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DIARIO LA MARI NA 
8 P A G I N A S . E D I C I O N D E L A T A R D E 5 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA FRANOTTICIA POSTAT. B INSCRIPTO COMO CORUESPONDEXCI.V DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACJCIC DE CORREOS DE LA HABANA 
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[ | G e n e r a l C r o w d e r s e h a i n s t a l a d o e n l a L e g a c i ó n 
d e l o s l í U . I I . e n l a H a b a n a 
E l p r ó x i m o V i e r n e s s e e f e c t u a r á a b o r d o d e l M i n n e s o t a u n b a i l e d e 
d e s p e d i d a . 
L o s q u e l l e g a r o n e n e l G o v e r n o r c o n a v e s - y c e r d o s i m p o r t a d o s . 
!; B n la edición d© la mañana d© ayer Habana, muchas amistades, esi¿ ¿r- . general v ganado y aves. . 
dimos cuenta de los preparativos de ganlzando un gran baile de ao^peul- Enrkiue Molina, 
viaje que se estaban realizando a bor-. da que se efectuará a bordo en la En el vapor Guantánamo y en com-
do del acorazado americano Minneso-j noche del próximo viernes. ! pañía de su distinguida esposa bm-
ta surto eu nuestro puerto. E | Minnesota zarpará, el s/.bado,1 barcó hoy para Mayagüez tie cuyo 
I Ya es cosa cierta que so:í.mertfa, habiendo permanecido c í r ca do t i e í i consulado se h a r á cargo, el caucilivír 
vpermaneecrá eí barco de referend.a j meses en la Habana. cubM:o señor Enrique MoUija. dĥ n-
una semana más l-u la Habana. , ^ — — ^ _ ¡ g"uido amigo y ex compañero en la 
Desde ayer el general CrowJtr Laj 
L a p l a t a f o r m a 
d e i o s t r a n v í a s 
SU RATIFICAClOr 
E L G O V E R X O R COBB prensa. 
dejado la residencia del Minnesota pa-1 Procedente de Key West ha lUvtfdo' 4 los simpáticas viajeros las dr sea-
ra establecerse en la Legación de ra el vapor americano Goyornor Cobb,! '" '^ mu>' felIz viaje. 
país en compañía del Ministro Long. i que trajo carga general y pasajeros 
E l general Crowder permancoer.\ en 
la Habana quizás hasta el 20 de .Ma-
yo próximo o sea la fecha en que ha 
E L L A K E ELLBASL1S 
de tomar posesión el doctor Alfifd.o Vidal Fernández ; Aurora Costale 
Zayas de la Presidencia de la Rep»r< 
Wlca. % 
La oficialidad del acorazado anieii-
cano Minnesota, que ha cultivado c-n 
«1 tiempo que lleva de estancia en la 
entre ellos los señores Pino Mateo, j Con un cargamento de a /üca r en 
José P. Comallonga; Daniel Pérez : I t ráns i to llegó el vapor americano La-
José M . Cartaya; Leopoldo ^ ívarez; I ke Elierslio que procede 'e Cirdenas 
Enrique Salazar y otros. 
E L FLAGLER 
El ferry Henry M . Flagler lle..tf de 
NO VIENE A LA HABANA K L LA-
K E BLLEJAY 
El vapor Lake Ellejay que se que-
mó en Cárdenas no vendrá á la Ha-
bana como ha publicado un coltga 
Por la Jefatura del Cuerpo de Po-
| Hcía Nacional s* ha dictado la s i -
I guíente Circular: 
Habana. Abr i l l o . de 1921. 
En razón de estar permitida la 
o-upaclón delantera de los t ranvías . 
I exclusivamente por cuatro personas 
de las autorizadas para ello; y con 
el propósito de que en modo alguno 
se infrinja por los miembros de este 
Cuerpo, n i por ninguna ot'-a persona 
esa disposición, se ordena: 
lo .—Qm sólo podrán tener acceso 
a la plataforma delantera de los 
t ranv ías el número suficiente de Po-
licías o miembros de este Cuerpo au-
torizados pa^ ello, hasta completar 
en total el númer^ de cuatro en la 
la plataforma para viajar, debiendo 
los que viajan de paisano portar la 
tarjeta que f ese objeto los. haya ex-
pedido la Compañía. 
2o.—Los miembros de este Cuer-
l . que viajan en traje civil y estén 
povistos de la tarjeta citada, toma-
rán el carro por la plataforma tra 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
iQuién s e a t r e v e a d e c i r q u e s a b e G e o g r a f í a ? 
I Cualquier cristiano se aventura^ lo oue iba de mes hablan salido de 
T r y a decir que sabe Geografía. Po- ¡ Cuba sobre cinco mi l inmigraíi tes es-
S - á ser un sabio en lo astronómico l añóles y habían entrado en cambio 
y dominará tal vez todo lo relaciona-1 sobre mi l quinientos chinos v iamai ' 
.j0 iq nnrtft física., ñero en ia • * con la parte física, p r   
geografía política, es un poco difícil 
que nadie salga airoso, pues yo cî eo 
oue los mismos encargadas de refor-
mar los pueblos desconocen a ciencia 
cierta las fronteras que han de fijar. 
En el último tercio del siglo pasa-
do, el oliente meridional europeo 
Buírfó continuáis modificaciones a 
costa de entonces vastísimo Imperio 
turco. Cada desmembración creaba 
un principado o iba a sumar nuevos 
terrMorlos a los reinos nacienfes en 
la región de los Balkanee. 
A principios del siglo actual, los 
cambios políticos llegaron a su má-
ximo desarrollo v la estructura eu-
ropea fué precigo estudiarla de nue-
vft. 
. Ahora, después del confllicto del 
íi5o 14, las nacionalidades creadas y 
los sübdltos transferidos nos obligan 
a estudiar de nuevo, como si en la v i -
"^la ce vért igo que I l ívamos hubiese 
^«nucho tiempo que dedicar a los ukra-
rnanos, a los polacos, a los yugo-
slavos y demás pueblos que han sur-
gido del cataclismo mundial. 
En la revista suiza "Naturaleza y 
Técn ica" el señor W. D Haas publica 
un resumen estadístico sobre los es-
tados de la nueva ^Juropa. suponien-
do oue no sufran modificación las 
fronteras, todavía no establecidas. 
Respecto a extensión y a población 
ocupa Rusia todavía el primer lugar 
pero el secular imperio gigantesco 
hA dejado de existir y parece que su 
censo no sobrepasa en mucho al de 
la nueva Alemania-
pi Alemania misma, en consecuencia 
' d^ la pérdida de territorios, ocupa 
boy el quinto lugar (477.000 k^dme-
y|roR cuadrados) pero por sus 60 mi -
"üonws de habitantes lo corresíponde 
el segundo. Francia en cuanto a ex-
• tensión territorial ocupa actualmen-
te e Isegundo puesto; ñero a pesar de 
un aumento ;le 60.000 kilómetros cua-
drados cuenta con 21 -nillones de ha-
hitautes menos que Alemania. Italia, 
respecto a su población sigue inme-
diatamente detrás de Francia, aunqifc 
.bu territorio ct- mucho más pequeño 
'(Si? kilómetros cuadrados) siendo 
' por tanto más densamente habitada 
que Francia. 
El antienio estado de Austria ha 
do?aparcc.ido haciéndose ftedazos. Es 
un hecho muy extraño oue cada una 
d© aquellas partes resulte ahora más 
grande que la tierra madre. La Es-
Invin iner*<iíonni tiene ta mayor ex-
, l).-nsión (250.000 kilómetros cuadra-
dos"), ocupan lo el segundo puesto 
respecto a la cifra de noblación (12 
millones.") La Tcheco-Eslovaqula es 
Ifí] segundo astado por su extensión 
K l 4 1 ki lómetros cuadrados) y el 
qumos 
Y a este precio, la verdad, valiera 
más estarnos quietos en los dos y me-
d o millones de habitantes, hasta que 
sargentos y maleteros dejen 
tan bravos y no coman gente. 
(?. ©EL l í . 
t LA FI IOIA DEL TRATA DO A 
C C C C V I U 
(COííTDnJ ACION) 
L a a g i t a c i ó n n a c i o n a l i s t a e n l a 
I n d i a i n g l e s a . 
L a a u t o n o m í a o t o r g a d a p o r e l P a r l a m e n t o i n g l é s e i m p l a n -
t a d a p o r M o n t a g u . E l P a n - T u r a n i s m o y e l P a n - A s i a t i s m o 
Causó sorpresa en Inglaterra la la India, así vivían tranquilos y fe- j Rcwlat que los indios la denomina, 
política reformista sustentada por lices, dice él, las generaciones p r i - ron con sarcasmo, por la novedad pre-
Montagú, y Lloyd George lo envió a imlivas. | ventiva que encerraL.. "Ley de la 
'a India hace cuatro años para que Y la prost i tución en los templos, y , serpiente Cobra negra" que mata sin 
él eu persona, hiciese una cabal ln - la muerte forzoca y en la pira do las j avisar, como la culebra venerosa de 
vestigación de las aspiracioens ante- mujeres viudas de la India, y las epl- j ese nombre. 
Y así por desgracia, se reunieron 
en Armitsar grandes grupos de I n -
dios que el General Inglés Dyer creía 
Key West con 26 wagones de c^rga sino va remolcado desde Jabadas di-
rectamente a New Or eana como pu-
blicamos nosotros. 
E L CITY OF M I AMIA 
De Miami La llegado en su penulti' 
mo viaje el vapor americiuo Oity of 
Mlami . 
'EL MONTEVIDEO 
Ayer salió do Puerto Rico para 'a 
Habana e Iva por esiíkñol Montevideo 
que trae carga general y pasajeros. ( 
E L ESPAGNE 
El vapor francés "Espagne" sak l iá ! 
m a ñ a n a por la tardo para Veracruz. 
E L MANUEL CALVO 
El vapor español Manuel Calvo ha 
salido dé Puerto Rico para Cádiz, 
E L OHALMETTE 
E l Chalmette salió hoy para New 
j Orleans con carga general y pasaje-
ros. 
C H I R I G O T A S 
Los Rotarlos solicitan 
que se integre el quorum. 
c,. , _ ¡Bravo! 
ta los Rotarlos lo piden, 
que ílo den por integrado. 
Cualquiera de esos señores 
es muy capaz do Indicarnos 
si hemos do comer judias 
o potaje de garbanzos 
con bacalao. ^ -. 
Si estornuda 
un vecino en cualquier barrio, 
¡Dios le ayude!, le responden, 
y le envían un recado 
diciendo le:—SI usted gusta 
puede estornudar más alto. 
Doña Catalina Suárez, 
j amás se mete en el tá lamo 
sin cerciorarse primero 
si hay uno de esos debajo; 
y siempre al quitar la tapa 
a la sopera, cu el acto 
se echa para a t r á s , creyendo 
que saldrá pidiendo algo 
cualquiera de ellos. 
Aquí 
se vive enrotarizado; 
el enrotarlzador 
que uos tenga de su mano 
y nos desenrotarice 
con almutrzo y todo, magno 
desenrotarizador 
ha de k'er;.. ¡Dios sea loado'. 
C. 
L a C á m a r a d e C o m e r -
nómicas del país. A su vuelta, Mon- demias de cólera morbo que tenía su 
lagú. actual Secretario de Estado, cuna en el Ganges y amenazaba pe-
obtuvo la aprobación en el Parlamen- r iódicamente a toda la humanidad y 
to. de la autonomía, que se ha lie- e] hambre, ¿no eran azotes de esa mis-j (iue iban en son revolucionario* 
vado a la práctica. Va mucho más le- ma civilización primit iva de la India . ; niandó disparar contra ellos, muriendo 
jes esa ley en sus efectos que las transformada maravillosamente por n^chog indios sin que tuviesen tiem. 
aspiraciones que tenía el pueblo, ex- la inglesa que ha suprimido todas esas 
presadas por sus políticos. En la I n - ignominias y causas do muerte antl-
dia, donde aperas se conocía de oí- cipada. , , 
d:is el mecanismo del voto electoral per0 para desgracia de la acepta-
se ha concedido el derecho comicial ción de ef,e s is temá autonómico hubo 
a más de cinco millones de habitan- al final de la guerra una serio de le" 
tes. Se ha obedecido en la práctica vantamientos locales que tuvo que re. 
de ia autónoma, el establecerla en pr ímir Inglaterra primero y prevenir 
sera; y los carteros, mensajeros de | cada Provincia, de manera, que resul- después por medio de la llamada Ley 
comunicaciones, obreros de la Com-• te una Federación de Estados, más 
pañía que vayan provistos da sus! bien quo uno solo, de modo que no — 
herramientas, podrán efectuarlo por I es tará lejano el plazo en que pueda 
la plataforma delantera. ¡hab la r se de los "Estados Unidos de 
.Lt\ise a los Pelotones a la salida i la India inglesa". Cada Provincia o 
del se.Vicio durante tres días y a r - I Lstado tiene un Poder Ejecutivo y su 
chívese on el de la Es tac ión .~-G de! - i Legislativa en la que los 
Cárdenes Teniente Coronel del E j é r - n a t u r a l e s del país van adquiriendo, a U or Ufa Lanel) 
cito, Jefe de la Pcl icía en ¿1 buen corazón, el claro cerebro que se pudiese dar a mi sencilla in -
A ¥ T l x - I I I i r - Comunes ramada Madre de los «iue dirige este diario, comienza sus gerencia: por fin mo decidí: - S í 
l l t i m a H O r a P ^ r i S S ^ Imi,re£iones del martes 29. con estas piensan mal peor para el que mal 
U l U l i l d H U I a ^ ^ ^ ^ ^ f j ^ ^ ^ Palabras: "Cuando ^ U , dijeron P i e n s j - d í j e . Y escribí al señor L6-
IrñkAci dP \na noinaá esnañoles de ^enFimos. como el poeta, ' e l frío de pez Rodríguez, dlciéndole cómo me 
LA EIíFKRBfEPAD DE LA KX-EM-1 \ovovi .< t- i A r ó n v -mn de Castilla una hoja de acero n i las en t rañas . " habían interesado las actualidades. 
'eu tiempo sobre Yo no he tratado a don José López. 
po ele disparar sus armas; y aunque 
después se le dló el retiro al General 
Dyer por el Gobierno inglés, sin pen-
sión alguna, la ejemplaridad del cas-
tigo quedó borrada desde el momento 
qu^ un periódico londinense abrió 
una suscripción para el General que 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
E n P a z D e s c a n s e 
PEJUTBIZ m: 4LEMAMA 
DOORN, Holanda, A b r i l 2. El estado de salud de la ex-fempe-
ratriz de Alemania no ha variado, 
basta esta m a ñ a n a ; pero los médi-
cos temen que sobrevenga la muer- j 
le ?! le repito el 
ayer. 
! EL VIAJE ttEJ : - I 3IPERADOR 
( ARLOS A S l l Z A 
. . | V1ENA. Abr i l 2. 
C I O Y O i l i C n í f O A n d a i l l Z 1 r,;'( ^ nue el « - E m p e r a d o r Carlos 
¡ tuvieron 'prelación 
I el Parlamento inglés-
1 ¿Y qué? ¿no va a. resultar ahora 
¡que Lcrd Reading. Virrey de India, 
va £? ser revestido, de ciertas facul-
at.-M.ue ^ e T u v o ¡ t a d ^ entre la Corona inglesa y los ^ c l e ^ w 
í subd i t c s indios, que por superiores 
' a las del Rey y desde luego a la 
fiobevauía del pueblo, recuerdan aun-
que, nunca lo igualaran en poderío 
anenar,, como un re lámpago Je v i un?. 
por 1c cual le remitía la receta. ¿Lle-
gó a sus mano? tal misiva? No lo 
ver.; ¡solo sus» cosas me eran conocí- supe j a m á s ; cumplí un deber de ha-
das dentro de la vulgaridad que a to- inanidad y Pax Cristi, 
dos llega con verdad o mentira. A 
pesar de esto, me produjo la muerte 
de Hapsburgo saldrá de Steinmanger 
¡ para Suiza mañana, domingo, o el 
I La Cámara de Comercio. Industrial iune3 p0r ia roche, vía de Italia, 
y Navegación de la Isla d© uba, enti-
dad a la que tanto debe el progreso 
de esta República, celebró sesión 
anoche. 
Su presidente señor Zaldo y los de-
i más directivos, atentos a prestar su 
I apoyo a todo cuanto redunde on bene-
• flelo del país acordaron brindar am-
| plio y entusiasta apoyo moral, al 
• Centro Andaluz, para el maj or éxito | dicen las noticias 
i de su Feria-Exposición lúe se cele-' 
: b ra rá en los terrenos de Almcndares 
1 Park los días 28, 29 y 30 del corrien-
i te^abril . 
Vi, con la penetración que no pasa 
de sei experiencia de la vida, el pro- i 
ceso de una mente atormentada y ; 
x sentí Piedad por el hombre que no ™™*j£**¡ 
P i a r o n muchos meses; quise pu-
blicar mi l ibro '"Lo que v i en Cuba": 
no había papel en plaza; solo había 
I'Ofjuitos, diferentes de lo que yo ne-
nftecoitaba. Un amigo me dijo: —De-
be tener Pote: vaya a verle. —No lo 
-¿Cómo que no? 
en la India po afecta a los Estados _,„_.„ Ap¡ ,•„„ x : . rc. prcguni 
de l o . ^ 3 Reinos In^pen^entes de ^ t t ^ ™ ^ balante, y lo ent regué la tarjeta pe 
I La feliz iniciativa de los andaluces, 
de organizar una exposición de las iu-
I dustrias y comercio cubanos, íué ca 
lurosamente aplaudida por los direc- A p e r a d o r Carlos de Hapsburgo se-
tlvos de la Cámara de Comercio, que t& escoltado a Suiza por oficiales de 
recomendarán a todos sus asociados i Ui Entente, a fin de. protegerlo con-
que concurran a dicha Feria-Exposi-¡ l™ manifestaciones hostiles en el 
ción, remitiendo sus productos, con: t ráns i to . 
curriendo además una representación m* 5 « i f / a f n a n í / \ r * o ' ¿ s a 
de la Cámara, oficialments a la inau- | ' ' « « O l C a S I H l v i n d L í U í i a i C ' S 
guración de la Exposición. — 
Es tá descontado el éxito de la Fe- I El Director de la Oficina interna-
rla Exposición Andaluza, brillante; cional de Marcas, doctor Mario Díaz 
iniciativa de la Comisión de Fiestas Irizar, uos comunica que el gobierno 
quo .̂ demuestra su entusiasmo y el del Brasil —Gi'ui n Sun—ha resuelto 
amor a la bendita tiori'tvJiadaluza, or- aceptar la t ramitación de las marcas 
cuya gerarqula no ha tenido igual la inspiró a nadie quizás antes de su 
en ninguna otra nación y sobre la 'muerte. • 
cual no debió haber ouesto su mano Y sin embargo, a mí me la ha ins-
augusta. para destruirla don Felipe p f ado hace unos cinco años. 
Tl d-> Austria? " Me encontraba viajando por el l n -
En Londouderry huho anoche gran-
des dofórdenes, resultando un algua-
cil muerto y heridos dos alguaciles 
y dos individuos del c lemento civil . 
Durante la noche no cesó el t iro-
teo, prevaleciendo gran exditación. ! libres de Castilla, si 
ai paso las mesnadas de los señores 'dicnias 
feudales, cuyo poderío terminó en Es- pera aliviarlo 
paña Carlos V. 
Tiene otra ventaja A plan de auto-
nomía que rige en la India; y es la 
de que cada d'ez años se revisan y 
extienden las atribuciones autonómi-
ca'.; de los gobernados. 
No ee contenta con esto Gandhi. 
que sin ser monje indio, como algu-
nos han sostenido, tiene la simplici-
dad del asceta y casi, casi quisiera 
vivir la vida sencilla de un San Ge-
rónimo o de un San Dionisio el Es-
t i l i ta , a tal punto alcanza su conde-
nación de la inmensa maquinaria 
r.gríeola, industria y comercial que 
constituye la c t r a pasmosa de nuesr 
tra c'.víiización. ¿Puede vivirse sin 
este emporio de conquistas de las 
btenci&¿ y de las artes? Glaro es que 
C K i r i A L K S DK LA "ENTENTE" 
PftOTEOERAN A ( ARLOS EN SU 
MARCHA A SUIZA 
P A R I S . A b r i l 2. 
Los despachos recibidos en el M i -
nisterio de Estado indican que el ex-
mí no, seguramente. —¿Cómo no ha 
de conocerla? De sobn. Le daré una 
tarjeta de presentación, aunque la 
creo innecesaria. 
Tomé la tarjeta y f u i a ver al señer 
López Rodríguez "a la l ib rer ía . Me 
preguntó qué deseaba, de muy mai 
«o íos C M ^ r a j a h s que « m gobler- i™*'»»- "«««»*> » 10 ^ " " L í o s a „ dc id0:apen!1, la ml., 
i f r X ™ pdol* 'm* estaba s ú m e l o toWlW « H ^ ^ g . 
v millones eran impotentes ^ " en med,o de la I b r e ñ a . Fe isa 
Indignada me tiraba del brazo dicien. 
Sentí piedad por el infeliz e n f e r - ^ o . ''Vamos s e ñ o r a ! : Acuérdese de 
mo. yo conocía esos dolores y se me e i : v„aJfo ma3 anadió ^ DO 
cc-irrió mandarle una fórmula que 
me habían dado en Guayaquil para; 
un caso igual, en mí dama de compa-j 
f ía 
Era ajena a la actualidad de Pote: 
el librero de hace treinta años me 
resultaba familiar; "La Moderna Poe-
I s í a " y su fervo el Pot,o muy recorda-, 
j dos. Después, a mi regreso a Cuba, a 
l íos IG afos, -upo de ro te 'mi l lonar io , 
I de PotP raro, de Pote estrambótico. 
I de un Pote enigma para mí. ya que! 
i todos los caracteres se duerman ai-
quiero consignar 
— ¡Cállese! ordené suavemente sin-
tiendo el mal rato, por e'la más que 
por raí. En 16 años de vida a mi lado 
río había visto jamás que me recibiese 
nadie de tal manpra: si no la saco 
pronto de la l ibrer ía , echa mano de 
su madri leñismo oriundo de Asturias 
y Galicia y se ©nfrenfa con ol mil lo-
nnrioen mala forma oral y públ ' ca . 
Tuve que aplacarla y hacerle refle-
xiones porque lloraba d^ rabia. 
^[anizando actos que como él que nos internacionales con la Oficina de la j si. contesta Gandhi, pues que antes 
ócupa, enaltecen y glorifican. Habana. * 'de poner los ingleses su planta en 
L a L i g a i n v i t a a l a s n a c i o n e s s i g n a t a r i a s a d e s i g n a r l o s j u e c e s 
d e l T r i b u n a l P e r m a n e n t e I n t e r n a c i o n a l d e J u s t i c i a 
S o b r e l a a v e n t u r a d e C a r l o s . - E l g r a v e c o n f l i c t o m i n e r o e n I n g l a t e r r a . 
F r a c a s a n l o s a n t i - m a x l m a l i s t a s e n V l a d i v o s t o k . • E l p l e i t o O r ú e . 
Después de esta caricatura de entre, 
i v don Jos"ó "López Rodríguez ?rah"ista, algunos meses más tarde di ho-
nn carácter deformado antes de f o r - l r a a un chofonr que solía servirme 
ruarse. 1 para que fuese a buscarme: cumplió 
cinco lloras más tarde de lo conveni-
Pensé, repico, mandar al enfermo 1 do y se {lif3culpó con ra2Óni diciéndo-
la fórmula que había sxdo eficaz a me que ]o habíau alquIlado a las siete 
Felisa, pero temí a la interpretación | ^ la mañaDa Pote y cl jy^^j. de 
j "La Discusión", Senador D . Manuel 
Ma. Coronado, para i r fuera pensando 
estar do regreso a las 11 a. m . y aca-
baba de llegar. 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DEL FRACASÓ 1>E CARLOS 
JUSTICIA j 3! IPSBURtíO 
GINEBRA, Abr i l 2. | VIENA, A b r i l 2. 
DE n ían que bombearlas se Lailán com-
piotamente inundadas., diciéndose que 
algunas se ellas se hallan en condicio-
nes tales que probablemontc quedarán 
inú t i l es . Cuatro de esas minas están 
lecerso como rey de 
r.íillones do habitantes.) 
E*!0*^10,5 <íue aPovta el señor ¡ cional de J u ¿ t í c i ^ T o T E^tadcs Uni-
t \ . D . Haas.^ no son rigurosamente j dos recibirán análoga invitación. 
El Consejo y Asamblea de Ja Liga 
tendrán que escoger los jueces ©n las 
listas de candidatos presentadas por 
las distintas naciones. 
exactos, apart* dp que las fronteras 
no han sido eifinitivamente fijadas; 
.pero de todas suertes, resultan datos 
T.iuy curiosos o.ue aún no tienemos 
¡fcn los textos de Geografía y de los 
^cuales sacamos en su relación con 
B a b a las sieufentes consecuencias: NOTICIAS NO CONFIRMADAS 
i Que Tcheco-Slovaquia oue tiene ^ a r t o A»,rn o 
Inna extensión terr i torial semeiante i ^ n ' 1 B - A D ^ , ¿-
R< una ouinta parte más que Cuba. ' , 0 se han f-;onfírmadj esta mañana 
Itieno ocho veces más, habitantes que - noticias de que el ex-Emperador 
lesta Repfiblicx. Que' Hungr ía , que ^arl()S había abandonado su propósí-
j tenrtrá un territorio semejante a las <0 de recuperar el trono húngaro y 
Cuatro nrovincias más orientales de 1)6 (JUe regrtísará> a s-i destierro en 
•Cuba, tiene casi tres veces más po- .^.uíza' sin abdicar, como se lo pi 
iblación. Y que el Austria alemana 
|nue vient^ a rer doj terceras partes 
gdei territorio cubano, tierte más del 
p o b l é en ntimero de habitantes. 
t Con estas comparaeione«, ya tie-
••en toma suficiente los enamorados 
i ' e prVblar la Isla lo más posib'e. ten-
esta ciudad dan 
! 1 episodio resul-
del ex-Emperador «n South Staffordshire Otra en les 
bosques de Dean, en el Conuado de 
Glouscester y las otras en Fl in tshí re 
nordeste de 'Jales. Varias 
strlto 
Rhonda, 
Gales, es tán en peligro inminente, y 
en casi todos los demás distritos car-
boníferos de las islas Clrirk? se están 
bombeando por obreros voluntarios. 
E l Gobierno recibió ayer sin nún ero 
de solicitudas telegráficas pidiéndole 
eerá escoltado 
y algunos de 
ex-Emperador Carlos 
de Austria a Suiza; 
olios dicen que el ex-monarca salió 
anoche de SLeínamangcva. Sin embar- I 
go las noticias procedentes de Hun-j 
gr ía no confirman esos bupuestos j 
pormenores. Se ha sabido que ayer se ¡ 
hicieron los arreglos x.ecesarios pa. Q^e envíe marinerof para auxdiar en 
ra el regreso de Cailoo. de Hungr ía i l a obni de combatir las aguas que a 
a Suiza, y que será escoltado por of i - i torrente penetran en las minas. Varias 
cíales de les eiórcitos inglés, francés asociaciones do duenos de rnmas de 
c Italiano, quienes tendrán a su man- c^01168 ^au insertado en los penódi -
do fuerzas escogidas de gendarmes. cos anuncios pidiendo voluntarios pa-
EL CASTILLO EN QUE RESIDIO LA 1 ra <lue se les ayude. El Gobierno apa. 
EMPERATRIZ 3IARIA TERESA D L ' rentemente 86 dá cuenta de le grave 
4USTRIA I de â situación y estudia para com-
VIENA Abri l 2. batir la. 
El castillo imperial de Schocubrum, 1 C R A í ' \ S O DE LOS ANTI-MAXIMA 
de la conspiración y tomaron las 
nirdidades necesarias para evitar un 
levantamiento general. 
UN CHOQUE ENTRE TURCOS Y 
FRANCESES 
j u O N D R E S . abril 
Un despacho del corresponsal del 
Times en Constantinopla. declara 
que, según noticias de Oilidia en ¡ 
Asia Menor, durante combales que 
tuvieron lugar entre turcos y fran-
ceces, los primeros tuvieron veinte 
muertos 
de la Nuncio/ara de Madrid, que ac-
tualmente desempeña 3I Cardenal Ra-
gcuesi, sino sa ldrá en breve para la 
capital española. El Cardenal Rago-
auf.l quedará en Madrid como Nuncio ¡ 
supernumerario. 
DE UN CELEBRE PLEITO SOSTE-
NIDO EN LIMA POR LOS HERE-
DEROS DEL GENERAL ORUE 
LIMA. Perúú . A b r i l 2. 
E l flfe'cal de la Corte Suprema del 
Perú, doctor Don Guillermo A . Seoa 
U n a c a r t a d e l D r . 
H e r r e r a S o t o l o n g o 
El doctor Pedro Herrerc Sotolongo, 
nos ruega la publicación de la sigulen 
te carta: 
Habana, dos de abril 1921. 
Señores Vidal Morales; Cosme de la 
Torriente; Ju l ián U ñ a r o s ; Saturni-
no Patrajón; Rcnó Dussac; León 
Broch; Mario L á m a r . 
Señores: 
He leído con atención y curiosidad 
una interesante carta, que ustedes 
;uscriben en distintos periódicos de 
esta Capital 
En uno de sus últimos párrafos, d i -
cen ustedes, que "Los Tribunales, los 
i hevoderos y la opinión sensata, po-
I d rán formar juicio definitivo de cómo 
dieror los representantes del gobier-! donde vivió María Teresa, y donde Na-j ^ J ^ A S . 
no húngaro . Esas noticias se rec i - í peleón Bonaparte t razó los planos pa-1 T ^ t V ' Abr i I -
bieroa por el mismo conducto que 1 ra su campaña en Austria en 1805 y» ^egun noticias oficiales recibidas 
Lis publicadas el jueves diciendo qup|'l809 ha sido entregado al pueblo de:a(lnf ha fracasado la tentativa de los 
Carlos marchaba a Budapest con una j Viena como monumento público y iu . ele*\entos ant imaxímal is tas para re-
fuerza que oscilaba entre mil qui- gar de recreo. Varias propmciades rea SH1* ,̂ el dommio de la ciudad de 
tientos y cln^'o mi l hombres. Por lo 1 les se rán dedicadas a asilen de los in-1 VJadívostPk 
Las combates so Dría que aplrudo por ser lógica i tanto ^s úl t imas noticias recibidas ¡ vál idos-de la guerra; pe.-o la ley qua , 
todc pueblo oue cs 'é enamorado í se liaD tomado a beneficio de inven- hace posible que se u t i iken esas pro-j lViai,a^a 52 ay£r• Pero lj0Co 
I tar ío. piedades dispone que ciertos edificios j***™'* oficialmad de la g H3] progreso. I Ahora bien; no es solo el factor 
Hrantid^l el quo hav que tener en 
gruenta para aumenta- la población 
W.e Cuba: la calidad es asunto muy 
• |mpoTlante. y r o creo que se encane 
£8.1 buen criterio de los oue se dedl-
& n r a esta clase de problemas, la ati-
•mda observación de mr?strn comna-
B c r o ErLfr. expuesta hace días con 
•poUTp tío una horoíon rateadum que 
l i n rvírputo do policía en colaboi-a-
r i O n valiosa con un negro maletero, 
[pleron a un gallego: esto es, que en 
Los despachos relativos al fracaso 
de! golpe de estado proceden de Vle-
y sus terrenos puedan Ber res rvados Japonesa ordenó 
para otro fin 




Esta noticia parece fonformar los 1 ne, ha emitido su informe legal, ante I una pombinación audaz, de gentes sin 
persistentes rumores que afirmaban | la Sala Primera de lo Civil de dicha! f ^ ™ ^ 0 8 * b_I!n_.CO-OC^a3. d,e ^ 
que el gobierno nacionalista turco | Corte, en el ruidoso pleito qu? 
de Angora había repudiado el con- | la herencia del Genera! don Domingo: ^»"aa" 
ae . \ . a , iiaU1a, * ^ _ t _ 1 _ ^ a - x ^ - t t_h_ 1 fuerzos. sin reparar en medios, para 
rte de los 
LA SITUACION DE ASIA MENOR ' ñores César Saco y Flores, genera l1 f: señor Ló-
sobre' P3^5, c<mo campeones de toda mala 
' causa, hacen ahoia les mayores es-
venlo franco-turco firmado en Lon- ! Orúe y Mirones. Apóstol de la Inde-| J ^ , . 
pendencia del Perú, sostienen os se.! apoderase de una buena parte de los 
U n r ^ nó^o,. S^nn „ ^ n ^ r a l bÍeneS de ^ herederos d( 
dre». 
centro de noticias fantást icas de E u - | venir el citado castillo, decidió que se 
ropa. servi rán mejor a los intereses del pue 
"Lo Temps" dice que dichas no t i - ! bl0 convirtiéndolo en propiedad públi 
cía? pueden achacarse al partido ca-
anarquista aus t ro -húngaro y que la l LAS JUNAS DE C ABRON INUNDA 
opinión seria de Par ís continúa algo | DAS EN INGLATEKBA 
excéptica. Sin embargo, se admite el LONDRES, Abri l 2. 
caso de que la salida de Hungría por Seis minas inglesas de carbón aban 
COVSTANTINOPLA. abril 1. (don César Canevaro. Primer Vlcepre•; í*z .5od,r ípef• qUe tno P^ ie ron 
l i b i d o a la superioridad de ios g r l J sidente de la República y el doctor i f ¿ ^ a del ^ i s ^ 
gos en el arma de ar t i l ler ía , se cree Eugenio Cantero-Herrera, por sí y a { S ^ ^ ^ ^ I J exc1ItaronJ 7* 
que vuelvan a tomar a Eski-Shehr de nombre de los herederos - esidentesl a .la locara ^ f 1 f ^ i d i o . 
donde fueron expulsados por una d iv i ; en la Habana, indicados en el testa- 5 ^ 1 , ^ ̂ Z h » " r,tr0 liaCer t0" 
ülón turca. Según las apariencias, los i mentó del general Orúe . En dicho lü- ^ í ? ^ no so-
priegos están creando dos nuevos ' forme opina el fiscal que debe W " - 1 ^ ^ ^ ^ ^ 4Ue í " 0 ^ 0 0 * ^ 
cuerpos de ejército, una para defen-! larse en parte la sentencia d i c t a d a - f l u o Í S S g S C0"ira otl'as '7er 
der-a Angora v el otro para operar 1 por la Sala Primera de lo'Civíl de la. , n(>norabilisímas. 
on Konia. Alambrados de púas y ca-| Corte Superior de l i m a el año próxi-j \ como V0 era un sincero y leal 
bultos de frisa se encuentran coloca-j nio pasado, por los vocales doctores 1 ami50 del señor López Rodriíjuez al 
dos delante de las trincheras turcas Celso G. Pastor, Benjamín Burga y, .eer 6616 Párrafo, me he sentido hon-
Clises Quíroga en discordia con el, dailiente impresionado, y por t i l o me 
Presidente de dicha Sala, doctor don j dlriJo a ustedes para hacerles an ru*-
Alejandrino Maguiña. j go en el Que no dudo nueda ser des-
Por noticias cablegráficas recibidas, atendido, toda vez, que «a carta, que 
por el doctor Cantero Herrera en es-jUateíles «Hrijen a la opinión pública. 
El Papa Benedicto ce lebrará otro; ta capital, el fiscal opina por la n o ¡ e s una justificación de uua conducta 
Consistorio en W primera quincena 1 nulidad on la parte relativa a los de- horonablo, y ia rectitud cen que us té 
El Gobierno teniendo ^ ^ J ^ £ A t 5 ? ^ 4 ^ ^ ^ n 4 ° ^ > ! í i 8 - 1 J u m o ^ en^e leuai se m e a r á n nue- rechos del señor don César Saco y 
Flores, y por la nulidad en la parte 
on una gran extensión del frente. 
E l PROXDTO CONSISTORIO ROMA 
NO 
R o m a , A b r n io . 
la , lo cual la renutación de ser el I en cuenta lo que puede ser en lo por- La orcen fué obedecida y los despa-¡ ves Cardenales v se les en t rega rán 
j _ , . ,..,„.•.. «1 „í*ox« —ofíii^ A.- . . . ;AÍ t • cnos ivcibiuos úl t imamente de Vladi ! 
vostok dicen que allí no se conside-
ra grave la situación en la actua-
i Pdad. 
I E l incidente fué ol resultado de 
I in t r iga de! elemento antl-socíal is ta 
! que t3nía por objeto ocupar la ciu-
I dad cen auxilio de los restos de las 
Car'os es más probable que "el bGen ' donadas a merced do la^ agiias "por Tos j U ^ ^ ^ 3efe an" 
Ihuelguistas mineros y por los que te^l Laa autoridades tuvieron noticias éxito de bu empresa-
los carpelos a ios que fueron eleva 
dus esa dignidad en 7 de Marzo, pe^ 
ro que no se hallaban en Roma, y 
quienes fueron el Nuncio Ragonesi y 
los Arzobispos de Burgo? y Sevilla. 
El Consistorio privado prohablemen-
te se celebrará el 6 de Junio, y el 
f-úblíco el día 10 del mismo mes. Mon-
feijor Tedcschíni. ex-Subsecretario de 
Estado del Vaticano, esperará el nue-
\ o Consistorio para hacerse cargo 
relativa a los derechos de los sobri-
nos residentes en la Habana del Ge-
neral Orúe. de conformidad en un to-
do con el voto particular emitido en 
discordia por el doctor Maguiña. 
El doctor Cantero-Herrera saldrá 
para Lima eu el vapor Ortega, de la 
Pacific. Stoam Xavigation Company. el 
próximo día 10 del actual, con objeto 
de sostener ante la Corte Suprema el 
derecho de sus representados * 
des han procedide. 
Ese ruego es pura y simplemente, 
el que ustedes, con el civismo y la en-
tereza que los distingue y caracteri-
za, señalen por su nombre y apelli-
dos, a la persona a quien aluden, pa-
ra deshacer toda duda. *para facilitar 
la labor a los Tribunales de Justicia, 
para cumplir con la opLiión pública 
como deben cumplir los i ombrss hon-
rados . 
Respetuosamente. 
Pedre H e r r é » Sototong^ 
p a g i n a d o s 91ARÍO DE LA MARINA Ábrü 2 de 1921 
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K I E M B K O DECANO E N CUBA DB Z,A P R E N S A ASOCIADA 
La Prensa Asociada ea la qna posee el exclusivo derecno de utilizar, pa» 
wproduclrlaf», las noticias caWecráflcas qne en este DIARIO se pubTTque .̂ 
como la Inforaxación local que en el mismo se Inserte. 
B A T U R R I L L O 
"La Tribuua", de Guanabacoa, tie-
ne uua Sección titulada '"Puntadas"'. 
^ en su edición ultima hay una no 
muy firme la en quo dice quo oí A l -
calde de la Habana, ,al nombrar a su 
bijo para la jefatura de los bomberos 
municipales, cumplid un deber f i l i ad ; 
ue paaros a hijos los deberes son pa-
ternales. Pero este lapsus vale poco. 
Lo que importa es la mala "punta-
da" con con hilo inconsistente y en 
forma do "bastilla", es decir, la nota 
del colega aplaudiendo el triunfo del 
ductor Zayas; triunfo que dice pre-
- utido y anticipadamente anotado por' designado por Vuelta Abajo para 
la filosofía popular cuando las tur-
bas llguistas cantaban en manifes-1 
y por cierto al 
rebro y más sano corazón; los amigos 
y admiradores constantes del gran 
hombre sentimos intenso júbi lo . 
He ahí, políticos de ml t ierra; he 
ahí una nueva demostración de la fa-
ma mundial, del renombre universal 
de nuestro Representantes en la Con-
ferencia de la Haya y en Tratado de 
Paz de Versalles. Y soin embarco 
Sánchez de Bustamante no es legis-
lador en su patria; no sirve para Se. 
nador en Cuba aunque sea á rb i t ro en-
tre naciones extranjeras. 
En las primeras cleciones resul tó 
la 
Al ta C á m a r a . Como no repar t ía bote-
l l a s n i gestionaba indultos de cri ini-
trabajos de] Insigne legista doctor Jo-
sé Antonio González Lanuza 
Cerca re mi l páginas contiene el 
volumen, biem Impreso. Pardo Suá-
rez, maestro en la materia, ha hecho 
un estracto de los Diarios de L'esio-
,nes con todo orden cronológico y to 
'aciones callejeras nales ni conseguía créditos para ru 
sen de "La Conga". mulacros de composición de carretc-
Zayas va, Zayas va!—Porque lo quie- ras. y aunque cedió parte de sus 
re Mcnocal! ! sueldos para educar niños vueltabaje. 
En un país libre, con sufragio uni-1 ros, cumplido su tiempo no fué re-
versal, con historia brillante de civis-j electo. 
'no. regido democrát icamente y enva- j Yo leí entonces, con máslás t ima que 
necido de su nivel de cul tura—según |ra¿ que Bustamante no se manchaba 
oigo repetir— es de muy mal efecto | las suelas do las botas con polvo de 
declarar en letras de molde que. l a , pinar del Rio y por tanto habla que 
designación del Jefe del Ettado, quo j sustituirle con otro, que gestionara 
la elección del Primer ¡Magistrado no negocios y recibiera "sablazos" de 
se debe a la mayoría de los sufragios sus electores. Y en efecto nadie ha 
pino a u n gobernante, ilustre y todo, • pensado después en que sería honor 
lo impone. De eso acusan al general y prestigio do nuestro Congreso la 
Mcnocal los migueljsfas y no es bien j ctiva participación" eri  sus trabajos 
que sus contrarios confiesen que t ic - . de un hombre que es autoridad en 
ncu razón. 'Derecho Internacional, reconocida y 
No sé moleste "La Tribuna" por os, i proclamada en el mundo 
ta censura; al contrario, ayúdeme a 
convencer al pueblo nuestro de que 
p.qní la voluntad de un hombre no es-
tá por encima del sufragio; díganlo 
al pueblo los vencedores que Zayas 
va porquo tiene talento, vast ís ima cul-
tura, abolengo patriótico, porque es 
un hombre de Estado y ha sido hábil 
para conquistarse con los votos y el 
¡ puyo decidido del parhdo conserva-
,r. i rt-misarios que 1c designen, 
legisladores que le proclamen. 
Como muchas veces he dicho en 
esta Sección, no me resigno a saber 
que medio millón de ciudadanos, do 
hombres en edad do raciocinio, nece-
siten para escojer su Presidente que j 
otro Prosidento repudio a este can-
didatc. aparte a aquel, pacte con el 
otro, diga terminantemente; "Fulano 
ha de sor por cuatro años el Sobera-
no de mi patria, fiimplemente porque 
yo quiero que lo sea y mando que lo 
sea''. Votos, leyes, opiniones, volun-
tad nacionaí y derecho plenísimo do 
los ciudadanos: Avalen menos que el 
í'.ugurio de los "congueros" y el an. 
tojo de un general dignísimo, patriota, 
todo lo que se quiera, pero uno, un 
solo hombre, una voluntad sola? 
Es preciso que eso no sea; y si por 
desgracia eso fuera, es preciso que 
los cultos, y conscientes no lo diga-
mas t las turbas, porque se creerán 
todavía en la condicón miserable de 
colonos o de esclavos. 
En f i n , tal vez habr ía sido mejor 
quo nunca le hicieran Senador; más 
deben coincidir con su grandeza men-
tal los estadistas que con él laboraron 
en Versalles y en La Haya, que estos 
nuestros improvisados legistas de la 
las asambleas primarias. 
Así como así. conozco un cubano 
muy humilde, de poco valer intelec-
tual, con relación a Bustamante en 
la proporción de uno contra diez mi l , 
el cual cuando muestra a sus visitan-
tes Diplomas de Academias extranje-
ra y menciones honoríf icass de lejanos 
gobiernos, tiene .gusto en decirles: 
'Y, conste que no pertenezco honoraria-
mente a ninguna Academia, n i siquiera 
de leítras del país donde nacr*. 
E l sombrero es e l complemento de l a 
e l e g a n c i a m a s c u l i n a 
L A S O M B R E R E R I A 
i i 
V H A B A N A 
A G U A C A T E 4 7 , 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , 
T E L E F O N O A - 8 1 6 8 , 
t i e n e e l m e j o r c u r t i d o 
P a j i l l a s i n g l e s a s 
F i n o s » p r i m o r o s o s , 
e l e g a n t í s i m o s 
G R A N N O V E D A D 
P a j i l a s I t a l i a n o s p e r f u m a d o s 
m ü d e y oscuro admirador, que el l1 
terallsmo extremo, el cambio radi-
cal en sentido u l t ra democrático de 
instituciones y costumbres públicas, 
no era en Cuba, como no ha sido en 
ninguna nacionalidad incipiente, base 
firme de estabilidad nacional, ni me- i 
nos escuela de civismo. Pero última- j 
mente, en fuerza de desengaños, de . 
ingratitudes, de veleidades ajenas y i 
! ascos propios frente a la general in- j 
consciencia, tenía ' poca fe en las doc-
trinas y ninguna en el patriotismo do 
los hombres que más cubanos y más 
nacionalista se decían, y do todo solía 
gurlarse in niente, no envanecido de 
su propia al tura mental y moral, pe-
ro sí convencido de que no era estos i 
su tiempo n i sus hombres, como de 
loa suyos dijo en c-lebre Nocturno 
Jium c . Zenea. 
En mis ratos de holgar re leeré es-; 
.' tos discursos admirables; en tanto mi l | 
' gracias a Pardo Suárez y un aplauso | 
para el Estado que 3Bj honra en parte 
la memoria del Insigne penalista y le-
gislador 
J . X . ARAMBURU. 
C3733 alt. 13t.-2 
' d i c t ámen ' s , íníerpeiac-ones, discusio-
nes. . .y hast.T eventos oportun timos 
qu eran la inocente manía del gran 
.:t:lano. 
Lanuza, de ideas conservadoras, 
fiel al programa y las tendencias con. 
servadoras después de la independen-
da exactitud respecto de oiaciones 1 cía, creyó siempre como su más hir 
L A E C O N O M I A 
es la más su-ilime de las virtudes do un ama de casa. La mujer económi-
ca contribuye de la manera más decisiva al bienestar de sus familiares, 
P'.'r eso las amas de casa habaneras demuestran su amor al hogar y su 
espíritu de orden y economía proveyendo sus despensas en 
L A V I Ñ A 
R a t e r o detenido por los., 
expertos 
Encon t r ándose de recorrido anoche 
por la calle do Egido. al llegar a la 
esquina de Merced, los expertos 21 y | 
13 observaron que un individua dej 
malos antecedentes, conocido por el 
alias de "Lebredo", deambulaba de, 
manera sospechosa, por lo que lo per- ¡ 
siguieron por distintas calles, viendo | 
después que trataba de hurtar una de 
las maletas que hay depositadas en la 
fonda "La Marina", situada en la ca-
lle ' do Mura l la . 
Cuando "Lebredo", que dijo nom-
brarse Hi la r io Fernández Martínez, y 
ser vecino de Habana 46. era condu-
cido a la Jefatura de los Expertos, se 
le fu^ó a los policías, siendo perseguí 
' do por éstos largo rato, hasta que lo-
graron capturarlo de nuevo. 
E l detenido ingresó en el Vivac 
L a s N o t a s m á s E l e g a n t e s 
e n F o r m a s y P i e l e s , 
C h a r o l n e g r o , 
G l a c é y G a m u z a 
b l a n c a , y c o l o r 
p i e l d e C a b a l l o . 
H u l e s d e P i s o ( L I N O L E U M ) ; 
p a r a m e s a y d e g o m a e n v a r i o s t a m a ñ o s . 
" L A P R I N C E S A " 
MURALLA ESQUINA A HABANA 
TELEF. A-4528. 
ANUNCIO DE V A DI A 
A Tenida S. Bolivar, 21-
que ofrece siompre los artículos 
jes y con el peso completo. 
Teléfonos A-2072, A-1821. 
de mejor calidad, a los precios más ba 
• Debato', Interesante semanario 
fundado por nuestro compañero León 
• Ichaso, Iptroduce grandes reformas 
en su factura y robustece con nuevas 
adquisiciones do conocidas plumas su 
j Redacción. Muchos colegas,han aplau-
' dido por anticipado los progresos de 
"E l Debate". 
Mayor número de páginas, mejor Im-
' presión de trabajos y notable ampli-
tud en los asuntos a tratar, ha rán de 
la publicación un buen periódico. El 
criterio católico será inalterable; el 
respeto hondís ima a la moral social 
cont inuará f i rme; pero no hab rá Hmí-
1 taclón para los temas, literarios, peda-
¡ gógicos, de polít ica general—no par-
tidaria —de costumbres y de ciencias. 
1 El éxito responderá justamente al 
I esfuerzo. 
Por mí parto saludo al compañero 
con vivos deseos de que resulte su 
nueva etapa una serie Incesante de 
[ satisfacciones. 
Véanse algunos precios: 
Anoz canilla nuero, «rrobu r. $ 
Aceite refino superior Balcells, lata de 23 l i l r a s . . . 
Aceite refino superior BalceMs, lata dé í> libras. . . . . . . . . . . 
Aceite refino superior BalceHs, lata d» 4 y media libras. 
Aceite refino superior Balcdls, lata di1 2 libras 
Manteca fresen do cerdo, marca **LA VIÑA": 
l a t a de 17 l i b r a s . . . . . . . . . . . . . . . 
l a t a de- í) l ibras. . . . . . . . . . . . . 
Lata de 4 l i b r a s . . . 
riierizos, Lata Blanca, l a t a . . . 
í l ior izos secos Trevijano, í |3 la tas- . . 
Chorizos seos Trevijano, I j l latas-. . . . . . . . . . 










Pídase nuestra lista general de proc!os 
L A V I N A 
Atenida S. Bolrrar, 21. 
C2:720 4t.-2 
Teléíouo A-1821, A-2072 
El señor Presidente de la República 
de P a n a m á ha suplicado a nuestro 
Aatonio Sánchez do Bustamante que 
acepte ol cargo do asesor o árbi t ro 
por su parte en ©1 conflicto de lími-
tes de la joven república con su veci-
na Costa Rica, pleito eso que deter-
minó recientemente un "caaus bel l i" 
entre ambos pueblos. Vicente Pardo Suárez. publicista. 
Nuestro Bustamante aceptó el ho. Jefo del Despacho de ta Cámara de 
ñor ; el general Menocal complacido Representantes, m ehace un valioso 
«icredió a autorizarle para que vaya obsequio, envlándome uno de los cinco 
a Panamá a cumplir el trascendental mi l ejemplares de la obra casi monu-
étteargo; Cuba ha sido enaltecida, a l - ' mental cuya edición fué acordada por 
tamente glorificada, con ese de ser ¡ el Congreso en Ley de Julio de 1917: 
llamado un hijo suyo, el do mejor ce. la colección de los discursos y otros 
L a s A m o r t i z a c i o n e s 
d e l P L A N B E R E N G U E R 
T e r c e r a d e l m e s d e M a r z o 
Resultado de los solares amortiza-
dos en el Plan Berenguer en la ter-




del Plan Berenguer 
en los barrios de 
Mantilla, Calvario v 
iarzo con el número 66, estando exen- Luyanó, dondo se está vendieíhdo 
> de seguir pagando, pudiendo los j ra . t rn de terreno desde tres pesos 
M a l e t a s , M a l e t i n e s , N e c e s e r e s , B a ú e s B o d e g a , 
( a m a r ó t e y E s c a p a r a t e . A r t í c u l o s F r a n c e s e s , I n -
g l e s e s , A l e m a n e s y A m e r i c a n o s . A l p r e c i o q u e V d , 
q u i e r a 
E L L A Z O D E O R O 
M a a z a o a d e G ó m e z . 
j u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
i a S e c c l á n C u a r t a 
S L M LNCIAS IkEL J U t Z L I C E \ C I A -
» o i i ; o \ A i n n s E N 
P.-t oxpen<Ur leéhe adulterad, fue-
ro:: mu l í fdos sckaxf «us reinc'¿l«mc1as 
.Tc.-f: C o n z á l e ' $100; Santiago Caste-Vmnw !?100; r - f a t l Gutierre:.'. tSÍ. 
¿osé Ramón Guevara que con el au-
tomóvil que maneja lesionó a otro 
10.50! chauffeur ocasionando daño en su má 
4.45 ) oufna $31 de multa y S de indemnl-
2.30 ' zaeión. 
Antonio Roilrlgitez, t también chauf-
feur que por regatear con su máqui-
na ccapionó daño a otro y lesionó a 
t íos individuos. 50 pesos de multa y 
SC de indemnización. . 
Mcnuel Lago yor hurto de un gallo 
50 nesos de multa y 5 de indemniza-
ción. 
CncIMo Ri ' /cic por rifa. 100 pesos de 
Hiiiíta. 
Nipoláa Denes por lesiones treinta 
peses de multa. 
Jos<' González, motorista nuc mal-
t ra tó de obra a un conductor 5 pe-
sos de multa v 25 de -'ndemnización. 
Lázaro Mar t ínez y TUgoberfu Alen 
ye anuados ^e estafa y maltrato de 
obra absuelto^-. del delito y condena-
tli s por la fa'.ta a 5 pesos de muita 
ca.la uno. 
Josf Alonso acusado d« resistencia 
y de faltas a la policía ubsuelto del de 
• i t^ y condenado por la falta consis-
tente en haberso ouríado de la poli-
cía a¡ detenor esta a un rlfero a 30 
pesos de multa 
Don»?! Pé rez , qu*» ai cer incurso en 
una multH nrnnlcvfa' 0?6 generales 
distintas a lan suyas, con denado a 5 
I*:»"** de multa por la l i t r r cc lón mu-
n i r t n i l v a I J por dor h.s ftnerales 
canthlnias. 
Armando Aranguren. chauffeur que 
icsiouó con su automóvil a un Indi-
viduo $1 de multa y 13 de indemní-
ZRc;r/i. . 
Francisco Aco?ta que faltó el res-
peto a un conductor de t ranvías . $10 
de mul ta . 
José Hernández que lo rompió el 
cristal de la vidriera a un chino ven-
dedor de frutas. $5 de multa y $5 
de indemnizac ión . 
Saturnino Cárdenas que al ser re-
uerido por la policía en unión de otr 
Individuo para que se retirara del lu 
gar donde estaba, desobedeció la or-
den. $5 de mul ta . 
Bl menor Mipruel Valdés que rom-
pió un farol público por razón de la 
edad y condenada la madre a Indom-
irzar el d a ñ o . 
Antonio Rodrí<ruez que se t i tula 
"Apóstol de la fe" v se dedica al cu-
randerismo, condenado a treinta días 
de arresto. 
Por infracciones municipales Jena-
ro Ortega, $2; Carlos Barrlnat, $5; 
Peniguo Freiré , $5. | 
Por exceso de velocidad Antonio 
Son 20 pesos: Antonio Granda, 10 pe 
sos; Alejandro Sánchez, 10 pesos; i 
Paulino Fernández. 10 pesos. | 
Por escándalo Pedro Miranda, 5 pe 
scs. Scverino Pérez 5 pesos; Camilo 
Llanos, 5 pesos; Vicente Vilaboy, 5 
pesop; Felipe Izquierdo, 10 pesos; I 
Evaristo García, 5 pesos; Ju l i án Gar j 
cía. 6 pesos; Andrés Alfonso 5 pesos. 
Félix Bárcenas diez días por leslo-
res, José María Us, 5 pesos de multa 
v 7 de Indemnización; José Casti-
llo. 5 peoss; Juan Hin, 5 pesos; Jo-
sé Lorenzo y Manuel Tato por faUas 
contra los Intereses generales 5 pe-
sos- cada uno. 
Por faltas a la policía Eulallo Gue 
i r a 5 pesos. 
Se dieron órdenes de arresto con-
tra dos acusados que no concurrieron 
a juicio. 
Fueron absueltos veinte individuos. 
Se dictV1 resolución en 16 causas de 
delitos y 43 juicios de faltas. 
el color de que es tá pintado el far0. 
su carta mar í t ima se lo dice. 
Hemos tenido el guste^ de saludar al 
señor Antonio Alvarez, torrero segun-
do, que viene del Faro Cruz del Padre 
adondo estuvo prestando servicio por 
enfermedad de uno de los torreros di 
aquel faro. 
El torrero tercero señor José Ría-
Do, también retorna de Cabo Cruz y 
tomó posesión en el del Morro, que ej 
adonde está destinado. 
A l a l u z d e 
l o s F a r o s 
El Cuerpo de Tórreos de Faros, pue-
' de estar orgulloso de poseer un mecá-
Inlco experto como lo es el Sr. Elias 
Guerra. Acaba de llegar de Cayo Gua-
I uc del Este, a cuya Faro le hizo re-
j paraciones en su maquinarla que lo 
¡ ha quedado como nuevo. 
| Este Faro es de Primer Orden (len-
I t icu lar . ) 
El alcance Indicado de 19 millas es 
j el geográfico; pero teniendo este apa-
rato una Intensidad de 9,400 mechero 
¡ Cárcel, su alcance lumínico lo hace as-
cender a 30 millas en tiempo medio 
El Cayo en que s© halla instalado es 
el más oriental, o sea l- i cabeza del 
Este del "Banco do Jardines y Jardl-
n l l los . " 
Los destellos son de Relámpago, 
blancos, en grupos de 3 cada 15 segun-
dos. 
La Torro es de acero, armazón de 
esqueleto, en forma de tronco de pirá-
mide octogonal con la porción inferior 
Corrada de palastro para servir de ha 
bitación a los torreros y sobre cuya 
armazón descansan los dos cuerpos ci-
lindricos de la c á m a r a de guardia y 
do la linterna. 
Esta torre es tá pintada con franjas 
horizontales alternadas de color blan-
co-amarillento y de color rojo. 
Una de las cosas más importantes 
para el navegante, es el color de que 
está pintada la torre y el edificio del 
Faro, pues así como de noche se guía 
por las variante® de la luz del día, le 
sirve de guía para sabor adóndo está 
Ha sido jubilado el torrero primero 
señor Ramón Qulrós, que prestaba sut 
servicios en el Paro "Boca, del Sagua" 
Este es el primero que disfrutará de 
los beneficios de jubi lación en el Cu«r. 
po. Le corresponde el 66 por ciento 
del sueldo de que disfrutaba en sw-
vicio activo. 
Muy en breve se efectuarán exáme-
nes para Torreros de Faroa, pues en 
la actualidad existen ocho plazas va-
cantes; los que aspiren a ese cargo, 
pueden solicitar Ingreso como alumno? 
en el Faro del Morro-
La Jefatura de Faros (Cuba 1 y me-
dio) les dá informes y un Ingeniero los 
examina da ingreso. 
Después de una licencia temporal 
que disfrutaba el señor Miguel Martí-
nez Herrera ha vuelto a tomar pose-
sión de su cargo, en la Secretarla di 




F r e n t e a l P a r q u e 
I N D . 26 Mzo. 
interesados ordenar bi otorgamiento 
de las escrituras correspondientes, 
debiendo antes pasar por las oficinas 
de este negocio establecidas en 
Aí-.uiai, 45, altos. 
Serle 1.—José Peí Estrada, vecino 
Üd Aguila . 27S, un solar que compró 
1 ir 400 pesos, lo obtuvo por $52. 
Serle 2-—Domingo García Rambla. 
\ orino de LUnas. 30, un solar que 
Compró por $300. lo obtuvo por $54. 
Serio 3.—María Martínez Ravelo, 
vt-f i r a de Calle 12, número 4, Vedado. 
BU rolar que compró por $300, lo 
obMivo por $45.-
Serle 4.—Modesto Ripooo Couzo. 
•«. ecico de Zequeira, 107. Cerro, un 
soler que compró por E00 pesos, lo 
obtuvo por 70 pesos. 
Serie 7-—Petra Ortega Esteban, ve-
cina de Carmen, 60, un solar que 
compró por 500 pesos, lo obtuvo por 
50 tesos. 
Serie S.—Lucila Be'ancourt Canto, 
vecina de Amistad, 136, uu solar quo 
compró por 300 pesos, lo obtuvo por 
27 pesOE. 
Serie 10.—Félix Paluja García, ve-
cino de Rayo, S4, un solar que com-
ir6 i or 500 pesos, lo obtuvo por 40 
pesr s. 
Sfric II-—Idelfonso González Ro-
dríguez, vecino de G?rvafcio. 174. un relur que compró por 300 pesos, lo 
obtuve por $1S. 
en adelante. 
La popularidad del Plan Beren-
guer, está en que siglie vendiendo' 
. sus solares por su sistema fácil y 1 
cómodo de amortización por sorteos,! 
j mecíante el pago de cuotas de tres i 
posos mensuales sin interés, no te- ' 
riendo el suscriptor que dar ninguna! 
cantidad de dinero adelantada. Y es-
to es precisamente lo que caracten-l 
7a la bondad de este negocio, que es-1 
taudo sus contratos sujetos a un sor- 1 
•eo mensual DESDE E L PRIMER 
MES QUE SE SUSCRIBEN', PUEDE 
ADQUIRIRSE LOS SOLARES POR 
EL PRIMER PAGO QUE SE HAGA. 
Cada contrato de solares del Plan 
Perengiier es un "bono" que se amor-i 
tiza por sorteos todos los meses en-' 
tre cada cien con arreglo al número 
de series quo se hayan cubierto. 
Los solares de 150 metros cuadra-' 
d^s valen $300 y se pagan a razón i 
de $3-00 mensuales. 
Los solares de 200 metros valen 
$400, y se pagan a razón de $4.00. 
Los de 250 metros valen $500, y se 
pagar, a razón de $5. 
PARA MAS INFORMES PUEDEN' 
SOLICITARSE A L DEPARTAMEN-
TO DE INFORMACION DEL PLAN 
BERENGUER, A GUIAR, 45. ALTOS. 
TELEFONO A-6348. HABANA. 
i ¡ U D . R E C U P E R A R A L O Q U E L E F A L T E ! ! 
¿Le faltan energías para trabajar? ¿Es tá usted agotado' ¿Su ce-
rebro está cansado? ¿Empieza a perder su memoria? ¿No duerme usted 
tranquilo? ¿Se siente usted siempre pesado? ¿Todo le es casi Indife-
rente? ¿Quisiera usted hacer muchas cosas quo no p ü o d e ' 
La Iqcha por la vida le desespera porque su organismo en gene-
ral no tiene ya lag Energías y Resistencias necesarias para soportar 
nf Físicamente, n i Moralmente el trabajo diarlo. ' 
Muchos estaban como usted y hoy son felices completamente TJa-
lo será también . Se s*H:tirá usted otra tod persona enteramente. 
PREPARACION TITALIZADORA 
H ^ S f ^ ^ f ^ y d6 éxito más seguro y eficaz, g a r a n t í » , 
tonente lo mejor que hay en Medicina, Tomándola se convencerá . 
Pídase en las principal o» Droguer ía* y Ffermaciaa. 
FRHNCH DRUG STORÍH, San Rafael, 63, HABANA. 
Depósito: 
R E C U E R D E Q U E P A R A Q U E D A R B I E N E L 
D E S U O N O M A S T I C O , S O L O A 
D I A 
S A N J O S E 
D E B E R E C U R R I R . E S Q U I E N M E J O R F A B R I C A 
L O S D U L C E S E N C U B A 
O B I S P O 3 1 T E L E F O N O A - 1 7 0 6 
e b o i o n i a 
= = d d D r . J O H N S O Í t a más f i n a s : : 
P i i E P A 8 A 3 A : : : : : : 
c o q l a s E S E N C I A S 
EXOÜISITA PAIA EL BANQ T EL PAÜÜELO. 
De ?enta: DB0G0EB1A JOMSON, Obispo 31, equina a A p l a r . 
C374f lt .-2 
% ¿ ± ^ r „ . Embofellada en el manantiaí UKESHA. U . S . A . 
Unicos ^portadores: MARQUETTC Y/tOCA0£*r/. Aguiar 1,9136. Habana. 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
e o M e d i c i n a 
TESTUT y JACOB.-Tratado dé 
•Anatoiuía Topográfica con apll- s 
caclones- médlco-quirúrglc«B. 
Obra premiada por la Academia 
de Ciencias y la de Medicina, 
de París. 
Tercera edición rcrisada, corre-
gida y aumentada. 
Tomo T.—Cabeza. —Raquis.-Cue-
llo y Tórax. Con (536 figuras en 
el texto, dibujadas por S. Du-
pret de las que 560 están Impre-
sas en colores. 
Tvmo , I I . — Abdomen.—Pelvis» 
Miembros. Con 841 figruras en 
el texto, dlbujad'ns por 55 r>u-
pret de las que 740 están Impre-
sas en colores. 
Precio de los do9 tomo» en pas-
ta española s .̂oo 
DR. A . MARTINBT.—Dlagndstl-
co clínico.—Exámenes y sínto-
mas. 
Traducción directa de la «ejrnn-
da edición francesa, por el d*oc-
tor F. Coromlnaa. 
Obra ilustrada con S51 firuras 
rn nejrro y en colores. 
I tomo en pasta española. . . s D.W 
DR. GAETANO RUMMO.—Manual 
do Clínica Terapéutica con 2,787 
fórmulas razonadas. 
Traducción de la octava edición 
Italiana con notas en el texto 
por ci doctor Alfonso Arteaga 
Perelra. 
B gruesos tomos, enenadernados. S 7.00 
DR. AUGUSTO PI SUÑER.-,Los 
mecanismos de correlación f i -
siológica, adaptación interna y 
unificación de funciones. 
Sumarlo de las lecciones profe-
sadas en la Facultad de Cien-
cias Médicas» de la Universidad 
de Buenos Aires en Agosto d'e 
1319. 
1 tomo en 4o., pasta eapaflola. $ 5.W 
l tomo «n 4o., encuadernado. . $ S.tW 
DU. E. OLEY.—Cuatro lecciones 
sobre secreciones Internas. 
1 Versión española del doctor J. 
M. Bellido. 
I tomo en 4o.. rústica 5 1.50 
DR. G. MARAÑON. — Las glándu-
las de secreción Interna y las 
enterna y las enfermedades de 
la nutrición. 
Teoría y práctica d'el Trata-
| miento Opoteráplco en las en-
I fermedades del Metabolismo. 
Obra premiada por la Real Aca-
I demia de Medicina. Tercera 
, er'Jción. 
j 1VO GEIKIE.-Uos órganos de 
secreción Interna. Sus enfer-
medades y aplicaciones tcrap>éu-
ticas. 
L-lbro para los prácticos gene-
rales. 
Versión castellana de la ñltltna 
edición Inglesa, por los docto-
res M. Montaner do la Pora y 
M. Montaner Toutaln. . 
1 tome, encuadernado. . . . . I 2,5" 
DR. LUIS CALANDRE.—Anato-
mía y fisiología clínicas del co-
razón . 
VJdlclón ilustrada con 49 gra-
bados. 
1 tomo en rústica ^ -5 
I-a misma obr^ encuadernada. ? 1 ̂  
DR. M. 1X)EPBI!.-Lecciones do 
Patología digestiva. 
Tercera serie, que contiene: ISa-
lorrea y Ptlalomanía en los 
gastrópatas. — La gastroneuro-
sls del vago y ia gastronearo-
sis simpática. —El reflejo oculo-
cardíaco en los gastrópatas.—El 
síndrome de la ülccra do la cur-
vatura menor.—Las úlceras di-
simuladas del estómago. — El 
cardiopasmo a distancia en las 
úlceras d'el estómago.-El régi-
men azucarado en la úlcera in-
tolerante del estómago.—El ré-
gimen alimenticio en la Oxale-
mia g á s t r i c a - L o s errores del 
diagnóstico de los dolores tar-
díos.—La dispepsia compleja.— 
La dispepsia tabética^ — La« 
reacciones gastrocólicas.—La tu-
berculosis secundlarla de los es-
terttlcos.—Etc.; Etc. 
Versión castellana del doctor 
M. Parrizas Torres. ^ 
t tomo en 4o.. encuadernado. . 5 ^ ^ 
DR. A. R. CVSHNY.—La secre-
ción do la orina. 
Estudio clínico del rlBOn y d» 
la orina Versión castellana. ..„ 
1 tomo en 4o.. rústica 5 ^ 
Librería "CERVANTES," de Rlcar<J0 
>elo8o. Gsllano, 62. (Esquina a Nept«' 
B*) Apartado 1,118. Teléfono A-ifc»' 
Habana. 
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E > F . L P A S A D O 
Para Eugenio Noel—donde se en- i gre nuestro honor y nuesTro espír i-
ntre 6 , t u : y det rás de nuestro Idioma de 
Uno de los errores capitales de la nuestrc -sicoii-jia de nuestra vi-'tud 
c-eneracinn del noventa y ocho, fué actual está la labor inmensa de las 
v,. emneño de romper con el pasado, generaciones precedentes que íorraa-
iu^aban una carga. Hablaban ; ron el idioma poco a poco, que fcr-
,i éi nn desprecio lo pintaban con | Jaron nuestra psicología a mart i l la-
desdén8 lo condenaban con furia_qui-1 roe a heroismps a dolores y que pa-
•' oroue la fuerza la grandeza, ha | ra amasar nuestra v i r tud «uprema 
n Sie^t,ad del pasado los hacía reco- | v i r tud uuesta energía indomable se-
majesia pequeñez diminuta, y su > ñora del porvenir aunaron los esfuer-
•i0CteTiificancia espiritual. Costa re-j zos los sacrificios las lágr imas atra-
1US^ egte error con una lastimosa ¡ vesaron los mares y dominaron los 
cogió ^ quiso y no supo arre ! mundos. Las patrias son pedazos de 1 
ge . - fii célebre manifiesto de I terreno donde ha sepultura del pasa-
i)enrámara agrícola del alto Aragón, do ostá cuajada de flores. Y en la no . ^ 
laclado por él prescribía como ñ o r ' ción de la patria; no se puede pre- > 
ma de conducta' para el porvenir de 1 • 
1 / \ 
S Ü E L D O 
y buena c o m i s i ó n , 
para trabajar «n plaza 
un artícnlo qu« todos 
necesitan y que, por lo 
poco costoso, todos pne-
den comprar. 
Necesltanioi hombre» enér-
gico», optimista», decididos 7 
más Jóvenes qu« viejos. 
Mñs detalles en 
C o m p o s t d a , 7 8 
"Ilustrlsima sefiora Presld'enta de la 
Junta Central de la Acclfin Católica de 
la Mujer—Madrid". 
Condecoración al Director del 
diario católico "El universo." 
N o t a s P e r s o n a l e s 
GRATITUD 
Nuestro querido amigo el señor Jo-íia snio otorgada la encomienda de • , T, , 0, , ro<,tmirar\t umero de la Orden civil de Alfonso X l l í e r n á n d e z , gerente del restaurant 
i a nuestro ilustre amigo el eminente pe-1 La Diana, nos ruega que por este 
i c o ^ l l V rTTef S Í S S S l o f » ^ t í e m 0 9 a í0f r ^ T 
1 de El rnlverso, don Rufino Blanco. I rosos amigos que se ha nlnteresaao 
Acción católica de socorro a los per-! con motivo del accidente automovilis-
Jodk-ad^s por la ^ ^ P a t r o e i n a d o j t>a OCDrrido en Cedeira (Galicia) a su por la Cruz Roja española se ha dirigl-
u'o un llamamiento al pueblo español ex-
citando la caridad del mismo en favor 
de la Agrupación católica austríaca de 
inválidos, viudas y huérfano» de la gue-
rra, que en numero considerable pade-
cen las más espantosas privaciones y 
ttiseriaa. 
Las personas que deseen contribuir 
con a«'gun donativo pueden dirigirlos a 
nombre del Conde Lello Spannocchl. de-
legado de dicha agrupación, al Banco 
Español del Río de la Plata, en Madrid. 
cindir de ese pasado, que se alza a 
cada Instante entre las flores para 
atisbar e imponer los gestos del por-
venir . 
En las fuentes del pasado halla-
ron los alemanes los franceses, los 
ingleses... toda la abnegación todo 
el poder todo el valor de que nece-
sitaron en la guerra universal. ^ 
fueron Infinitas las angustias e i n f i -
nitos los peligros: más las fuentes 
del pasado manaban sin cesar las es 
peranzas: los estímulos los mieles y 
los hombres las bebían sin cesar y se 
tornaban jigantes. Fué esta larga en 
aeñanza de la guerra la que hizo con-
fesar a los franceses y repetir a Azo-
r in que el patriotismo ante todo es 
el pasado... Y Ud selor Noel—que 
odia el pasado, que cambia nuestro 
pasado y lo denigra y lo injuria, no 
puede decir que lo hace en nombre 
del patriotismo porque» eso es no 
sentir el patriotismo.. . 
Y además lo hace Ud grotescamen-
te porque desconoce usted) nuestro 
pasado...! 
Constantino CABAL • 
D e l a V i d a 
C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
Tercer Centonarlo de la Canoni-
zación de Santa Teresu de 
Jesús. 
Va 
Ü-Doble llave al sepulcro del Cid! 
Toda la vida de Costa fué una rea 
tifjcación de este precepto: según 
frase de Unamuno toda la vida de 
Costa se dedinó "a ddear ' y a la 
vez que aconsejaba cerrar de esa ma-
nera ese sepulcro para que el Cul 
no volvira a cabalgar por Castilla 
aconsejaba conquistar el Africa 
E) amor y el orgullo del pasado se 
le alzaban en el alma aún contra su 
voluntad y él mismo no supo nunca 
sí pedirle a la nación que se olvida-
ra del Cid o se llenara de Cides. U>s 
Juegos Florales celebrados en Sa-
lamanca en el año 1901 fueron fa-
mosos por diversas razones: en ellos 
se premió una poesía que se titulaba 
"El ama"' y apareció ante la luz un 
poeta extraordinario sû  autor Ga-
briel v Galán. En ellos expuso Cos-
ta lo que Intentaba decir con su con-
cepto de la doble llave 
Cuando lanzó este concepto le acu-
saron de querer arruinar la v i r tud 
del heroísmo y la hermosiüra de 
la abnegación; de querer matar al 
Cid y poner en su lugar un tenedor 
delibros b u r g a l é s . . . Y Costa se Jr-
guló soberbio en estos Juegos Fio- | 
rales contra sus acusadores y cantó i 
arrogantemente el programa político • 
del Cid y pronunció estas palabras: | 
" E l Cid sigue esperando en su se- j 
pulcro. Por eso tenemos que preocu- 1 
parnos de probar una nueva salida.. | 
'•"Llamemos todos con un fuertes cía- ' 
mores y aldabonazos a las puertas 
de ese sepulcro para que despierte su 
glorioso inquilino y venga en nuestra 
ayuda. . . !" (1)—Y era que Costa sa-
bía que España en realidad no sena 
fuerte hasta tener vida propia, sino 
"reanudando el hilo roto de sus tra-
clonea" (2) . 
En esta indecisión pasó su tiempo, 
reclamando aquí una llave para ce-
rrrar el célebre sepulcro y a l l i otra 
para abrirlo y asentando hoy teor ías 
que rechazaba m a ñ a n a . En esta inde-
cisión lo pasa Ud. contradiciéndose 
siempre. A Costa se le Imponía con-
tra todo su deseo su bravo tempe-
raméntb archiespañol, y su cierta con 
vicción de que el pasado de un pue-
blo empuja su porvePir y de que so 
lo se conoce un pueblo y se puede 
ser útil comprendiendo su pasado, sin 
liémlolo y adorándolo en todo lo que 
tuvo de magníf ico. Los del 98 ya lo 
:5aben y ya han rectificado su con-
ducta;"— Si a raíz del desastre co-
'onial—les contaba Azorln en un ar-
tículo que publicó el " A B C"—(3) 
- apartamos la cara de la tadicción 
—doble llave al sepulcro del Cid-— 
hora es ya de que vayamos reaocio-
uíiv.cIo contra esa tendeiicia... E l pa-
triotismo ante todo es el pasado"— 
Los del 98 ya lo saben y Ud. no se 
hji enterado t o d a v í a . . . ! 
El patriotismo ante todo es el pa-
gado.. Son palabras de Azorin y de 
Pastel de Coulanges.—Es el amor a 
la t ierra: es la veneración de toda 
gloria la pasión por toda hazaña, el 
respecto a iodo bien de las genera-
ciones. Este ha sido el sentimiento ¡ ^ las fiestas religiosas, certámenes U 
que ha prestado a los pueblos más v i 
gor y les ha asegurado más ventura 
cuando se trasladaban los romanos 
a las regiones remotas cogían un pu-
ñado de la t ierra en que sus antepa-
sados reposaban y lo desrramaban en 
el nuevo hogar.—Aquella tierva sig-
nificaba para ellos la tradiccíón y el 
espíritu e! ímpetu y el orgullo el 
respeto a las pre tér i tas grandezas y 
la obligación do acabar otras grande-
zas que los hicieran dignos de sus 
padres. La presencia del pasado eh. 
los pueblos de historia excepcional, 
también significa todas esas cosas: 
—es lección energ ía o r i e n t a c i ó n . . . 
—No c» cadena que se arrastra, sino 
raíz que sostiene. Y si se le entien-
de bien, no hay un solo ademán de 
creación de siembra de altividad que 
los hechos del pasado no est ímulon. 
Del pasado recibimos nuestra san-
todo las orientaciones de la Santa Sei^;. 
"Cumplir en medio del mundo un su-
blimo apostolado de amor y caridad, 
adaptado, además, a las circunstancias 
que los tiempos presentes reclaman, sin 
que por eso se descuiden ni pospon-
gan los principales deberes que le im 
pone su condición de ángel de la fami 
ROMA 
El rapa y los prisioneros de gue-
rra. 
La federaclfin Nacional de prisione-
ros de guerra u'o Francia, reunida en 
Asamblea general en Ramboulllet, ha 
acordado manifestar a Su Santidad Be-
nedicto XV la expresifin de su gratitud 
por los extraordinarios y benéficos ser-
vicios que el Papa ha prestado a los 
prisioneros franceses durante los cuatro 
Ha. tal es el vasto y ^ o V campo d ¡ ^ P a , ^ d a n ^ t t 
acción que se abro ante la mujer. 
"Los varios problemas qu^>ntenta re-
solver la acción femenina, de cualquier 
• naturaleza que éstos sean, religiosos o 
morales, económicos o Jurídicos, mien-~ 
tras estén conformes con las enseñan-
zas de la Iglesia, tod'os -pueden eer obje-
to de justas reivindicaciones por parte 
de la mujer, que el cristianismo ha res-
tituido a su prístina honrosa conduclón 
de compañera del hombre, librándola de 
la esclavitud' a que había sido sometida. 
"'Y pues tales son las bases del pro-
grama de la floreciente* ^u-ganizaolón 
católica femenina española, el .Vicario 
de Jesucristo se complace en alabar, 
alentar y bendecir a esa Asociación, 
que tanto promete; y a fin de que las 
bellas esperanzas que hace ' concebir 
sean coronadas por el éxito, el augusto 
Pontífice, como auspicios de celestiales 
gracias, concede de todo corazón a cuan-
tos dirigen la obra y a todas las ins-
criptas en ella, la implorada Bendición 
apostólica. 
Con sentimientos do distinguida con-
sideración me complazco en manifestar-
me de usted, Uustrísima señora, devotí-
simo—P. Cardenal—Gasparrl." 
celebrarse con gran solemnidad 
el tercer Centenario de la Canonización 
d'e Santa Teresa de Jesús . 
Tan hermosa iniciativa se debe a los 
Obispos de Salamanca y Avila, quienes 
en audiencia concedida por Su Majestad 
don Altonso X I I I , hicieron conocer al 
Monarca, en líneas generales, el progra-
ma de la conmemoración. El Bey aco-
gió la idea con el mayor entusiasmo, y 
aprobó la lista de personas que compo-
nen la Junta organizadora del Centena-
rio, dignándose aceptar la presidencia 
honoraria del Comité de caballeros y 
aceptando también qne Su ¿lajestad la 
Reina presidiese honorariamente el Co-
mité de señoras. 
Bajo tan felices auspicios tuvo lugar 
en los salones del Palacio Episcopal de 
Madrid, y presidida por el Prelado dio-
cesano, la primera reunión de la Junta 
nacional, compuesta por las siguientes 
personalidades: 
Vicepresidentes: Señores Marqueses de 
San Juan ¿de Piedras Albas y de Bafal. 
Vocales: Marqueses da la Torrecilla, 
Mina, Cerralbo, Vega Inclán; Duque de 
Valencia; Marqueses de Peñafuente, 
Castellanos, Hlnojares, Campo Alange, 
Villanueva de Valdueza, del Aguila, Be-
villa de la Cañadla; senadores y diputa-
dos de las provincias de Salamanca y 
de Avila señores Sánchez Albornoz, De 
Gregorio, Jiménez, Alfau, Maldonado, 
Pérez Oliva, Bsperabé, Sánchez y Sán-
chez, González Bojas, Amat, Ortuño, Sil-
vela, Bullón, Marqués de Flores Dávi-
la, Velasco, Olivera, Martín Veloz, Vi-
llalobos y Capdevlla, y don Ped'ro Pa-
blo Alarcón. 
Como secretarios actuarán don José 
María Yanguas, don Gabriel de Arlstl-
zábal, don Antonio María Enclo y don 
Víctor Esplnós. 
Consiliarios: Ilustr^lmo señor don 
Jasé Solé, auditor de la Nunciatura, y 
un Padre Carmelita. 
Se ha ofrecido la presidencia efectiva 
de la Junta nacional al señor Duque de 
Alba esperándose que el ilustre aristó-
crata, ausente hoy do Madrid, acepte el 
cargo. 
En el programa, que aún no está de-
cidid'o en concreto, figurarán, además 
terarios y artísticos, fiestas populares, 
peregrinaciones, y obras que dejen im-
perecedero recuerdo del Centenario en la 
región teresiana. 
La iniciativa es digna de todo enco-
mio, y su realización constituirá un ver-
dadero acontecimiento. 
La Federación nombró a un delegado 
para que vaya al Vaticano a entregar 
al Santo Padre un Mensaje de adhesión 
y rendido agradecimiento, y para que 
le comunique el acuerdo de la Asamblea 
nombrándole miembro de honor de la 
susodicha Federación. 
También los prisioneros alemanes y 
austríacos han hecho públicas manifes-
taciones de gratitud' por los auxilios que 
recibieron del Papa durante su caatlve-
rio, quedando así patentizado una vez 
más el alto espíritu de neutralidad, de 
verd'adero padre de todos, que ha guia-
do al Santo Padre en la dolorosa prue-
ba por que acaba de pasaV el mundo. 
El Instituto Católico de Achaval, de 
Buenos Aires, acaba de testimoniar su 
admiración al Pontífice por la gran obra 
de paz que realizó durante la catástro-
fe europea, y ha ofrecido a Benedicto 
I V un precioso pergamino con la repro-
ducción de Nuestra Señora do Luján (Pa-
trona de la Argentina), el retrato del 
Papa, entre artísticos dibujos alegóri-
cos, y una sentida y expresiva dedica-
toria. 
Así es como la verdad triunfa do to-
das las Insidias, y la luz vence a los 
manejos del Poder de las tinieblas. 
hebrmano Albino • varios familiares. 
Por Fortuna el accidente no revistió 
caracteres graves, de lo cual nos ale-
gramos. 
Sépanlo sus muchas amistades. 
J O Y E R I A 
ñnamea te ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras plediaa preciosas, pre-
sentamos variado t-nrtldo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y bri l lan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
l lo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con margúete:"^ 
y bronce, para sala, comedor y cu '1 -
to . 
B a h a m o n d e y C i a . 
Obrapia, IM-S, T PLACIHO, (ANTES 
BERXAZA.) K». l í . T I L . A.S«»0 " 
[ " G u b a L a w n 
T e n n i s " 
Hoy y mañana habrá : lat inée en el 
Cuba Lawn Tennis, comenzando la pr i -
j mera quluiela a la una y media de la 
i tarde. Se jugarán ocho quinielas, una 
i de ellas de combinaciones. 
Por las noches habrá funciones co-
| mo de costumbre. 
Véanse los resultados de anoche: 
Mercedes, rosa . $ 3.85; 
Violeta, verde 4-18 : 
¡Elena, carmelita. . . . . . 3.47. 
1 Julia, carmelita. 6.45 
| Suscríbase al DIARIO DE LA M A - I 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE '• 
LA MARINA 
P A R I S 
No hay contacto 

















N O V E D A D E S 
LIBROS DE INTERES GENERAL, que se hallan de venia en la LI-
BRERIA de J . ALBELA, calle Bslascoaín, 32-B. Teléfono A-5893. 
HABANA. 
L a g e n t e e s t á l o c a 
¡ l a O p e r a " T a m b i é n ! ¡ T i e n e p r e c i o s L o c o s ! 
¡ S I A N T E S v e n d i ó m a > b a r a t a q u e n a d i e , a h o r a n o h a y q u i e n 
v e n d a m á s b a r a t o q u e " L A O P E R A " ! 
¡ ¡ A q u í e s t á l a p r u e b a c o n t u n d e n t e ! ! 
Benedicto XV y la Acdón Cató-
lira de la Mujer. 
(1) E l discurso de Ooita lleva el 
t í tulo de "Crisis política de Espa-
ña"—Madrid 1914 pág . 93 7 93. 
(2) I b . 84. 
-4 
(3) Núm. de de diciembre 1917. 
1 
En contestación al mensaje que, con 
ocasión de las fiestas de Navidad, envió 
a Su Santidad la Acción Católica do la 
Mujer, esta benemérita Asociación ha 
recibido del eminentísimo Cardenal se-
cretarlo de Estado, en nombre del Pa-
pa, 9a siguiento Interesantísima carta: 
"Vaticano, 31 enero de 1921. 
Iluatrísima señora: 
"Monseñor Ragonesi, nuncio apostóli-
co en Madrid, ha trasmitido al Sumo 
Pontífice, con ocasión d'e las fiestas de 
Navidad y do Año Nuevo, el noble men-
saje de esa Junta Central de Acción 
Católica de la Mujer. 
"Su Santidad, acogiendo con paternal 
benevolencia los filiares augurios dirip¿-
cTos a su augusta persona en nombre de i 
todas las asociadas, ha demostrado sin-
gular interés por conocer la Asociación, 
el fin que se propone, las orientiiciones 
que sigue y la acción que desarrolla en-
tre las mujeres do la católica nación 
española. 
"El Santo Padre, por la lectura de los 
Estatutos, ha visto con placer que la 
vasta organización estfi Informad^ del 
éspíritu d'e los Inmortales principios del 
Evangelio y que se propone seguir en 
R O P A I N T I M A p a r a D A M A S 
Los mejores talleres de Par í s , nos han mandado ya sus úl t imas 
creaciones. I^a coaueter ía femenina, en su ropa íntima, no tiene f in , 
asi son de graciosos, bonitos, caprichosos, los modelos que ofrecemos: 
Camisones de algodón, desde $ 2.35 
Camisones de t i l o , desde, . . . 4.75 
Camisas do noche, algodón, 
desde 2.75 
Camisas de noche, de hilo, des-
de. . 8.00 
Pantalones, algodón, desde. ., 3.00 
Pantalones, hilo, desde 5.00 
Cubrecorsés, algodón, desde. 1.60 
Enaguas, desde 4-75 
Juegos Interiores a lgodón. . 20.00 
Juegos interiores hilo 24.00 
Batas. . 12.00 
^latinees. . w % 4.00 
CUALQUIER líOTTA SE PUEDE H A B I L I T A R EN 2 DL4S 
1 M I S 0 N d e B L A N C 
f f 
S A N R A F A E L 1 2 
TARA L A CAMA Y LA 3[ESA 
S O B R E C A M A S de picíué. de color, 
medio cameras, a $2.99. 
S O B R E C A M A S dê  piqué, de color, ca-
meras, a $3.99. 
S O B R E C A M A S de piqué, blancas, ca-
meras, a $3.99: 
J U E G O D E CAMA, calado, con coji-
nes, a $8.99. 
F U N D A S , medio cameras, con dobla-
dille de ojo, a 49 centavos. 
F U N D A S cameras, con dobladillo de 
ojo, a 65 centavos. 
S A B A N A S . 54X90, coj - dobladillo de 
ojo, a $1,40. 
SABANAS, 72X90, con dobladillo de 
ojo y festón, a $1-75. 
S A B A N A S V E L M A , 72X90, pr íme-
ja a $2-25. 
S A B A N A S I M P E R I A L E S . 84X90. a 
$2.75. 
M O S Q U I T E R O S portát i les , medio ca-
meros, a $6.00. 
M O S Q U I T E R O S portát i les , cameros, 
a $6.99. 
F R A Z A D A S para el suelo^ a 35 cen-
tavos. 
C A M I N O S D E M E S A , cuadrados, de 
hilo, a $5 y $7.50. 
PAjsOS P A R A V A J I L L A , a $3.50 do-
cena. 
J U E G O S D E M A N T E L , seis cuartas, 
con media docena de servilletas de 
dobladillo de ojo. a $4.99. 
J U E G O S D E M A N T E L , ocho cuarta?, 
con media docena de pervilletas de 
dobladillo de ojo, a $5.99. 
J U E G O D B M A N T E L diez cuartas, 
con media docena de servilletas, a 
^6.99. 
J U E G O D E M A N T E L , diez cuartas, 
con uua docena de servilletas, a 
$9.75. 
J U E G O D E M A N T E L , seis cuartas, 
de color entero, con media docena 
de servilletas, a $4.75. 
¡ G a n g a s v e r d a d ! ] 
JUEGOS DB MANTEL, de color ente-
lo , ocho cuartas, con media docena 
de servilletas de dobladillo de ojo, 
a $5.99. 
BARATO, POR VARAS 
i 
• 
DRIL Mahón v Policía, a 50 centavos. 
HOLAN, imitación de hilo, a 20 cts. 
HOLAN RICART, pintas firmes, a 20 
centavos. 
NANSOUT de color entero, a 20 cen-
tavos. 
TOILE de color entero, fino, a 20 
centavos. 
WARANDOL do color entero, a 40 
centavos. 
BURATO de seda de color, a 45 cen-
tavos. 
DRIL BLANCO Panamá, a 50 cen-
tavos, 
D R I L BLANCO Jipijapa, a 60 cen-
tavos. 
R.j 
CAMISAS T CALZONCILLOS 
I 
CALZONCILLOS Bivldí, a 99 centa-
vos. | 
CALZONCILLOS de Crea, blancos, 
a $1.75. 
CALZONCILLOS de irlanda, a 99 cen-
tavos, $1.40 y $1.75. (Largos y 
cortos.) 
CALZONCILLOS Víchy, finos, a $2.25. 
CAMISAS azules y kaki, a $1.50 y 
$1.80. 
CAMISAS de Batista, finas, a $1.80. 
CAMISAS Víchy, blancas, a $2.49. 
CAMISAS Vichy. de rayas, con cue-
llo, a $2.49. 
CAMISAS SUISET, de color entero, 
con cuello, a $2.49. 
CAMISAS de Vichy, l e color, con 
cuello, finas, a $2.75. 
CAMISETAS Muselina, estilo P. 
a $1.25. 
CAMISETAS Muselina, í r ancesas , 
blancas y de color entero, a $1.99. 
CAMISETAS blancas P. R., ^ $2.50 
CAMISETAS de hilo de Escocia, a 
$2.25. 
RECALADO POR PIEZAS 
PIEZAS TELA RICA fina, ancha, a 
$3.00. 
PIEZAS DE CREA DE HILO, 15 va-
ras, a $3.75. 
PIEZAS DE CREA DE HILO, 27 va-
ras, a $6-99. 
PIEZAS DB MADAPOLAN. $1.99, 
$4.99 y $5.9J. 
PIEZAS DE TELA RICA fina, a 
! $4.99. $5.99 y $6.99. 
I PIEZAS DB CREA DE HILO puro, 
• ÜO varas, a SS10.99. $11.99, $12.99. 
ESPECIALIDAD PARA SEÑORAS 
CAMISONES, a 80 centavos. 
CAMISONES bordados, a $1.00. 
CAAIISONES bordados y encintados, 
f. $1.49. 
CAMISONES linón finos, a $2.10. 
CAMISONES DE HILO, a $4.00 $4.50 
y $6.00. 
PANTALONES de señora, a $1.25 y 
$1.50, 
CAMISAS DE DORMIR, a $2.50, $3 00, 
$1.00 v $5.00. 
AJUSTADORES, a $1.50, $1.75, $2.50 
y $3.00. 
FAJAS, a $3.00. $3'.50 y $4.00. 
CORSBTS, ^ $3.00. $4.00. $5.00 y $6. 
CAMISONES ROSADOS, a $2.50. 
AJUSTADORES, a 49 centavos. 75 
centavos y $1.25. 
FLUSAS, a $1.25. $1.50, $2.00 y $3. 
DELANTALES blancos, a 75 centa-
vos. 
DELANTALES de color, a $1.99, 
CAMISAS do Vichy, superior, con i MAMELUCOS, para niños, de 2 a 5 
cuello, a $2,99 y $3-25. i oros, a 60 centavos. 
5,000 (cinco mi l ) trajes de d r i l de ra-
yltas, estilo marinera, para niños de 
2 a 8 años, a $1.99. í ¡ S o n b a r a t í s i m o s ! 
A L M A C E N E S D E R O P A , S E D E R I A , C O N F E O C I O N E S Y N O V E D A D E S 
" L A O P E R A " 
A V E N I D A D E I T A L I A 6 8 Y 7 0 . S A N M I G U E L 6 0 . T E L E F O N O A - 4 5 4 8 
U s e l o s p a t r o D e s B u t e r i c k , q u e s e a l o s m e j o r e s y t r a e a l a s e x p l i c a -
c i o n e s e a C a s t e l l a n o . 
C2714 
T A Q U Í G R A F I A - M E C A N O G R A F i A - O R T O G R A F l A P R A C T I C A 
fesoras titulados, pacientes v tenaces. Las señori tas 8on atendidas p o f pro-
CURSOS POR CORRESPONDENCIA; COPIA-S A MAQUINA. SB ADMITEN INTERNOS• 
A C A D E M I A " R O Y A L * . S . M i g u e l 8 5 - 8 8 . - T c l é f o n o A . 6 3 2 0 . . H a b a n a 
C 2446 2d 27 8t 23 
TIIEADWELL: Tratado de Quí-mica. Analítica, tomo lo. Aná-
lisis CualitatiTa, encuadernado 
en tela ' . . . 
CARRE: Compendio d'e Química 
Industria, ilustrada con 220 f i -
guras, encuadernado en Tela. . 
VILA VENDRELL»: Tratado tefl-
rico-experimental de Química e 
Industria. 2 tomos, encuader-
nado» en Tela. * 
PRIXSEN: Tratado o'e la Pabri-
caclfin del Azúcar de Caña y bu 
comprobación Química. Tercera 
edición, encuadernado en tela. . 
ENCICLOPEDIA». DE QUIMICA 
INDUSTRIA, con la colabora-
ción de 127 eminentes profesores 
y especialistas,- dirigida por el 
doctor THORPE, publicados los 
tomos v lo. y 2o., comprenden 
A-CU. encuadernados en tela. . 
OSTWALD: Química Inorgánica 
fundamental y descriptivo. 2 
todos, encuadernados en tela. . 
HiOLLEMAN: Tratado de Química 
Orgánica, para las Universidades 
y Escuelas Tfcnicas-superlores, 
encuadernado en tela 
"MORDEY: Resistencia de Mate-
riales, con 250 grabado^ y nume-
rosos ejemplos resueltos, encua-
dernado en Tela. 
MORLEy: Teoría de las Estructu 
ras, con 328 figuras, 4 láminas 
y numerosos ejemplos resueltos, 
encuadernado en tela 
LEVI : Construcción de Casas, con 
muchísimos grabados, encuader-
nado en tela 
CASALI: Modelos de Edificios 
Económicos, Casas baratas, Vi-
llas y Granjas. Segunda Eái-
clón, con 145 modelos, encua-
dernada en tela 
CORDIER: Turbinas de Vapor, 
con 118 grabados, en cartoné. 
SAMANIEGO: Manual práctico 
del Conductor de Automóviles, 
con gran número de grabados. 
Séptima edición 
GRAN ENCICLOPEDIA PRACTI-
CA DE MECANICA, El tecnicis-
mo y la práctica modernos, pu-
blicada bajo la dirección del In-
geniero, doctor DBSACBS, 3 to-
mos con muchísimos e intere-
santes grabados, encuadernados 
en tela 
LAFFARGUE: Manual práctico 
del Montador Electricista Guía 
para el montaje y dirección de 
toda clase de instalaciones eléc-












vos, encuadernado en tela. . . 5.00 
GRAETZ: La Electricidad y sus 
aplicaciones. Segunda Edición, 
con 70ü grabados, encuadernaoa 
en tela 7.50 
GM'AN ENCICLOPEDIA PRACTI-
CA DE ELECTRICIDAD: El 
Tecnicismo y la práctica mo-
d'ernos. Publicada bajo la di-
rección del ingeniero doctor DE-
SARCES, con importantes gra-
bados. 2 tomos, encuadernados 
en tela 16.00 
VIVANTE: Derecho Mercantil, 
encuadernado en pasta espa-
ñola 3.50 
DAMSEAUX: Historia de laPe-
dagogía. Segunda Edición, en-
cuadernada en Pasta 4.5© 
GONZALEZ: Técnica de Psicolo-
gía Experimental sin aparatos. 
Manual de Investigación Psico-
lógica, encuadernada en Tela. 5.Olí 
SEARCH: Una Escuela Ideal. Mi-
rando al Porvenir, en Pasta Es-
pañola 8.50 
Historia de las SOCIEDADES SE-
CRETAS antiguas y modernas 
en España y especialmente de 
la Francmasonería, por LiA 
FUENTE, en Pasta. Española. . 8.0» 
SPITZY: La Educación Física del 
Niño, ©n Tela S.30 
LAFORA: Los Niños mentalmente 
anormales, en tela 2.00 
HAVET: phllologie et Llngulsti- • 
que, en rústica 4.60 
MEILLET: Aperen d'une Histo-
rie de la Langue Grecque. Se-
gunda Edición 4.50 
COTS y TRIAS: Ortografía Prftc« 
tica. Sexta Edición, en tela. . 160 
BELLO Y ROBDES: Gramática de 
la Lengua Castellana destinada 
al uso de los Americanos^ en 
tela 3.00 
LAURAND: Manual de los Estu-
dios Griegos y Latinos, fascícu-
los lo. y. 2o.. Geografía, Histo-
ria, Instituciones griegas. Lite-
ratura griega • 3.00 
BNCICÉiOPEDIA COMERCIAL. -
El Comerciante Moderno, publi-
cadas el tomo lo. y 2o. SUMA-
RIO de los dos tomos: Aritmé-
tica Comercial, Contabilidad, Co-
rrespondencia, Caligrafía, Ta-
quigrafía, Mecanografía, Cálculo 
Mercantil, Documentos mercan-
tiles, Operaciones de Banca y 
Bolsa, Economía política. Dos 
dos tomos, encuadernados en te-
la 16.00 
CONSTANTEMENTE $e reciben todas las publicaciones modernas. 
GRATUITAMENTE, servicio Bibliográficr 
LIBRERIA de J . ALBELA 




E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
A v e l i n a A r e i i c i b i a v i u d a d e M o r a 
H A F A L L E C I D O 
* Y dispuesto su entierro j a r a mañana, domingo, a las nueve 
de la misma, sus hijas, hermana, nietas e hijo político y demás 
familiares y amigos, ruegan a las personas de su amistad se sir-
van encomendar su alma a Dios y acompañar su cadáver, des-
de la casa mortuoria: Acosté, 16, al Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, Abr i l 2 de 1921. 
Josefa Mora; Antonia Mora de Jo ver; 3rariana ArenciWa; 
ífoemí e Hllda Estrada; Rosa Díaz, viada de Arenclbla; Eosal ía 
Abren ; Mercedes Joyer; Fiancisoo Jorer; José Jorer; doctor 
Ramiro Cabrera; Luis Costa; doctor ManncI Cabrera. 
12596 2ab. 
H O R S I N E 
V a di .a. 
ASOIAFJ lié 
P a r a A n é m i c o s 
i n t r o d u c i d a en C u b a 
por Sor A n g e l a . 
C u a n d o se t o m a H O R S I N E 
desaparecen la A n e m i a y el R a q u i t i s m o . 
Se e x t r a e en f r ío , de carne de cabal los, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigorita al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
• E V E N D E EN TOO AS L A S B O T I C A » 
Pida el folleto de la Horsine a 
Comptfiía de Comercio, H. Le BienTenu, Virtudes 43, Habauu 
FAGINA CUATRO D I A R I O DE L A M A R M A A b r i l 2 de 1 9 ¿ i 
L X X X h 
H A B A N E R A S 
E N L A S A L A D E P A Y R E T 
^1 b e n e f i c i o d e S t e f i C s i i i a g 
Triunfó la Csiiiag. 
¡Qué gran éxito su beneficio! 
No se ha reuni f, jamás un público 
tan selecto y tan elegante como el 
rte anoche en toda la temporada de 
opereta. 
Ofrecía un aspecto do excepcional 
lucimiento y extraordinaria anima-
clon la sala de Payret 
Como nunca la platea. 
Por lo brillante del concurso. 
En un palco de platea descollaban 
Eirosas y genti l ís imas las jóvenes y 
bellas señoras Consuelito Lámar de 
Mencoza y Conchita Toraya de Ruz. 
Angelita Pabra de Mariátegul, dis-
tinguida esposa del Ministro de Es-
paña, en un palco principal. 
También en un palco principal, la 
interosante dama Paulette Goicoechea 
do Mendoza con su linda hija Jose-
fina acompañada de su prima, Con-
cbita de Cárdenas , tan encantadora. 
Mercedes Romero de Arango, Her-
niinla Rodríguez de Argüelles y Ca-
talina Lasa de Pedro. 
Esperanza Cantero d*? Ovies, Elsa 
Pensó de Sénior y María Julia Faes 
do Plá. 
Josefina Fernándea Blanco de 
Arendaño, María Luisa Montalvo de 
Johanet, María Vi l l a r de Méndez Pe-
fmte, América Pelllcer de Espinosa, 
Carlota Valencia de Santos y Fredes-
vinda Colmenares de Lazer. 
María Luisa Lasa de Sedaño, y 
Carmita Aguayo de Costa, 
En u n palco de platfca, la bellísima 
Graclella Echevarr ía , resaltando, co-
mo una flor, entre sus dos primas, 
las jóvenes señoras Graziella Mara-
gliano de Franchl Alfaro y Hortensia 
Maragllano de Kohly. 
Blanca Santos de Justlniani^ María 
Repla Bri to do Menéndez, y la distin-
guida esposa del Administrador Ge-
neral do La Lacha y La Noche, Rosa 
Bauzá de Hernández Guzmán. 
La señora de Rocaberti. 
La gentil Amalla Hierro. 
Lolita Quintana de Angones, desta-
cándose en un palco de platea, de 
negro, muy elegante. 
Celia García Baeza de Granda, Leo-
Elanquita Hierro de Carreño. 
Muy interesante. 
Rogelia Altuzarra de Rocafort, Eu-
genita Ovies de Vlurrún. Piedad Sán-
chez de Pedro, Nena Mestre de Mena 
e Isabel Malberti de Colón. 
Y la Condesita de Jaruco entre el 
grupo de jóvenes y bellas señoras 
Que formaban Carmela Remírez de 
Junco, L i l y Goicoechea de Cámara, 
Ada del Monte, Margarita Alfonso de 
la Guardia, Carmelina Laurrieta de 
Fondón, Ada Espinosa de García Ban-
go, Nena Avendafio de Santelro e Iso-
Una la Presa de Ardols. 
Señor i tas . 
Un grupo simpático. 
Las de Johanet, la lindísima Marga-
ri ta y su encantadora hermana Con-
chita, que descollaban en un palco 
principal. 
Julia Sedaño, María Luisa Malber-
t i , Regina la Presa, Paquita Pino, Ne-
na Fesser y Elena Sedaño. 
Ondina y Aurori ta Delgado, Flor y 
Juanita Menéndez y la^ dos graciosas 
hermanas Maruja y Margarita Soliño. 
La linda Mlnita Argüel les . 
. María Luisa Romero. Paullta Goi-
coechea, Beba A v e n d a ü o . , . 
Y la gentil Gloria Pemberton. 
En un entreacto de STndame Sans 
Géne deledtó la beneñclada a los con-
currentes cantando couplets y cancio-
nes en idiomas diversos, entre otras, 
la Linda Cubana de Sánchez Fuen-
tes. 
Cantó un dueto con Valle. 
Muy simpáticos los dos, 
Y después, batuta en mano dirigió 
una sinfonía ejecutada por ta orques-
ta. 
Stefi Csillag tuvo en flores y en 
aplausos todo lo que hubiera bastado 
a colmar sus más legítimas ambicio-
nes. 
Entre las flores los blancos e in-
comparables gladiolos del jardín de 
Magriñ; , en un gran trípode donde 
aparecían escritas en una tarjeta es-
tas palabras: 
—Flores a una f lor . 
Flor de gracia, de arte y de simpa-
A u n j o v e n 
l a c c o n o m i a a p a r e n t e y l a T c r d a d e r a 
Es una economía mal entendí-[ Por otra parte, j a corbata de 
Porque usted sólo clase inferior no "luce * como la 
de buena clase. Pojr el contrario, 
efecto deplorable en 
da, joven, for e ste  sol  
atiende al desembolso del mo-
mento, que es, en efecto, exiguo, 
pero olvida un factor esencial: 
la duración. 
Usted compra, por ejemplo, 
una corbata en. . . cualquier can-
tidad. Pongamos un precio ínfi-
mo. Se la pone usted el primer 
día y . . . iqué sucede? Que o se 
le rompe al ponérsela o sólo re 
siste una postura. 
•Ĵ  ^ «Ĵ  
Pero compra usted una corba-
ta >nás costosa: doble o triple 
de lo que pagó por la primera. 
Tratándola con esmero, puede 
durarle un tiempo enorme. 
Resultado: que si bien la se-
gunda corbata le costó más, en 
cambio el tiempo de duración ha 
sido considerablemente mayor, y 
si, en el transcurso de este tiem-
po, usara usted corbatas como la 
primera, tendría que comprar 
muchas, lo cual, en definitiva, le 
resultaría más caro. 
es de un 
personas bien vestidas. 
Porque en lo que se está fijan-
do el que habla con usted es en 
la parte visible de la camisa, e 
cuello y la corbata. Y si en to-
do esto no hay una perfecta ar-
monía, usted no podrá producir, 
en las personas que le tratan, una 
buena impresión. 
|P 
No se deje, pues, imbuir por 
el espejismo de una economía ilu-
soria. 
Ya lo dice el paradójico pro-
verbio popular: "Lo barato re-
sulta caro." 
Visite nuestro departamento de 
caballeros y le demostrarán, con 
prácticas razones, la verdad de 
lo que decimos. 
Y a la vez podrá ver, entre 
otros, los siguientes artículos cu-
yos precios acaban de ser reba-
jados: 
C o r b a t a s 
Corbatas europeas, finas, de ca-
lidad superior y de mucha dura-
nila Fina de Armand y Hortensia de ¡ t í a en la gloria do la belleza. 
Sonderhof. Lo que es la Csillag. 
a o n : 
A 95 centavos, 
$2.75 y $3.38. 
$1.35, $1.98. 
Y l f g O S 
Yugos de esmalte, finos. 
combinar con los colores 
camisas: 
A 50 y 85 centavos, y 
$1.65. $2.00 y $2.75. 




A z ú c a r 
p o r @ 
a 
$ V90 
L o ú n i c o c i e r t o 
- L A F L O R D E T I B E S " . . V A í v t a H ? 
B o l í v a r 3 7 . T e l f . A - . ^ 8 2 0 . C T C l U d U » 
e » q u e n o t i e n e 
r i v a l e l C A F E d e 
¿cuánto vamos a ganar después de la 
rebaja? 
Acuérdese Mr . Houston de cuando 
se condolía do nosotros, al hacerle la 
historia da la colectividad que tenía 
el honor do representar ante usted. 
| Acuérdese que me ha-blatfa de Injusti-
cias que reconocía, en las que pondría 
! de su parte todo lo posible para ami. 
I norarlas. Estoy segurísimo que Mr . 
I Houston se capaci tará lo mismo que 
Entre los fileteadoros, es apreciado don Ramón Argüelles y un gran nú-
el señor Huerta Por su defensa de la | mero de fabricantes, que conocen el íl-
Asociación, y se le escucha siempre leteado y el estado de miseria y pai--
con suma atención; amante de la a r - ¡ perismo en que estuvimos muchos años 
V I D A O B R E R A 
UNA CARTA D E L EX-PRESIDENTE 
D E L GREMIO DE F I L E T E ADORES 
SR. HURTA 
monía. su labor ha tenido siempre por 
base la diplomacia, reconociendo de-
beres y derechos para el capital y el 
trabajo. 
En algunas ocasiones, para apaci-
guar los ánimos, nos envl¿> escritos ra-
zonados y conciliadores. Ayer nos re-
mitió otro, en v í speras de una contro-
versia cuya finalidad .10 puede vaiicl> 
narso. 
Dada la extensión del escrito, nos 
vemos precisados a tomar sólo algunos 
párrafos del mismo. Dice as í ; 
"La Unión de Fabricantes de taba-
cos, llama a sus obreros, solicitando 
su cooperación para levantar la i n -
dustria que por la carest ía de la ma-
teria prima, de la mano do obra y de 
los derechos y recargos aduaneros de 
otros países, se le hace imposible la 
vida.-
Me admira que para salvar la rica 
Industria, se haya pensado en los flle-
toadores pues nunca creí que hacíamos 
peso importante en la balanza econó-
mica de quienes hace poco tiempo noo 
aconsejaban en una afectuosa misiva, 
que debíamos aumentar el aprendiza-
je, pues corr ía gran peligro la indus-
tria, do perecer, por falta de brazos. 
No fué posible atender aquel conse-
jo por ser anti reglamentario, y ade-
másj porque sabíamos (por la práct i -
ca),* que pronto había de haber cua* 
renta o cincuenta asociados en la ca-
lle, como así sucedió. Se pretendía au-j — 
mentar el número de desocupados que 
pululan por esas calles, meseo y máa 
meses. 
SI entonces estaban equivocatíos, no 
lo están menos ahora, al equioararnos 
con otros obreros, en eso del esfuerzo 
común; ese deben hacerlo quienes 
puedan, los fileteadores no pojemos. 
Se han presentado problemas a los 
hombres de ciencia en los que para1 
salvar una madre había que matar a' 
los hijos y vi ce-versa. 
Nosotros no debemos de dictaminar. 
Los fileteadores no teriemo-? ni más 
ni menos que lo que los fabricantes 
Camisas de algodón, finas, en 
todos los tamaños: 
A $1.98 y $2.75. 
Camisas de vichy inglés, cali-
dad superior, a listas, de alta no-
vedad : 
A $3.38 y $4.15. 
C i n t u r o n e s 
Cinturones de piel, finos, ne-
gros y en colores, cada uno en 
su caja. A, $1.35. 
Cinturones de piel fina, hebilla 
de nácar, negros y en colores 
(también cada uno en su caja), 
a $1.90. 
T i r a n t e s 
Tirantes de alta novedad. 
A $1.25, $1.65, $2.00, $2.65, 
$3.40 y $3.70. 
B a s t o n e s 
Bastones elegantes (propios pa 
ra regalos), a precios muy redu-
cidos. 
C a l c e t i n e s 
Calcetines de algodón, finos. 
La media docena, a $3.70. 
Calcetines de hilo y seda. 
La media docena, $4.50. 
De todos estos artículos, y de 
otros que no se mencionan, te-
nemos en nuestro departamento 
de caballeros un gran surtido. 
Los precios, en relación con la 
calidad, no pueden ser más mó-
dicos. 
De una indiscutible, de una po-
sitiva economía. 
E N T R E S U S C O L E G A S , E N 
L O S H O G A R E S Y E N T O D A S 
P A R T E S , S E C O M E N T A L O 
B A R A T O Y L O B U E N O 
Q U E V E N D E 
E E G A N T T 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
reglamentaria, se procedió a nombrar 
una comisión de un presidente y tres 
vocales para que estudie el programa 
y demás pormenores que requiere la 
misma. 
B A T A S 
y reconocerán ese acuerdo dejando to-
do como está, convencidos de que el 
mal no se cura con unos centavos. 
Si la Unión de fabricantes persi&tler 
ra y nosotros no tuviéramos más re^ 
medio que acatar su plan, la Unión dej 
fabricantes sufriría un error; sería a l - | 
tamente injusta y muchos de sus aso-
ciados har ían caso omiso de tal acuer-
do, porque su conciencia les aconseja-
ría no quitar a sus obreros una miga-
Ja de pan, que consiguieren df frente, 
sin prevenciones, sin amenazas y sin 
horas marcadas. No ¿ería justo qut se 
Participamos gustosos que hemos iniciado una nueva liquida-
ción de batas. 
En una de las vidrieras de San Rafael exhibimos algunos 
modelos. 
44 
E L E N C A N T O " 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, abril 1. 
Asociada). — (Por la Prensa 
LOS COCINEROS 
Por acuerdó de la Directiva del Cen-
Unidos. 
premiara así la cordura, la sensatez y! Consolidados, 
la transigencia. 
Hay que distinguir, porque los pro-
cedimientos as í lo exigen. 
José JÍJiprtn, 
Ex-Presidente de la Sociedad r'e File-
teadores de la Habana." 
Sabana 31 de Marzo de 1921. 
47% 
08 
BOLSA DE PARIS 
El DUBTO B E L A M j L R I . 
KA m él per iMle» Kejer 
fnfornmdo. 
PARIS, abril 1. — (Por la Prensa Aso-
ciada). 
Ltos precios de la Bolsa estuvieron Irrc-
Kiilares. » • 
La renta del 3 por 100 so cotltO a 
08 francos 15 cuntimos. 
Cambio sobre Londres a 50 francos 
(i céntimos. 
tro Internacional de Cocineros, se ta'jA^SSK ^ 5 POr 100 a 83 franc08 
convocado una Juatn General a peti-l El peso americano s cotizo a 14 fran 
ción de varios asociados para revocar I cos 28 céntimos, 
el acuerdo tomado en la úl t ima junta, 
referente a la separación del cobrador 
señor Gerardo Casal. 
Dicba Junta tendrá efecto hoy a las 
9 y media de la noche, en Inquisidor, 
40, altos. 
C A X í V A R E Z . 
P u b l i c a c i o n e s 
MUNDO G R A F I C O 
Muy interesante este mes 'la 
] revista ''Mundo Gráfico" que dirige 
i competentemente el señor Roque de 
' Castro. 
Desde su original portada en la 
que ?parece una nota gráfica del 
lanquete ofrecido en el Casino de 
la Playa a dos jóvenes y btllas es-
critoras cubanas, las señoritas Dul-
ce María Loinaz y Berthá Arocena 
nos dieron en m e d í ^ d r u n T b J s 7 del sigllien+d°/n • ] hojfarI fle sus págl-
ace¡te I ñas nutridas de grabados y artículos 
Fuimos los primeros en pedir y los i a cuál más interesantes, admiramos 1 un hermoso retrato de ia señora Ma-últimos en arreglar- después oue to- ^ 
dos se pusieron de ¿cuerdo nos arre-i ^ Jaéfn de Zayas; un grupo encan. 
g l a r o n í nosotros; todo !.> ¿ospusimo,'; ^ formado por la Rema del Car-
6 , " , . ' „ „ „ , k - q ^ 1 «.,*cti-o; naval y sus damas de honor; una 
en honor del buen nombre d© nuestra , „ . , „ . • . t , . . . i . t . . t t „ , % A1 
. , , , . . j y,, completa Información .leí Hotel A l -
Kociedad Lueero fueron otros, sabe *, * j i . i . 
•tV;„_ „Tl-„ ^ . " " . ^ o>,^ro rendares; una plana doble hermosí-
sima de la úl t ima temporada hípica 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, abril 
Asociada). 1. — (Por la Prensa 
Esterlinas 28 0!> 
Francos 4 9 ^ 
D o n J o s é A l v a r e z 
Este querido y antiguo amigo nues-
tro, dueño que fué hasta hace pocos 
días del gran rrestaurant "E l Cos-
n^poliUi", el cual supo elevar hasta 
donde puede llagar el m á s presti-
gioso de su clase, ha traspasado to-
dos sus derechos a otra razón so-
cial. 
Como el señor José Alvarez, se 
embarcará dentro de poco con rum-
bo a España nos ha suplicado ha-
gamos llegar por este medio a aque-
llas personas que tengan alguna 
cuenta pendiente con él pasen a ha-
cerla efectiva antes de partir para 
la madre patria. 
E l P r e m i o 
d e V e r a n o 
La Princesa, Compostela y J . María 
Ya llegaron y están a la disposi-
ción de las damas elegantes las pre-
ciosas m|uselinas suizas, muselinas 
de cristail y el Voile bordado sobre 
fondo blanco con vistosas flores de 
variados colores y otras muchas telas 
origínales de las que reciben direc-
tamente en La Princesa, sita en Com-
postela y Jesús María . 
El Premio de Verano se lo l levarán 
este año las lindas telas do La Prin-
cesa, el establecimiento más simpáti-
co de aqella barriada porque en La 
Princesa siempre es tán al tanto de 
'lar, modas femeninas y en telas vapo-
rosas y sugestivas no reconoce r i va l . 
Lad jovencitas y las jamonas que 
visten con las telas do La Princesa 
encontrarán novios este verano y se 
casarán para el próximo invierno. 
Hay liquidación de Voiles estampa-
dos a sesenta centavos, sedas, tules 
y otras telas diáfanas y de la esta-
ción. Abanicos muy lindos y perfu-
mería francesa do lo mejor. La Prin-
cesá aspira al premIovde Verano. 
Compostela y Jesús María, la casa 
mejor surtida y la que más barato 
vende. 
12608 2 y 3 Ab 
E l B a n q u e t e a Z a y a s 
C a r r i l l o . 
Ya solo faltan horas para que ten-
ga efecto el gran banquete de la Vic 
toria y do la Cordialidad en honor 
de los ilustresi candidatos electos 
para la Presidencia y la Vicepresi-
dencia de la República, doctor A l -
fredo Zayas y general Francisco Ca-
r r i l l o . 
Como es sabido esa magna fiesta 
t endrá efecto en el hermoso edificio 
del Nuevo Fron tón el próximo lunes 
4 de abri l a las oche» de la noche. 
La Comisión Organizadora traba-
ja sin .descanso para ult imar todos 
los detalles de la fiesta. 
E l decorado del edificio y la i l u -
minación han de ser sorprendente/ 
Guirnaldas de flores naturales y col-
gaduras con t ra ta rán con las radian-
tes tonalidades de la suntuosa i l u -
minación. 
Para las familias que ocupen los 
palcos habrá obsequios de flores he-
lados, ponche y dulces. 
Las tarjetas rojas que han susti-
tuido a los recibo que se enviaron 
primeramente, ya fueron distribuidas 
entre aquellas personas que oportu-
namente enviaron su adhesión. 
Como también se ha dicho, hoy que 
darán cerradas las inscripciones pa-
ra asistir a la fiesta, no pudiéndose 
admitir una sola más a partir de es-
ta fecha, pues as í lo requiere la di-
fícil organización de las mesas. 
A f in de ofrecerle mayor comodi-
dad a los asistentes se han habilita-
do todas las canchas las que también 
se están distribuyendo entre perso-
nas conocidas. 
La Comisión también ha prepara-
do dos amplios palcos especiales pa-
ra 
l a A d u a n a r e G i b a r a l A t O I T I O S 
(POR TELEGRAFO) 
Gibara, Abr i l 1. 
DIARIO. —Habana. 
Lo recaudao por la Aduana de esto 
puerto durante el mes de marzo as-
ciende a 26.769.04. 
Montesino, Corresponsal. 
EXIGENCIA DE DINERO 
Horacio Hernández HernáJidez, de 
la Habana, de 16 años, mecanógrafo y 
vecino de Milagros 59, Víbora, denun-
ció que había recibido por correo una 
carta injuriosa en la que se lo exijen 
$10 señalando el lugar donde debía 
depositarlos. 
Acusa como autor de la carta a 
Luis Robles de San Lázaro y San An-
tonio, que cree la escribió inducido 
por Juan de Dios Casañas, de la raza 
de color y vecino de Lagunas 85; y 
Rafael Alonso de 10 de octubre y Con-
cepción. 
Funda su acusación en que hace un 
año esos individuos le escribieron tara 
blén exigiéndole dinero, siendo proce-
sado y condenado por la Audiencia »1 
Casañas. Se dló cuenta al Juzggdo de 
Instrucción de la Sección Primera. 
ESTAFA 
Manuel Rivas García, español, de 
21 años, planchador y vecino de C 
número 204 denunció que José Ule -
slas Edrosa, de España, de 20 años y 
dueño y vecino del Tren de lavado es-
tablecido en C número 204, se apropió 
do $400 que le entregó para estable-
cer el negocio de Lavado y Tintorería, 
cambiándole además la combinación a 
la Caja de caudales donde guarda los 
papeles, negándole la representación 
como socio de la casa. 
Iglesias declaró que nebe a Rivas 
todos somos iguales. 
Los fileteadores hemos conseguido I 
en aquella armoniosa contienda la l i -
bertad, que tanto ansiinamos, nada 
m á s ; en tiempo de mucho trabajo el 
promedio de lo que se gana es de 
veinte y siete pesos; el máximun do1 
cuarenta y dos, el mínimun es ce vein-
te y dos pesos; hoy estamos ganando 
veinte pesos semanales. I 
en nuestro Hipódromo así como nu 
tridas Informaciones del interior de 
la República, y artículos de Jesús J. 
liópez, Alvaro de la Iglesia, Miguel 
de Saint Cler, etc. 
Muy agradecidos estamos a l a 
atención del estimado compañero, 
complaciéndonos en acusar recibo de 
su amena publicación. 
E n e l l e g e n d a r i o C a m ^ g ' ü e y 
ción dLeCaiosmOB de abrir Una ,lírenc,a P8ra la TOtfl en aquella elmpática pobla-
«ISECBKTOS DE B E l l E Z A DE EI.IZABZ3TH ARDEN" 
de quince a 
Invito al señor Director de la Coinpa; Suscríba4e a| DIARIO DE LA MA-
fiía, a que P id^ df °rs " L a ~orona' I RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
que es la que mas trabaja. I • 
ne SAN IG.VA-
especlfico» de MISS 
Yo preguntar ía a Mr . Houston; L A MARINA 
DAI rnví» nonn^tJtv. I ^ conocido joTen. sefior FEDERICO p I / 2 MASM 
íMn ^ " y o ^ P a r ^ m e n t o de Ventas está situado en la calle 
V r D E N a h i encontrarán nuestras clientes todos los 
r>v W^SSÍ»r?•^•^MMJffiSrJS^Í^HJS. tendiendo en "EL EXCANTO,*' "IM. CASA 
^ ^ A n T ^ S ^ ^ ^ ' ^ 8 ^ ' ' * Por el TELEFONO A-873,1 o e«cñ-
» ? n ^ I *£éRJ¿<PnJP¥ P̂ J*™̂  m 5 - E n todo8 "t08 luirares se facilita 
el folleto EN POS DE LA BELLEZA.'' <la Untar* amana a InstructlTa 
doctor Zayas y el generral C a m i l o . 
A esas localidades solo podrán asis-
t i r las personas invitadas por di-* 
chas familias. 
También se recuerda que aunque 
la fiesta no es de etiqueta loa comen 
sales deben asistir por lo menos de 
traje oscuro. 
. Mañana será publicada la lista de 
las ú l t imas adhesiones. 
E S C A N D A L O 
DOS SOLDADOS PROMUEVEN UN 
ESCANDALO. UNO DE ELLOS L E 
HIZO TRES DISPAROS A UN V I G I -
LANTE 
Encont rándose üos soldados Alberto 
Rodríguez Ulacia. de la raza de color, 
y José Mera Iglesias promoviondo un 
fuerte escándalo, fueron requeridos 
por oí vigilante 1061 Juan Galarza y el 
801, Cecilio Mena, y como no les hi-
cieran caso les invitai*on a acompa-
ñarlos a la Jefatura. 
A l llegar al Parque Central el sol-
dado Rodríguez le dio un bofetón al 
vigilante Galarra. lesionándolo. 
Después el Rodrit^iez disparó por 
tres veces su revólver contra Galarza 
no alcanzándole los disparos a éste , 
y siendo por f in desarmado por el vi 
gilante 701. Cecilio Mena, intervinien 
los vigilantes 1499, 209 y 1704 siendo 
por f in desarmados los soldados. 
nunca tuvo sociedad con él 
Se dió cuenta al Juzgado de Ins-
trucción de la Cuarta Sección. 
MALTRATO A DOS MUJERES 
Apolonio López Herera. de Torino, 
de 23 años, vecino de un circo ecues-
tre instalado en el Reparto Los Pinos, 
maltrató de obra a María Eiisante 
Vázquez Ramos y a la menor Eméri-
da Pedraza Glralt vecinas de dicho 
Reparto, dándole a ¡a primera una 
bofetada y a la menor un puntapié, 
causándoles una contusión en la re-
gión malar izquierda y en los huesog 
cuadrados de la nariz. 
F u é remitido al Vivac. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
INDUSTRIALES Y j ^ leIear 
d i a l e s d e S e d a 
Nueva remesa, de chales de seda, 
franceses, bordados y pintados, acá-
. 1 
PROPIETARIOS 
VECINOS DE MEDINA Y PRINCIPE' 
La Junta Directiva se celebrará el I También tenemos velitos 
lunes día 4 de Abr i l de 1921 a las 8 ! Has de chantHly. negras, 
p. m . para tratar asuntos de suma 
importancia para la Asocíacín . 
Orden del día: 
1 Lectlura del aota anterior. 
2 Balance mensuail. 
3 Comunicaciones 
4 Fiestas Sociales y 
5 Asuntos generales. 
y ma ntl-
de lectura a e a 
C 2757 lt-2 
11 DIARIO m LA M A M -
HA M él periódico mejor 
Informad o. 
L a Z a r z u e l a 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Use Crema Trlxíe, la que usa 
Reina María, do Inglaterra. 
18 
ASOCL\CION DE LANGREANOS 
He aquí los acuerdos tomados por 
I la junta general reglamentaria cele-
brada últimamente por esta Sociedad. 
Se acordó que los fondos que actual | ^ ^ ^ o ^ ^ ^ ^ a t r s ^ K c & T n t e co" 
mente tiene la Sociedad así como Jos brillantes, y relojería en eenefal. Tod0 
SEGUIMOS liqnldand'o, más de CIEN 
Juegos y piezas sueltas de Mimbre, Al* ' 
mán. Español y Americano. Juesros o0 
cuarto, comedor y Kalttn, estilos do ver-
Joye-
que recaude por cuotas en lo futuro, 
so designe el 50 por 100 para Benefi-
cencia y el otro '0 para Fiestas. 
Debido a estar próxima la fiesta 
t s, g l. 
se realiza a mitad de precio por no ca 
ber en el local. 
Casa RUISANCIIEZ. Angeles, 13 y f-8-
trella. 25 al 29. Teléfono A-2024. 
C 2505 5t-31 ld-5 
El general José Miguel Gómez, ex-
preaidente de Cuba, será recibido en au-
diencia por Mister Harding, presldcnU 
de ios Estados Unidos. 
José Miguel ha declarado que no > 
EiüfcTe, al hacer tal Tisita, m&a que u;ia 
pun forma de cortesía. •» . 
Y que no piensa tratar def política. 
Nosotros confiamos en la palabra fiel 
candidato derrotado. 
Poro ¿y si Mr. Harding le pregunta, 
qué contestará? 
Es natural que qnlen so muestra tan 
cortés no va j a a cometer un desaire... 
l 
El Ministro de Cuba en Lisboa. Por-
tugal, en un informe remitido a la Se-
cretaria de Estado, se sirve recomendar 
al Golbierno, lo conrenlente que para 
nuestra Kepública sería traer, en tiempo 
oportuno, hacia nuestro territorio, la 
emigración portuguesa, por tratarse de 
un elemento "bueno, sufrido, serio y tra-
bajador que tan excelente resultado lia 
dado en el Brasil y Estados Unidos.'' 
Hace tiempo que el DIARIO TfE L A 
MARINA viene pidiendo algo parecido 
a lo que recomienda el Ministro do Cu-
ba en Lisboa. 
No tan sólo por los Ibeneficios que 
pueda traer esa inmigracién blanca, si-
no para evitar los perjuicioíi que pro-
ducen esas Invasiones de chinos y de 
jamaiquinos. 
Pero, por lo visto, las quejas se pier-
den en el espacio. 
Y esta recomendaclén del distinguido, 
diplomático, a causa de la distancia, no 
surtirá efecto... 
El señor César A. Estrada publica un 
artículo en "La Noche" de ayer, mani-
festándole a nuestra ilustre compañera 
Eva Canel, que él no ha ofendido a Es-
paña. 
T que, muy lejos de ofenderla, la quie-
re y la admira. 
A l sebor César A. Estrada le han di-
cho que algunas do sus corresponden-
cláe mandadas desde la Madre Patria, 
fueron criticadas. 
Como entre los que tal hicieron me 
encuentro yo, quo desde esta misma 
secclén censuré algunos conceptos ver-
tidos por el señor Estrada, justo es que 
ahora, que dicho señor rectifica, tome 
nota de ello. 
Así, pues, admitamos que los litera-
tos españoles no desconocen geografía, 
como hace algunos meses leímos. . . 
ÉJX 
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F A G I N A C I N C O 
P R E C I O S D E L M E R C A D O A C T U A L 
Ningún precio, sea de lo que sea, por "rebajado" que 
luzca tiene comparac ión con el de un art ículo que^ se 
compra hoy en fábrica. Las m e r c a n c í a s "rebajadas no 
son de la estación. Las atrasadas si requieren "reba-
j a . " Las frescas llevan precios de hoy. 
T E M P O R A D A 
R I M A V E R A Y V E R A N O 






desde $4 .98 
S A Y A S 
De gabardina 
y seda 
Desde $4 .98 
Otras clases 
desde $3 .48 




desde $3 .48 
Otras clases 





R E F A J O S 
Finos y 
fuertes 
?sde $1 .98 
M E D I A S 
De Seda 
Señoras y Señoritas 
Desde $ 1 . 3 8 
A J U S T A D O R E S 
Estilos c ó m o d o s . 
Buen ajuste 
Desde 5 9 ctvs. 
B L U S A S 
De Marinera 
Muy bonitas 
Desde $1 .98 
R O P A I N T E R I O R D E S R A . 
De Seda, 
Pieza, 
Desde $1 .98 
De a l g o d ó n 
fino. Pieza 
Desde 9 8 ctvs. 
T R A J E S D E BAÑO 
Muy bonitos 
Varios estilos 
Desde $1 .98 
H A B A N E R A S 
D e l d í a 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S D E 
TODOS TAMAÑOS a 2 9 ctvs. y 4 8 ctvs. 
Ropa interior de Niñas 
iVluy fina, variados estilos, muy lindos. Desde 2 9 ctvs. 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 
De viaje. 
Los que embarcan hoy. 
Sale en el Calamares, rumbo a Pa-
namá ,el Ilustre doctor Antonio S. de 
Bustamante con su distinguida esposa 
y su secretario particular, el señor 
Martínez Fraga. 
VA señor Josc Marimén, presidente 
d-! Banco Espáñol, navega a estas 
Leras con dirección al Norte. 
Y entre el pasaje que lleva el va-
por México a Nueva York se cuentan 
Mr. Henry Smlth y ?eñora, el dis-
tinguido caballero Hermán Olava-
iría y el joven Mario Zúñiga. 
¡Feliz viaje! 
* « • 
Temporadistas. 
Un tema que se reanuda. 
Sale hoy para el campo la distin-
guida señora viuda de Oña con sua 
graciosas hijas Carmen e Isabel. 
A su regreso embarcará para Euro-
pa después de una corta estancia en 
los Estados Unidos. 
E l grupo de bañistas de San Die-
go, reunido en el Hotel Cabarrouy, 
se aumentará desde este día con la le-
gada del simpático joven Garlitos Rl -
verc. hermano de nuestro querido 
Director, 
Y se espera mañana, de regreso de 
su temporada, al señor Teodoro Zal-
rto. 
Vleno de Isla de Pinos. 
* * • 
Gratas nuevas. 
Llegan de hogares felices. 
Un doble alumbramiento, nlñita» 
las dos. de la Joven y distinguida, da-
ma Clga Kloers de Mendoza, 
Y « ladvenimiento de una tierna 
criatura, fruto ptmfcDrv cu tacho-
sa unión, en la felicidad de los Jó-
veens esposos Manolo Aspuro y Ma-
ría .Antonia Alonso. 
Una niña angelical-
¡Enhorabuena! 
* * * 
Del gran mundo. 
La señora do Gonill. . 
Está padeciendo d© un fuerte ata-
que grippal desde hace unos días la 
buena y de toóos admirada y muy 
gaetlria Lily Hidalgo. 
T k | ? fieVre alta. 
* • • 
Un duelo. ¡Qué día pasa sin alguno? 
Llora la bondadosa y muy estima-
da familia de Falla Gutiérrez a quien 
era l i infortunada Isabellta Bonet, 
Reciba mi pésame. 
Knrlqne F O M A X I L L S . 
N e c e s e r e s p a r a 
V i a j e 
Ofrecemos un gran burtido en dis-
iliitcs tamaños y distribuciones; unos 
con piezas de plata, y otros de metal 
plateado, marfil, ébano, etc.; desde 
Í25 00. a $500.00. Todos de última no-
vedad. 
' ' L a C a s a Q u i n t a n a " 
\ 
Are. de Italia (antes Gallan©), 74-78. 
Teléfonos A-426á y SI.4682. 
P a r a c e l e b r a r b i e n b o d a s , s a n t o s y b a u t i z o s , l o s 
d u l c e s , h e l a d o s y l i c o r e s t i e n e n q u e s e r d e 
L a F l o r C u b a n a 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n J o s é . T e l é l o n o A - 4 2 8 4 
C 2393 5t 26 
LUIS M. SOMINES 
Correspondiendo al favor que el 
público ha dispensado a esta sección, 
nuestro querido administrador el se-
ñor Conde del Rivero, siempre celo-
so en lo que al bien del público se 
refiere, nos ha Instado a que entre 
los anuncios intercalemos curiosida-
des y recetas que a más de prácti-
cas, sean instructivas. También pon 
dremos diariamente una receta cu-
linaria, para los que sean aficionados 
a la cocina. 
Para prestar la debida atención al 
anuncio, repetimos que los nombres 
de las casas que anunciamos y las 
calles donde residen las pondremos 
con letra minúscula, y procuraremos 
hacer los menos puntos y aparto po-
sible, así es que tras un anuncio,— 
siempre de conveniencia para el lec-
tor,—vendrá la anécdota, el comen-
tario del autor ¡sobrer cualquier su-
ceso de actualidad, la receta útil etc. 
Hace días se cambió el nombre a 
varias calles de la Habana, para po-
ner en lugar de los antiguos el de 
ilustres y esclarecidos libertadores. 
Bien está honrar la memoria de 
los ilustres que han laborado por el 
bien de la patria, pero no se resuel-
ve nada con poner a una calle anti-
gua un nuevo nombro, como no re-
suelven nada quienes quieran quitar 
la Superioridad al gran almacén de 
paños el dandy, ni a la rusquella 
que goza la fama bien merecida, de 
ser la que vende los artículos para 
caballeros más elegantes y de mejor 
calidad. No hemos visto ún solo ca-
so de que a una calle antigua se le 
haya mudado el nombre y el pueblo 
haya adoptado: Se sabe que la ca-
lle Obispo se llama Pí y Margall, 
como sabemos que cuervo y sobrinos 
son los joyeros más acreditados de 
la república, es fama que tienen ad-
quirida de muy antiguo; pero nun-
ca oimos decir calle de Pí y Mar-
ga'! y si, calle de Obispo, con las 
otras calles pasa lo mismo. ¿El lec-
tor a oído nunca decir: Avenida de 
Simón Bolívar? No, habrá oído ha-
blar del gran establecimiento hídro-
terápico valdespino, que tanto bien 
presta a la humanidad con sus du-
chas alternas que tonifican los ner-
vlcs y ahuyentan la terrible neuras-
tenia, pero siempre le dirán que es-
tá en Reina 39, una costumbre anti-
.fUa arraigada en el pueblo no se 
puede quitar, vaya a decirle al pú-
blico que compre en otra juguetería 
que no sea los reyes magos de ga-
liano 73, y verá que es tan imposi-
ble, como que adquieran un filtro sin 
que tenga estampada la palabra 
eclipse, ella es signo de garantía: y 
pureza, estos grandes filtros e infi-
nidad de efectos sanitarios solo los 
Heciben los señores rodríguez y ai \a-
ls . Vea la gran exposición en galia-
H o 63. Por eso. señorea ediles dejen 
H las calles antiguas el nombre que 
• e n e n puesto que con cambiárselo 
H a d a adelantarán. 
• Cuando L.uis X I V partió P«0.ra sitiar 
1» plaza de Mons. ordenó a sus dos 
historiadores, que le siguieran. Ra-
B n e , que era aficionado :; la vida tran 
B i l l a , se excusó. E l rey 1c bizo re-
proches a su regreso. E l poeta con-
B s t ó Ingenuamente: "Señor, no tenía 
B á s que ropa de ciudad; me había 
icargado la de campo, pero las clu-
|ados que vuestra majestad sitiaba 
m pido tomadas ante.? de que mis 
t̂idoa estuvieran terminados." CÓ-
}o se conoce que en aquellos «iempos 
había los adelantos de ahora, pues 
estar la europa, la colosal casa de 
'Pa hecha, no hubiera tenida discul-j 
Racíne, puesto que hubiera encon-| 
•"ado ouanto necesitara; vaya a nep-. 
tuno 156, y se convencerá, como se 
convence cualquiera, quo es muy íá-
1 cii digerir tomando el sabroso licor 
I flor de gállela, tras 'le las comidas, 
j Lengua a la escarlata.—Después de 
j ¡haberla preparado oon agua hlrvien-| demostración de(l sentúniento de do 
do, se enjuga y espolvorea con salí- 1 
N E C R O L O G I A 
FRANCISCA BAJRASDA 
En el día de ayer dejó de existir en 
esta ciudad la respetable señora doña 
Francisca Baranda de Omeñaca. 
Fué su muerto tan repentina que 
no pudo recibir ningún auxilio de la 
ciencia. 
L a triste noticia entre sus numero-
sas amistades causó por lo inesperada 
.tanta sorpresa como profundo y sin-
cero dolor. 
Ha bajado-a la tumba en la plenitud 
do su vida, sumiendo en hondo des. 
consuelo a sus amantísimos hijos, a 
su esposo cariñoso, a sus familiares y 
amigos. 
Cuantos la conocieron y trataro 
quisieron a aPanchlta". como familiar, 
monte se Ja llamaba, porque todos 
reconocían en o.'la su gran bondad de 
corazón, sus sólidas virtudes y su 
gran iníteligencla. 
¡Cuántos son a llorarla! 
En. Ja mañana de hoy ha sido con-
ducido el cadáver de la infortunada 
dama al lugar de su eterno descanso. 
Bl piadoso acto ha sido una soatlda 
tre pulverizado hasta que quede bien 
impregnada; luego se pone en una va-
sija con clavo de especia, pimienta en 
grano, albahaca. laurel y tomillo; so 
echa encima agua hirviendo muy car 
lor causado a juzgar por lo numeroso 
del cortejo. 
Muchas ofrendas florales, símbolos 
del pesar y del eterno recuerdo fue-
ron depositadas sobre la sepultura. 
Reciban su viudo don Juan Omeñaca, 
V E S T I D O S D E V O I L E 
B L A N C O S Y C O L O R E S 
a $ 5 . 5 0 
D p t o . d e C o n f e c c i o n e s 
S A N R A F A E L 2 5 , A L T O S 
f i n n f S ^ i G m 
I gada do sal, y se deja •i.sf durante seis nuestro antiguo y buen amigo, así 
i días, se saca al cabo de e?te tiempo) como los hijos y hermanos de la fl-
1 y se cuece en dos azumbreíí de agua.] nada nuestro sentido pésame, en tan-! 
j Claro, caro lector que después de to que desde lo profundo de nuestro 
i este sabroso plato se Impone tomar ser elevamos una plegaria al Dios de 
I el rico café Gloria quo vende el señor i las Misericordias para que acoja en 
I francisco diez de galiano 124; es el ¡su amoroso seno ©1 alma de la que 
j mejor que viene a cuba, .gual que la i fué en la tierra nuestra dulce y buena 
i burgalesa de monte 23, es la librería I amiga. 
| que más novedades recibe: allí én 
bajado a la tumba por su voluntad 
aunque con impulso complejo. Cuan-
to se hable de raza. Instintos ances-
trales carácter hereditario, y muchas 
cosas que se escriben haciendo gala 
do lo que no se tiene; conocimientos 
antropológicos, es música celestial. 
No hay nada que buscar en la moda-
lidad! racial, búsquese en lo quo cris-
taliza después de moldeados por el 
ambiento y la educación espiritual: 
en lo que se malea antes de mol-
dearse. 
Dicho lo que antecede sin altera-
ción de nervios, ni más pasión que la 
del sentimiento piadoso, se com-
prende que Pote, vivo no me llevase 
un comentario Interesado. He sabi-
do de protecciones suyas porque al-
gunos protegidos me las han comu-
nicado, y siempre ho pensado do él 
lo que pienso de otros: no saben a 
quien protegen: no escucharían la 
palabra leal de un hombre honrado 
que les aconsejase en ley de Dios y 
conciencia y oyen a los aduladores 
que dicen amen a todo y apdrinan 
infamias, de las cuales obtienen, los 
aduladores, beneficios sin riesgo pro-
pio. 
Pote. Fué un carácter bueno o malo 
o mixtificado: las tres cosas segura-
mente: hasta el bien y el mal son 
relativos y por esto a mi juicio, no 
puede haber coitado enemigos en-
carnizados aun quo si muchos encar-
nizados envidiosos que soi| peores' produjo rápidamente 50,000 pesos. Y 
mü veces, por que se agazapan pa- fué lo peor del caso oue los Indios 
caudal que no se pierda. Pues si el 
dinero es fluctuante. la virtud no lo 
es ni el saber lo es tampoco; entonces 
menosi dinero y más cultura; menos 
acciones de agua y preferidas y más ac 
ciones nobles. 
L a religión, la fé, las íntimas creen-
cias en un Juea quo todo sabo y nada 
olvida, es el consuelo único pnra los 
millonarios desencantados y desilusio-
nados . 
¡Si este pobre gallego potentado, 
hubiese conservado la creencia en 
P í o s ! ¡Pero no croyó en Dios y ere-' 
y ó en los AMIGOS! 
¡Pobre equivocado! 
Sí hubiese muerto como Dioy manda | 
podríamos haber repetido con los ita-< 
líanos: "Un bel! moriré, tuta la rita 
onora." 
Así solo podemos exclamar: **Fn! 
honrado pagar toda la vida financiera 
redime." 
E ^ a CANEL 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la PRIMT-HA página 
glaterra y hábil ex-Etnbajador de In-
glaterra en Washington, para quo va-
liéndose de su gran práctica de los 
tribunales y de sus triunfos en ios es-
carceos diplomáticos, estudie de cerca 
el movimiento anti-ínglés ep. frente de 
la tan deseada autonomía ya plantea-
da, por verdadera contradicción de las 
aspiraciones populares. 
Modestamente pensamos nosotros 
quo como el agua de los ríos no re-
monta la corriente, tampoco puede una 
sociedad numerosa como .a India vol-
ver a la vida primitiva de la edad de 
piedra y que falaz e impracticable es 
el Bolshevlsmo como el Gandhismo; 
pero absurda y todo adquirieron pro-
sélitos tanto Lenine como Gandhi, y 
do la misma India y por otro movi-
miento popular ha de venir el derro-
camiento de la peregrina doctrina de 
borrar la civiliaación fraguada du-
rante tantea siglos, como estamos 
viendo que el Soviet de Moscou se 
bambolea para caer en plazo próximo, 
ruidosamente merced al movimiento 
interior ruso de obreros y campesi-
nos. 
Inglaterra ha devuelto en unión de 
Francia e Italia a Turquía casi toda la 
Tracia, la Cllicia y una buena parto 
de la zona de los Estrechos y ka aban-
donado a Grecia cu su lucha centra los 
Nacionalistas. De suerte que los Mus-
limes de la India ningún motivo do 
rencor tienen contra Inglaterra, que 
acaba de borrar en Londres, casi to-
do el Tratado de Sevres contra Tur-
quía; y eso facilita bastante la la-
bor de Lord Reading en la India, y 
quiénsabesi llegará a poner frente a 
frente como lo estuvieron casi siem-
pre a log mahometanos e inalos pa-
ra vencerlos dividiéndolos, según el 
apotegma guerrero. 
Tlbucio Castañeda. 
cuentra usted siempre el libro quo ne-
, cesita. E l Triunfo lo han subido a 5 
j centavos. No está mal. Por más que 
¡ sea es un Triunfo que íuUuiere usted 
por sólo 5 miserables centavos. Tam 
Da A T E L E S A ARKNCIBIA V R D A 
D E MOEA 
A la avanzada edad de 71 años ha 
faWecido en esrta capital la señora 
doña Avelina Arencibia viuda de Mo-
ra herir en la sombra. 
Repito que el gallego Lópéz Ro-
dríguez no me Interesó en vida pre-
císnmerite por lo contrario ae aquello 
que interesaba a otros: por Su do-
minio conómico; pero el gallego Po-
te me interesa hoy: me interesa su 
muerte atormentada, inhumana: me 
interesa' lo que harán con sus hijos y 
aseguraban y siguen diciendo todavía, 
es que si so reunieron con Amritsar 
fué para protestar del atropello de 
los suyos contra una misionera ingle-
sa Miss Sherwood. 
E s claro que en tal situación de re-
belión y protesta de los Indios y de 
los Mahometanos, habían de hacer 
todas las explosiones det] patriotismo, 
con esa señora madre de ellos que i y a nadie extraña que Gandhi hable de 
i bién por muy poco dinero puede ad-1 ra, respetable dama hija de Santa Cla-
quirir el lector, muy buena ropa de, ra en donde, lo mismo que cu la Ha-
señora, en los precios ñjos de reina i baña, gozaba de las grandes simpa-
5 y 7 liquidan sus mercancías a pre-: tias. 
j dos inverosímiles. 
E n una fábrica de flores artificia-
I les: 
j —¿Tienen ustedes una corona .con 
' una inscripción que diga; "A mi que-
rida suegra?" 
—No, señor. E n veinte años de ne-
gocio, es usted el primero que la pi-
de. E n cambio, lector, vaya usted a 
bohemia, de galiano 93 y pida precio 
I de preciosos cuadros que tanto real-
I ce y distinción dan a una casa, y verá 
que usted mismo no podrá creer que 
¡ sean tan baratos. 
Para impedir la rotura de cristales: 
- L a muerte de la señora Arencibia 
viuda de Mora ha causado dalorosa i 
impresión en la sociedad en general y | 
particularmente entre sus amistades. 
A ¡la señora Rosalía Abrleu, a 
nuestro distinguido amigo don Fran-
cisco Jover. hijo político de la desa-
parecida, y a los familiares todos reí-1 
teramos nuestro sentido pésame. 
aun sin Sacramentos desgraciada-
te) ha soportadu muchos años el ca-
rácter dificilísimo de sobrellevar} así 
lo juzgo, del hombre al cua' sirvió 
de compañera. E l sufrimien es un 
voto que Dios recibe y agradece; y 
si Dios lo recibe y lo tiene en cuenta 
¿Quién soy yo mísera criatura: 
quien es la sociedad llena de la-
cras y pústulas malignas, para no 
reconocer el sufrimiento incluyéndo-
lo entre las virtudes cardinales? 
Quizás la resistencia de don José 
López Rodríguez al matrimonio ha si-
do la mayor tortura do esa señora: 
"una India sin fábricas y sin Ingle-
ses", del "alma india que tendría 
su Gobierno paternal en Delhi", allí 
mismo donde los ingleses llevaron la 
capital desde Calcuta, para dar satis-
facción al pueblo Indio, porque Delbi 
está situada en el centro del Sub-
Continente índico y no como Calcuta 
en el bordo oriental en el Delta del 
Ganges. 
Añádase a estas predicaciones inte-
riores que casi siempre y en los puc. 
t íos orientales de tardo pensar, las 
explosiones van precedidas de sigi-
losas conspiraciones, y ya circula en 
B E N I G N O A L V A R E Z Y C a . • 
Los conocidos comerciantes de esta j 
plaza, Importadores de joyería y relojes, 
señores Benigno Alvarez y Ca-, estable-
cidos en la calle de Muralla número 80, 
nos participan en atenta circular que ¡ 
Sucede a menudo que los cristades y con fecha 5 de marzo último confirieron . 
¡espejos de Ios armarios se | « ^ ^ « V S i S S ^ J ÍSUSS ' 
; aurante un traslado, sin haber sufn- Kodríguez Suárez, para quo los reprt-. 
j do golpe ninguno y por el sólo efecto! senten en todos los negocios do su casa 
do las trepidaciones exageradas. ' 
Se puede evitar este pelplgro, p̂ -1 
gando en varias direcciones largas ti-1 
ras de papel sobre el cristal. Rosarios 
de todos precios y para to^os gustos, 
imágenes de la Caridad en tres tama-l 
ños, libros de oraciones, velas de cera, 
libros de primera y segunda enseñan-
za, todo a precios razonables. L a ca-
ricatura, galiano 116. 
DB CAMPOAMOR: 
Todo en amor es triste, 
mas triste y todo es 1̂  mejor que 
existe 
don José López quo ^f_^5e^f"^1 ; la India, como una aspiración y una 
' consigna "Asia para los Asiáticos", 
frase que lleva consigo la reunión del j 
Fan-tnrianlsmo o sea de todos los ma-
lar y falsear merced a su dinero: es hometanos ai Pau-asiatísmo que reuní-| 
muv nosible aue haya sido esta la - i - a i * * . hin.w v HunrmocAc ™n i 
zo sagrado, como a otros muthos su-
cede menos podía creer en el de leyes 
civllés que estaba acostumbrado a vio 
E N P A Z D E S C A N S E 
ra a indios, chinos y japoneses con-
tra los europeos. 
Gandhi y los que desean la salida 
de los ingleses de la India, señalan 
al Japón que solo, sin europeos y 
con el espolique de genio copiador tan 
común a los orientales, ha venido a 
También es muy triste llegar a vie-
jo y no tener albergue. No se deses-
pero. E n la moda do san rafael y ga-.. 
llano, venden muchos primeros prc- b* rota en un hoiubi"0- ¿¿?or que ha . 
ÍVIENE D E LA PRIMERA) 
E l cliaufeur que no era torpe ni 
tampoco irrespetuoso, sintió deseos 
de hacerme una pregunta que segura-1 
mente le escarabajeaba la mente y me | 
la hizo. 
—Dígame señora: ¿por qué Ie | 
aguantarán a Pote ciertas cosas áv 
mala crianza? Se quitó la chaqueta I 
cuando subió al ford — fué todo el 
tiempo en mangas de camisa que esta. 
y p q
mayor tortura de abnegación, para la 
compañera del escéptlco. 
SI ese hombre hubiese tenido creen-
cias dulciflcantes y religiosas; si no 
so las hubiesen atrofiado cuando se 
alejó del regazo materno, hasta MEN-
T ANDO L E A L A MADRE y llenándolo i cojocarse aun conservando su reli-
de improperios quizás no hubiese ile-, sus en primera 
gado a ser árbitro de ^ ^ " f T ^ ' línea de las Naciones; y se pregunta 
de los destinos financieros de Cuba^ é podemoS noso. 
como algunas veces lo fue echando sus • 
millones y sus arrestos en el ̂ tillo áo espiritual de Ja India y 
la balanza económica: pero h a t ^ s L un arma que los japone. 
do rico, de todos ^ f o o s ' h a ^ a s ^ o ' ^ « ĝrlmen sobre los diplomáticos condiciones para serlo: habría sido . _.í,ÍX„ A„ t ^ i , . para 
feliz, amado, respetado y sobre todo 
no hubiese puesto fin a su vida en-
vuelto en las negruras de la traición, 
como la voz pública general jura y 
ingleses y la visión de una India in 
dependiente retiene a Albión en el 
Tratado de alianza anglo-japonés, co-
mo fijan su mente los nipones en ese 
perjura y con i r m u e r i e "más m i ^ r a - i ^ ™ Tratado para conten de una 
ble ¡guerra con los Estados Unidos y para 
E l pueblo de la» Habana, ha reaccio 
míos de lotería. Vaya hoy mismo 
escoger el suyo y será feliz. 
Soluciones: E l colmo del ahorro. 
Ahorrar la luz . . . solar. 
¿En qué se parecen I03 píes a un 
jardín? 
L a solución el lunes. 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, abril 1.- (Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimoi del 3 1|2 por 100 a 90.38. 
Los primerps del 4 por 100 a 87.00. 
Los Bê undos del 4 por 100 a 87.10. 
Los primeros d'el 4 1|4 p«r 100 a 87.62. 
Los segundea del 4 1|4 por 100 a 87.10. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 90.14. 
97.56 
Los de la Victoria del 4 S|4 por 100 a 
97.60. 
rá eso? De bruto no lo hace 
— ¡Por venganza! 
—¿Venganza de aué . Todo el mun.' 
do lo adula y le baila el agaa. 
Sí; eso es ahora; adulan su dinero I 
y bailan el agua y las empanaditas al I 
millonario; cuando vendía y revolvía | 
libros viejos y nuevos, los muchachos i 
le tiraban conellos a la cabeza lla-
mándole palón cicotado. 
Entonces no era arallesro apostor.o 
óulca y cruelmente dice Pe 
rucho a los aduladores. 
¿No crée usted—añadí—que Pote se 
está sacando el eflavo de aquellas bur- I 
las y vejámenes, que hoy nixiie to'.e.' 
raría sin llevar a la Corte Correccio-
nal al vejador? 
Esto pensé y esto sigo pensando 
López Rodríguez millonario ha co 
Los cuartos del 4 114 por loo a 87.16. I brade con crece3 a los hombres los 
Los de la Victoria del 3 3|4 por 100 • ' huelles de sangre que 1c han hecho 
tragar cuando eran muchachos: no en 
cnentro más lógica razón de ser al 
carácter de ese rico infelis que ha ' 
nado: la muerte volumúria de un 
hombre que no se mata por pobre ni 
por enfermo incurable, ha llegado al 
alma colectiva; por ello se ve que 
POTE sólo contaba enemigos envidio-
sos en ciertas regiones que sin her ce-
lestiales se conceptúan elevadas: el 
obrero que le trabajaba y el que no 
le trabajaba, barajaban su nombre con 
familiaridad risueña, pero 
searle mal, ni menos muerte 
ba el hecho de que el público se in-
digna con los detalles verídicos o exa-
gerados, que según cuentan ocasiona-
ron su resolución extrema. 
Esta actitud general es una garantía 
para la justicia; les miradas están fi-
jas en esos niños, en esa madre, en el 
trato que se les dé, en lo que con su 
herencia se haga. 
Ix> que ha pasado a López Rodrí-
guez pasará a muchos si esta horrible 
lección no sirvo de escarmiento. Aca-
parar millones atrepellando por todo, 
no es ciencia ni merece respeto a los 
que poseen en si valores propios; ha-
cerse una brillante posición con vir-
tud y dinero para solidficarla, es un 
E i i r t e t o í M é f © u r d a 
S A N R A F A E L ll4 
í e s . 
J®^<ería Üniina s®ia BsnMaiiiaüos ai floa 
©s p e s ó o s #su EEsrcafli®. 
V e a nBiüi©sibr®§ pr(5ci®8 asaltas dio 
Ikacoir sons ©©Mipiras. 
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M E R C A D O NEOYORQUINO 
T H E CUBA 80GAK OOBJPOXATX07 
Nuera York, Abril, 2. 
ir logrando supremacía en China. 
Y volviendo los ojos, por un momen-
to, a las influencias dol Bolshevismo 
en la India, ¿quién duda que pudieron 
dar alientos a los Mahometanos con 
cuyos hermanos en religión luchaban 
juntos contra las repúblicas Trans-
caucasianas de Georgia, Azerbaljan y 
Armenia rusa, ninguna de las cuales 
era mahometana, y cuando también se 
s<n de-1 unían a los persas, también de religión 
lo ifrue- mahometana, hasta el punto de impe-
dir que Teherán ratificase el Tratado 
Anglo-persa de 1919 que daba a la 
Gran Bretaña el protectorado sobre 
Persia, ya libre de la influencia mos-
covita del período que precedió a la 
guerra? 
Y por eso decíamos en nuestro ar« 
tículo de ayer que no se comprende-
ría bien que Lloyd George, llegó al 
Pacto comercial con Moscou para te-
ner tranquilidad en Turquía, en Me-
sopotamla. en Persía y sobre todo en 
la India. 
Descartado el peligro de Incendio 
bolshevista, ha hecho bien Inglaterra 
en mandar a Lord Reading. eso Presi-
dente del Tribunal de Justicia de In-
Novecientas acciones comunes de la Onba Gane se Tendieron ayer con % 
de quebranto en cad'a unu. Do las prc ferldas se traspasaron 200 con % de pri-
ma por acción. 
TMA b o u 
Nuera York, Abril, 2. 
"Mercado de profesionales. La» operaciones del día confinadas a las de 
la tarde en contratos en espera de gra n baja en los valores en la AtlABtLr. 
BONOS 
Nueva York, Abril, 2. Cotizaciones d'e ayor; 
De la Libertad, del 
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P A G L N a D I A R I O D £ U M A R I N A A b r Ü 2 d e í d . . 
F 
F A i A 
P I A A P U A 
I n 
i n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d 
D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d 
N o t a s P o l í t i c a s 
Ni uua flor parece que puede brotar i han aconsejado que volviésemos la es- las. Las que so han plantado en las 
Ipalda a la cuestión marroquí. Hoy. Inmed.aclones de Melilla demuestran en sUel0 ™arrtr°quí' ^ 
J despuét de haber recorrido en su que la uva africana es exquisita. Las d«enas ^ / . ^ «Uf/nanf ^ \leí m I 
itot^Idad nuestra zona, pienso le mo- naranjas de la vega de Tetuan ^ g « a ^ ^ J ™ ^ ^ ^ 
do contrario, aunque aún me duele manjar de reyes aún hace ^ « ^ ^ ^ ^ ^ J f * ^ 
; que se llevaran el Uarga los franee- años. En Ceuta tuve ocasión ae sabo- ?os de algodón vi en la >n citada gran-. 
O e l a M i s i ó n E s p a ñ o l 
e n C h i l e . 
j 'KüATt APLAZADO K>' E L CO>G R E S O . — E L CONSEJO DE MINIS-
TROS DE A Y E R . — E L D E B A T E E E F C T O R A L L A CONSTITUCION 
D E L CO N'GR ESO. 
| b ie rno de aceptar lo inmedia tamente 
ses. No es que haya v i s to conf l rmado rea r l a s en esa é p o c a . Se buscan h o y l Ja e x p e r i m e n t a l que d i r i g e el s e ñ o r i 
P o d r í a , s in embargo. Cremades , productos unos y o t ' o s del j lo de que l a co la del pavo r ea l i e r r e s - y n o se h a l l a n . , 
t r e es precisamente Marruecos , como a rmarse que esa vega • ? . ™ J J r 0 ^ - ? f r ! ^ t í l a l " ^ r ° i 
los h i p e r b ó l i c o s á r a b e s aseguran; pe-














r o s i é s t o s pecan por exceso, a q u é l l o s , 
los que nos presentan e l Nor te de A f r i -
ca poco menos que e s t é r i l , por defecto 
pecan. E n el j u s to medio e s t á l a ver-
dad . I m a g i n a d lo que o c u r r i r í a en 
A n d a l u c í a s i las diversas p rov inc ias 
que cons t i t uyen esta r i c a r e g i ó n de 
cue el Congreso quede cons t i tu ido . a r r eme te r unas con -
A las seis de l a tarde quedaron los t ^ P ^ a ° edurante s lg lo3 . No h a b r í a n 
de pasar muchos antes de que los o l i -
vares y v i ñ e d o s desaparecieran y los 
superv iv ien tes de l a lucha se l i m i t a 
r í a n a l a b r a r 
a su casa p o r 
herentes a una s i t u a c i ó n a n á r q u i c a -
¿ A q u é l a b r a r l o que otres se h a b r í a n 
de encargar de recoger? A l l í tiende la 
r iqueza 7 el b ienestar exis ten aparece-
r í a l a m i s e r i a . ¿ S e r i a j u s to , s in em-
M a d r i d . 19 de Febrero de 1921. 
Cuando r e c i b i ó ayer a l m e d i o d í a a 
los per iodis tas el s e ñ o r Dato, les 
i r - a n i í e s t ó que a ú n no s a b í a si p o d r í a n j m i n i s t r o s reunidos en la Presidencia 
ce lebrar Consejo por l a tarde , pues i para ce lebrar Consejo, 
tenia n o t i c i a de que en el Congre- E l s e ñ o r Dato l l e g ó a las seis me-
so í-e q u e r í a p lantear u n debate po- j d<m cua r to , y d i jo a los representan-
l í t l co , y aunque e l m i n i s t r o de l a ; les de l a Prensa, que eran de t a l 
G o b e r n a c i ó n e s t a r í a , desde luego, en.i Urgenc ia var ios de los asuntos que 
e- banco azu l , e l presidente de la C á - \ iban a t r a t a r , que no h a b í a podido 
n iara le h a b í a dicho que deseaban su ¡ a p l a z a r s e la r e u n i ó n . L o que s í se 
I ie f -enc ia . aplazaba era e l debate p o l í t i c o que 
— S í esta d i s c u s i ó n se p r o l o n g a — ' se iba a p l an t ea r en e l Congreso, 
a ñ a d i ó el jefe del Gobierno—deja- — E l se .ñor L a ^ T e r v a ha dicho—ob- de e s t é r l l el suelo an 
r i amos el Conseja pa ra m a ñ a n a s a - ¡ j e t f u n per iodis ta—que no estando s n * . * 
bado. En este Consejo es tudiaremos , usted presente no p o d í a hablar . 
lúa cuestiones palpi tantes de subsis- ¡ — Y o t e n í a preparados los papeles | r 
feucias t r i g o , a z ú c a r , aceite, y t r a - j p<ira as i s t i r a l d e b a t e — c o n t e s t ó el 
t a remos t a m b i é n de otros proyectos ^ i r e í ¡ d e n t e - p e r o luego he vis to que ^ a c r e í a t s t aba frente 
nue se p r e s e n t a r á n en breve a l a n i h a y cuestiones w e no pueden Q u e d a r ^ B a n ^ j u , ^ cn el Riff. A r r a s a d 
Cortes . t i empo pendientes y no he p o - . l a de Granada con l a i m a g i n a . 
- ¿ P r e s e n t a r á a.lgunos de estos o roo aplazar el Consejo ción- haced desaparecer c a s e r í o s y 
proyectos el m i n i s t r o de Fomento? j B» m i n i s t r o de Hac ienda l levaba | s6mbradas v og e n c o n t r a r é l r ^ 
- p r e g u n t ó u n p e r i o d i s t a - Porque . v a n e s expedientes, y el de a Gue- , de e t t c a n t a m ¡ e n t 0 i t ranspor tados a l a 
por a h í se dlefe que quiere abandonar | r r a a lgunas notas de su A p a r t a - 1Ianura ^ Gare t Y a gé ^ en é 6 t a 
el ca rgo . ¿f- | """'^1 . „ , i - . Teí agua b r i l l a por su ausencia (se cn 
— ¡ P o r D i o s ! ¡ Q u é d i s p a r a t e ! — c o n - ¡ E l s e ñ o r Espada m a n i f e s t ó que i g - ! 
t u s t ó e l s e ñ o r Dato.— ¿ O t r a c r i s i s j n o i a b a los asuntos quo -
r a el c u l t i v o de l a naranja? L a gue r ra i ¿ E s . pues, e l P a r a í s o nuestra zona. 
t a l ó todo , a r r u i n ó todo, y a l l í c i o n d c j N o . . . S i l a m i r a m o s tomando com' 
hubo tocinos, n i estacas hay . L a pe- m ó d u l o , como t e r m i n o 
n í n s u l a de T r e s Forcas impone n s t a 
desde el m a r . Es u n e s p o l ó n pelado 
que se m i r a con disgusto, y s in em 
bargo , una 
t o n c l n v c r c n los festejos í c n m e m o r a t i - A r m a s de P u n t a Areuas peur 
tomanao c o m . ves de' l a g l o r i a v de M a g a l l a n e s , es j las * u n l ™ ™ * ™ r ^ ^ 
de c o m p a r a c i ó n , ' e jemplar , como dcmos t r ac .on de l o j \™W*lf'£¡£* l̂ ?*™*** -
ts colonias ame- que puede l a v o l u n t a d humana , dedi - les t a n « ^ e r b i o s como l o , • v. las que f u e r e n nuestras -
ricanas, sen t i r emos una g r a n decep-. cada con ahinco a cua lqu i e r empreaari 
comprende remos por q u é des- progresiva, y a d e m á s do lo que v a l e , dones , queda b i e n convencid( 
que se ce l eb ran en las grande. 
c i ó n y comprende remos por q u é cíes- progres iva . ^ - ... i , t _ „ v . o ^ io 
' y alcanza el esfuerzo e s p a ñ o l en t i e - el t r aba jo y l a fe en su efl 
™ r g r ó n o ^ s e ñ o T c ^ m a d e s q u é e s t á ! e s p a ñ o l e s h i c i m o s caso omiso del tes-1 r ras de A m é r i c a . E n el ex t r emo aus | J ^ ^ ^ é T ^ u ' o m S S 
I I f ren te S i r ^ n i r e x p e r i m e n t a l de, l a m e n t o de Isabel l a C a t ó l i c a y nos , t r a l del Cont inen te a lza P u n U - A r e - , * ^ ^ p S ^ J S ^ ^ ^ V ^ ^ encaminamos a A m é r i c a : ñ e r o s í . d a n - | ñ a s . c iudad n o v í s i m a , i m p r o v i s a d a / n d a s del s a l v a j i s m o se convu 
m u y co r to p o d r í a esa p e n í n s u l a estar 
recub ie r t a de hermosos p ina res . 
E n X a u e n os c r e é i s cn u n pueblo 
; p ,  
do a l o l v i d o lo que perd imos , m i r a m c cent ros de l a c i v i l i z a c i ó n y u 
lo quo tenemos a l Sur de España. 3 . T i e s t a enj ^ n i e c i d a y e s t é r i l , er. n :• 
cent ro del t e r r i t o r i o m a g a l l á n i c o , j u n 
fuego, p '  
ona del protecto-1 lugares a los que c i r c u n d a n 
«'.rffe i ub; 
jul 
f erm 
Po r supuesto, que en el prorii^^*40, 'A] 
vastas.i mada y fecunda 
de las 
. . . c o m p a r a m o s con la 
los campos inmedia tos ! d« l a s e r r a n í a de Ronda . Las manchas rado. nos encont ra remos con que esto: p r o l o n g a d í s i m a s extensiones, de las 
t e m o r a los robos in. blancas que f o r m a n las casltes de los puede ser a q u é l l o , s in m i s que l o g r a r , ^ue s ó l o d i s p o n í a n unas cuantas t n - i - u t -
que cese l a l egendar ia anarq l í a m a - ; b u s de ind ios que, poco a puco, des Pdl . ^ 
r r o q u í . ¡ B r a v a e n s e ñ a n z a se der iva aparecen ex t ingu idas por l a miser ia J Empana, que o r g u l l o s a puedes 
c o n t e m p l a c i ó n de los yermos Hace medio s ig lo s ó l o h a b í a unas ¡ t u s h i j o s ! P o r a q u í , por Améi.v 
cuantas chozas de pescadores donde cada paso los encuen t r a* s i e ^ 
aho ra exis ten palacios sun tuosos / ' lelo de h o m b r e s trabajadores, 
da luz 
Pues b ien ; 
aduares, rodeadas de verdes chumbe-
ras, os r ecue rdan los c a s e d í o s andalu 
ees. 
Arenas h a ten ido p a r t ^ ^ s j e i 
t a l vez c o m p l e t a , u n cspagoj^H*2.1 < 
hul losa pue-1 
P o r 
do surge u n á r b o l j u n a lga r robo , u n 
acebuche, u n a pa lmera , u n a l co rno -
la zona que nos cupo enj que), donde e n c o n t r á i s contados seres 
uer te se parece de modo notanle a la ¡ humanos , donde lomas de co lor alco-
i r e g i ó n anda luza . A l ver la zona coste I na(i0 e ? t á n desprovistas de v e g e t a c i ó n 
se siente una i m p r e s i ó n do t r i s eza, de 
cuen t ra a 18 met ros de p ro fund idad) , 
p? iü ra? , no hablen ustedes de osa en la r e u n i ó n . No l levaba s iquiera 
!vistes.' E l s e ñ o r Espada t raba ja m u - cprle 'ra. 
cho en l a p r e p a r a c i ó n de proyectos E l m i n i s t r o de Estado, aunque se 
r e verdadera i m p o r t a n c i a , y los de- encuen t ra m u y me jo rado del en-
f e n d e r á ante las Cortes. F a m b i é n p re - f r i a m í e n t o que le ha re tenido en ca-
para mucha labor el m i n i s t r o de H a - | ma var ios d í a s , no a s i s t i ó a l Conse-
cienda, quien l e e r á inmedia tamente , Jo 
estado 
A las diez y media de l a noche sa-
l .eror . los m i n i s t r o s , f a c i l i t ando l a 
s.jarniente nota of ic iosa : 
•'Eln la p r i m e r a par te del Consejo, 
que no c o m e n z ó hasta la legada del 
s e ñ o r m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
d e s p u é s de dar cuenta el pros iden-
a p i ' e c i a c i ó p se hizo ayer en ¡ le , en ausencia del m i n i s t r o de Es-
las ú l t i m a s 
en las C á m a r a s el p royec to de p re -
supuestos, haciendo, al presentar los , 
u n a de ta l lada e x p o s i c i ó n del 
r e nues t ro Tesoro. 
— P e r o h a b r á presupuestos?-
p r e g u n t a r o n nuevamente 'los perio-1, 
distas. 
— Esa 
y en la vega de Granada abunda, dife-
de l a 
Es c i e r to que al c a m i n a r v iendo cam | c ? " i n o s : 
pos pelados, donde s ó l o de vez en cuan- i N i a R e y n i a Roque obedecieron n 
f e ñ o s y yebalas du ran t e s ig los . L a au- gi-andcs es tablecimientos bancanos . 
t o r i d a d de l S u l t á n estuvo desconocida cemercios m a g n í f i c o s , ac t iv idad , mo-
las m á s de las veces. Si acataban ! : i ! vimiento, v i d a . Las extensiones de l a 
a u t o r i d a d el c a í d de la kabila a ratos.! Patagoaia, i n h o s p i i a l a r i a s . con c l ima 
' jn o t r o s l a d e s c o n o c í a n . . . ¡ V i v a la l i - ¡ c rue l , no b r i n d a n acomodo n i a los 
c o r t a d ! M u y hermosa es é s t a ; pero 1 aventureros que fug i t i vos de l propio 
euando e l h o m b r e adora el fus i l p o r - ¡ t e r r u ñ o buscan cn el ajeno remedios | 
que é l l e deeflnde. como a l m. . ro. de l j para sus penur ias , y s in embargo, enj 
chacal • del hombre (y no tiene o t r o ! las t i e r ras deshabitadas p o r cunside-: de p roced imien tos jos c o n i p a h M 
remedio s ino adorar ese arma u o t r a r a r l a s imposibles pa ra l a v ida , en los ¡ q u o todo lo e n c u e n t r a n mal e i i * * * ^ 
r incones de que e ran amos los ind ios ; P a í s y solo t i e n e n pa ra el v i t u ^ n eí 
disgusto, de r e p u l s i ó n ( la que d i b i ó 
de sen t i r A l a r c ó n cuando escribí" 5 el 
p á r r a f o con que encabeza esta c i ó n i " 
cá . ) ; pero cuando se piensa en l a no 
table a n a l o g í a que existe entre el te 
con grandes i n i c i a t i v a s , cou 0. 
m o inagotable , t r i u n f a n t e f i en 
las ambic iones , d i r ec to re s cu mi 
t rascendenta les E m p r e s a s y am, 
qiompre, t i e r n a , apasionadameut 
rosos de su t i e r r a . ¿ S e r i a co 
ans ia r p e r i ó d i c a s emigraciones 
quo con e l las c a m b i a s e n de cri» 
a n á l o g a en u n r é g i m e n a n á r q u i c o ) , oi  l í   i   i x -; «•na .^s t i ^ s x ^ - . . . . c * . . ! » ^ - / , - j . « ^ « - ^ ..^ « — v ~ i — i „ ,-,oo 1 v d rqd rnp^ ' ' V A I Punta Arona» 
treno andaluz } el del Norte de At&\** puer a . de nue_stra casa tenemos: onas. en exte^ones ^fu^umas ^ 
ca( hay que conven i r en que !o que ¡ o c a s i ó n de v e r a d ó n d e conduce esa l i -
en E s p a ñ a es una r ea l idad puede ser- j b e r t a d : a la d e s o l a c i ó n y a la Bise-
l o en nues t ra zona m a r r o q u í e l d i a . r i a -
r enc ia esencial que. no obstante, no qUe en ]a mjgxna exis ta l a t r a n q u i l l - Resumamos estas impres iones . M 
" " ' d a d necesaria pa ra e l c u l t i v o I n t e n s i - ! n u e s t r a zona es Jauja n i hay por q u é 
vo de los campos v a s í como l a v i s t a desp rec ia r l a , puesto que es una A n d t-Uanura r í f e ñ a y l a vega g r a n a d i n a . 
L o s acebnches que de vez en cuan-
do h a l l a - e l caminan te en A f r i c a os d i ' 
cen que los o l ivos a l l í pueden crecer ; 
los t roncos de cepas que a l i m e n t a n 
hoy las ca lderas de l a m á q u i n a del fe-
r r o c a r r i l de Ceuta a T e t u á n a f i rman 
que hubo riñas cerca de estos puntos 
y que de nuevo puede v o l v e r a haber-
se p ierde en A n d a l u c í a entre ol ivos y 
v i ñ e d o s , m a ñ a n a , en u n m a ñ a n a no l e -
jano, puede verse i g u a l cuadro en unes 
t r a zona a f r i cana . L a amp l i a vega de 
e x p r e s i ó n p l á s t i c a de l a desconsola-1 en pocos anos se h a creado uj ^ Seha 
dora soledad, h a n s u r g i d o potentes ve-; me uto p o t e n t í s i m o de Producd6lS»ertedV 
ñ e r o s de inca lcu lab le r iqueza : De l o , n n d e c u l t o a l a m e m o r i a de don.áaúcarp; 
que ropreseu ta r tm estas t i e r r a s , hasta j M e n é n d e x , p o r q u e t u v o e l log g e s t o s vr 
in ic ia r se en el las las explotaciones • ^aces at isbos de l o que í-e Podla ^ ^ / , 
actuales, da idea cabal e l Museo M a - i •sc'«ruir cn c l e x t r e m o a u s t r a l del (Bosicici' 
y o r i n o Borga t e l l o , creado po r los pa" 
dres salesianos. que c u m p l e n en todo 
lucía sin cultivar como es debido 
¿Luego un día podremos resarcirlos 
de los gastos que ahora nacemos para' Chile, pero de modo singular en Punta 
establecer la paz allí donde la anar-l Arenas, elevada misión civilizadora, 
r í o Martín y las estrechas'del NahjlaJ Quía existe? Despacito, despacito... .¡(El Museo de los ilustres padrea es 
del Mitsal y del Lau se prestan, pues- ' Todo se andará si la v a r a no pe rom-i altamente provechoso para el estudio 
to que en ellas hay agua, a c-iltivo de PO. Tenemos aún qtie hablar mucho. \ científico y social de las apartadas re-
regadío. ' Armando GlTEIiRA. 
o' Senado, suponiendo que ce r ra re - tado. de 
mos lafe Cortes en seguida. Pero eso 
os absolu tamente falso. Prec isamen-
te este p e r í o d o de sesiones^ s e r á l a r -
go, y a que t a m b i é n 10 fué c l i n t e -
i r e g n o pa r l amen ta r i o . De a q u í a l ve-
' ; ,no hay t iempo suf ic iente para t r a -
bnjnr mucho y con provecho para e l j 
pa-s. 
A n t e e l anunciado debate que se 
• p r o p o n í a p lan tea r en el Congreso 
< s e ñ o r L a - Cierva , desde p r i m e r a 
hort t de Ip ta rde se v i e r o n ayer m u y 
• nnr-urr idos los pasi l los -de l a c á -
'r.ara popu la r , c o m e n t á n d o s e en t re 
'os d iputados las derivaciones que 
Qud'.era tener l a d i s c u s i ó n , en la 
r u é se d e c í a i n t e r v e n d r í a n segura-
mente los jetes de fuerras pa r l amen-
v i r i a ? 
T a m b i í n l l e g ó Iden t emprano m 
Congreso el s e ñ o r L a Cierva, v i é n d o -
f-e •.nmeiMau.mente rodeado por los 
i d i ' i ^ i i i s ; pero apenas cambia ron 
tos n n m e r o s s i l u d o s , el e x - m i n i s t r o 
• -í l í ac i f in r la r e c i b i ó u n aviso del 
p r e r i den t e de l a C á m a r a , i n v i t á n d o -
'•• pasar u n momento a su despa-
f t i » . 
T^os ^ s e ñ o r e s L a Cie rva 7 S á n c h e z 
G n e r r a conferenc ia ron una med ia 
h '« ia , y p ron to se supo que en su 
< v i n v e r s a c i ó n , el presidente del Con-
í r r t s o h a b í a rogado al s e ñ o r L a C i e r - ¡ p robab lemente el lunes, 
va que aplazase el p lan teamien to j n > del iberaciones pa ra 
det debate que se p r o p o n í a i n i c i a r , j oí í e s asuntos que nuedaron n e n d i é n -
nues el Gobierno t e n í a u rgen te nece- j fes por lo avanzado de l a h o r a . " 
ru lad de reuni rse en Consejo para L a c u r i o s i d a d desloertarla por la 
• •atar de va r ios asuntos de i m p o r - , r o ' e b r a c i ó n ñ<\ este Conseio, d e s p u é s 
t a n d a . de l:ic manifes taciones hechas por 
not ic ias de ca-
r á c t e r i n t e r n a c i o n a l , fueron los m i -
n i s t ros exponiendo sucesivamente el 
estado en que se h a l a n los d iver -
sos p royec tos que cons t i tuyen l a l a -
bor l e g i s l a t i v a que ha de someterse 
a la a p r o b a c i ó n de las Cortes. 
E l m i n i s t r o de Hacienda , seguida-
mente , se e x t e n d i ó en H a de te rmina-
c ión de las l í n e a s generales del d is -
curso de p r e s e n t a c i ó n del p royec to 
de ley de presupuestos, marcando 
las c r ien tac lones de Gobierno en 
cuanto a este p rob lema fundamenta l 
y £ los d e m á s de í n d o l e e c o n ó m i c a 
que con é l se r e lac ionan . 
S o m e t i ó , as imismo, el m i n i s t r o de 
Hac i enda a l acuerdo del Consejo, 
diversos expedientes de p e t i c i ó n de 
c r é d i t o s que afectan a diversos de-
par tamentos min is te r ia les , y que se-
r á n obje to de los correspondientes 
proyec tos de ley . 
Se a p r o b ó , a propuesta del m i n i s -
' r o óf> I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , u n ex-
pediente f o rmu lando u n presupuesto 
p ^ i c i o n p l para las obras del ed i f i c io 
de Ir. F a c u l t a d de Medic ina de San-
t i ago de Compostela, y o t ro re fe ren-
te 9 I?» subasta de obras de a m p l i a -
c ' ó n del edi f ic io la Academia de 
Pe^ps Ar t e s de San Fernando . 
" E l Consejo, en fecha n r ó x i m a . 
c o n t i n u a r á 
t r a t a r de 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
INTENTO D E ASALTO Jl-N UNNA F ABRIO A DE ZARAGOZA. LOS S I N D I C A L I S T A S DE S E V I L L A . ASAUT-
B L E A D E OBREROS F A B R I L E S E N BARCELONA. VITA DE UNA IAUSA SUSPEJíDIDA EN BARCELONA 
do, se t r a s l a d ó a M a d r i d pa ra solio'- r a e v i t a r que las aspiraciones de los 
t a r el res tab lec imien to del C o m i t é a l . pa t ronos d<-' p r o l o n g a r la jomada pue-
gcdonero pa ra a tender a los obreros | da t r a d u c i r s e en hechos, a s í como pa 
que se encuent ran en paro forzoso, j r a c o n s e g u i r l a unificfbu-iúu del t r a -
Los comis ionados v i s i t a r o n a ^os bajo y e l m e j o r a m i e n t o y defensa dé 
m i n i s t r o s de Fomento y del T r a b i l o . ¡ l a c lase 
los cuales les man i fe s i a ron que, aun Los f abr ican tes de tejidos y lanas 
l amentando l a s i t u a c i ó n de los obru.-.! de Sabadólí, tienen el propósito üe en 
ros. las c i rcuns tanc ias uan cambiado. 
M a d r i d , 10 de febrero de 1923 • i 
U n gr»¡po de unos t r e i n t a s ind ica l i s -
tas, a rmados de pis tolas , se •.•resenta.. 
r o n en l a f á b r i c a que en 6Í b n r r i o de 
T o r r e r o , de l a c iudad de Zaragoza po-
see don Pedro L ó p e z , y mien t ras a l -
gunos guardaban la en t rada y o t ros 
a i s laban e l teléfono, l a m a y o r í a de 
ellos pene t r a ron en l a nave de l a fá-. 
b r ica , pre tendiendo c o t i z a r j ) o r l a fuer- , pues el re fe r ido C o m i t é a lgodonero Po 
za . j c r e ó la p r i m e r a vez para atender 1 
L o s obreros 
no de ellos 
v l a r u n a c o m i s i ó n de t é c n i c o s a I n -
g l a t e r r a y diferentes puntos 16 Amé-
r i ca , p a r a que estudio la f o r m a de 
I gioTies donde se h a c reado; en é l hay 
! lósiler . . ¡ l l a n t a s , c r á n e o s , momias , m i -
i ncrales, e jemplares z o o l ó g i c o s y ade-
| má.s colecciones var iad isnnas de u l -
• bergues, vest idos, i n s t r u m e n t o s de 
trabajo, a rmas y p roduc tos de l a l a -
| bor de los ind ios , quo dan Idea per-
; fecta de l a c o n d i c i ó n de las raza-s i n -
I d í g e n a s , cada vez menos numerosas 
¡ y m á s d e c a í d a s , porque las a n i q u i l a n 
i el a lcohol e infecciones devastadoras 
! de l a h u m a n i d a d . 
j Los padres salesianos r e a l i z a r o n y 
J r ea l izan t o d a v í a ,auuque les fa l t a el 
apoyo debido de cuantos debieran 
p r e s t á r s e l e , o b r a do c i v i l i z a c i ó n y de 
piedad, p o n i é n d o s e cn c o n t a c t ó cou ios 
tiaJvajes, qu© en los canales y t i e r r a s 
n i a g a l l á n i c a s y en l a l l amada del Fue-
go a r r a s t r a n v i d a d© ba rba r i e y son 
verdadera l l aga socia l , que requiere 
ob i i ; a r i t a t ivo t r a t a m i e n t o . De l o que son 
v io lenc ia a los s indica l i s tas , pero o t ro , 1 c i ó n que se n e g ó t e rminan temen te aj i n d u s t r i a l y financiera que ^e teme 
m á s h b i l . p ropuso que deja-an a l l í ; f a c i l i t a r a l g o d ó n ; pero l a c r i s i s a r - ¡ p roduzca en C a t a l u ñ a .  
los sellos y ya se r e c a u d a r í a . Los asal- j t u a l es debida a l exceso de tej idos ela-
t inen te a m e r i c a n o , pwrque quiso j<;,*ntra,J< 
po a r r a n c a r a l r i n c ó n adusto lasjiBM'den « 
dezas que o c u l t a b a . D o n J o s é lkpor0'i' ' 
doz, h i j o de A v i l é s . d e s p u é s dels1,Pin 
log rado a l g u n a s v i c t o r i a s del tí a**"^ i 
j o en A m é r i c a d e l Sur , establ^rdan^ 
en, P u n t a A r e n a s , y p o r su esfcvend'' r 
p r i n c i p a l m e n t e , h a s u r g i d o cupms^arq'Vo 
a sombra en l a f l a m a n t e ciudad 
comprende que e l a p e l l i d o del i l i C o m i t é 
a s tu r i ano se p r o n u n c i e con ve; 
c i ó n en C h i l e y l á A r g e n t i n a . Se 
ta de h o m b r e q u e a l enriquecerse r 
r i q u e c i ó a t o d a u n a r e g l ó n . abri= E1 * 0 
c a m i n o a quienes t a m b i é n han l o ^ * nció 
do grandes, pos i c iones . Se tratacent&voí 
q u i e n sos tuvo e n v i d a obras de ^L,*0 11 
provecho p a r a e l b ienes ta r y cH^SSi,^,1 
de los pobres , y a l a h o r a de la mn^laíias 
te, no s ó l o r e c o r d ó aNju icnes cor" 5 1 ! 
en l a gene ros idad ajena, s ino tairij^et0í;r 
a sagrados in te reses de la Pa. 
des t inando cuan t i o sa s sumas a fi. . 
recer su n o m b r o . 
H e a q u í p o r q u é u n a v i s i t a aPt-l^as r 
Arenas , c o n f o r t a e l á n i m o de qvíé̂  
hace. E n e l l a • se comprueba a t K r a e 
pueden los h o m b r e s s i aplican -ede <•> 
cual idades a o b r a s de b i e n y d e í j 1 í](? I 
es fuerzo personal , la i ^ t ^ i -
c r e a n p r o d i g i o s . CTO Ŝt;) < i: túahqftik edificante d^f pad^o "l*agnano i se t™̂ 3- 0011 i n t e l i g e n c i a y c o n g ^ " ' ^ 
F r ^ r ^ r d i e n r i a " d e ' B a r c e l o n a t e - - í ( l u e Puso sus Piadosas a l ser-!??; ^f1*.103 ^ e s . de l a N a ^ c r " t 
E n l a Ai iü i e iu . i a oe tíaiceiona t e . v i j ^ p.rogre iiev-ando i n s t r u c - 1 za se ap laca j l ^ d o m a n - 08 : i r r i 
m i n ó l a vxsta do la caima seguula con- c u l t u r a d S n i d a , l v f « . T ^ r ^ 1 Y s i e l v isdtante es « p a ñ o l , l a d í í ^ ' ^ 
t r a . l o s é A n d r e a H u r t a d o , auto, dd, ^ j r f X ^ ' s S í u m b l ? L £ las ma- ^ S Í o n - d u p l i c a n s u o p ü ^ J 
¡ Q u e s a t i s f a c c i ó n 
de ^ i se negaron y a ú n a lg t í r j l á cr is is p roduc ida por l a f a l t a de pr inj p r o d u c c i ó n en dichas naciones, con Obi c M i a ^ ' l o » " a ^ M í a a i d a ' íbT í t í p - . ^ r u n n " va<foo. B l 
p r e t e n d i ó repeler por la meras mater ias , y a que nubo una na. j e t o do podo- hacer f rente a l a c r i s i s j t rea1V7aron ' 1^ K l ^ n ^ w « n n v 1 J ^ t u d . l a fe 
tantes. ante e l t emor de ser cap tu ra - , horados con mater ias adqui r idas a a 
dos, aceptaron l a f ó r m u l a y se re-1 tos precios 
t i r a r o n , 1 A ñ a d i ó el m i n i s t r o del Traba jo , quo h o m i i i d i o f ru s t r ado en l a persona de ^Ze¿'̂ y'.ir 
Avisadas las autoridades t o m a r o n i n ¡ el e g o í s m o de los fabricantes ca tu- j d o n F r a n c i s c o F l o r i t , encargado do l.i 'ílhn.¿ * 
media tamente las disposicion.'íf; o p o r - j l a ñ e s h a c í a impos ib le l a s o l u c i ó n du i c a r p i n t e r í a de l a v i u d a de Cavira , su-
tunas pa ra detener a los refer idos i n - | l a c r i s i s f a b r i l , por negarse a aba ra t a r ! ceso de c a r á c t e r s o c i a l , 
d lv iduos caso de presentarse n u e v a - ¡ los precios do los g é n e r o s que exist -n j E l procesado fué condenado a ocho 
monte cn l a f á b r i c a , aunque se cree n o i en a l m a c é n . | a ñ o s y u n d í a de p r i s i ó n m a y o r . 
E n B i l b a o d e b í a verso ayer ante 
T r i b u n a l poq^Var l a 
c o n t r a e l s i nd i ca l i s t a Manue l 
que m a t ó a l encargado de los ta l leros 
t a n grande oirio 
tés , .nnr 
Pues b i en ; a l l í , donde s ó l o h a b í a ¡ ^ a ( i o l l ue l l a3 profundas de 
unos c u á n t ó e onas n ó m a d a s macilen^ I ^ 6 8 r o b u s t o s de sus entendlrntafe;̂ . 
tos, incapaces pa ra o t r a c o « a que n o ! ^ , a r f ' Ade sus virtudes ejemplar*!^11,,Jj1, 
sea mantener exis tencias miserables , nta A™nas' p0.™0 911 c t r<* minios 
lugares de América, a cada paso i 
í 
n i v p t ol * cAi&Ltuuias mitseraDies i „ _ „ _ „ * < i i - ~^ — ' 
c a l s a S u i d a f,Ue ^ en » v e j e z - a p e n a s l l e g a n : " f ^ ^ ^ 1 ^ ' ^  p̂ s 
S r V á S z l 8" 1<)S t r e i n t a a ñ o s ; — a l l í , donde las ! ^n"onibr63 d f , , ^ <J« España t 
^ " f 1 y ^ ^ l selvas y lo^ risc.-os^ « e r ^ L Z Zn̂ tf**1*]* en mülonarios desde 3 
E l s e ñ o r L a Cierva c o n t e s t ó ex t r a -
ñ á n d o s e de esta d e t e r m i n a c i ó n del 
í^ f -or Dato , t an to m á s cuanto que é s -
Ja m a ñ a n a ñ o r el Jefe del Gobierno, 
en las nue se d e s p r e n d í a su d e c i s i ó n 
de ardazar pl Consejo para as is t i r 
s osos c ros no t e n í a n I h r i " 
más huéspedes — 1 — 1 " 4 La de 
ara 
te h a b í a dicho a los periodistas que a! debate de la. C á m a r a , a u m e n t ó con-
a r l n z a r í a el Consejo para hoy . con I bde rab l emen te con l a desacostum-
ol-jeto de as is t i r a l a d i s c u s i ó n de l a b r ^ a d u r a c i ó n dn l a r e u n i ó n , y no 
C á m a r a , y que recababa para hab la r i nudo qnedar sat isfecha, noirque l a 
la presencia en el Congreso del se-j rpserva de los m i n i s t r o s fué anoche 
ñ o r Da to y del m i n i s t r o de la Gober- ex t remada. 
G o r m a s en estos casos; pero l a v i s t a tuvo " , ^ S S . ^ Labeza3 de f&™áo 
or- ' q u e suspenderse d e s p u é s de c o n s t i t u í - , ^ / e p r e s e n t a n elementos producto-
^ f d f dO el t r i b u n a l , por habe r -de j ado nej i e s de ^ « « 0 va' ler. 
I^as estancias, donde sobre todo se 
r a c i ó n . 
La en t rev is ta t e r m i n ó s i n que el 
s ^ ñ o r L a Cierva supiese f i jnmente si 
al f i n a c u d i r í a o no a la. C á m a r a el 
jefe del Gobierno. 
E n t r e los diputados se h a c í a n los 
' i n tu ra^rs comentarioí a l hecho, y 
fos periodista? quisieron conocer l a 
c o : n l ó n de,algunos de olios, i n t e r r o -
gando, en t re otro'í. a los s e ñ o r e s Vi-
Hanueva y L e r r o u x . 
?!I p r i m e r o d e c l a r ó que se atende-
r í a a l g i r o del debate, para d e t e r m i -
nar ?i c r e í a opor tuna o no su in ter-
v e n c i ó n . 
E l s e ñ o r L e r r o u x . d i j o : 
— Se conoce que e l pefior L a Cierva 
cjulere que los jefes de m i n o r í a s sa l -
;emos o t r a ver, sobre In cuerda f l o -
; pe ro yo no h a r é m á s que lo que 
m? d ic te m i vo lun t ad , n u n c a l a de 
los o t ros . E l G o b i e r n o — a n a d i é — t i e -
ne v a bastante con sostenerse en 
e q u i l i b r i o , para v e n i r a sostener de-
1 afts pe l igrosos . 
M i n u t o s antes de comenzar la se-
s i ó n . Úegó el m i n i s t r o d^ l a G o b e r n a » 
c i ó n . y se l i m i t ó a decir que perma-
n e c e r í a toda la t a rde en el b^nco 
n n!. y c o n t e s t a r í a al s e ñ o r L a Cier-
va en nombre del Gobierno, s i es nue 
e' e x - m i n i s t r o de Hacienda persis-
tí-! en p lan tea r el debate. 
f i n a l m e n t e el s e ñ o r . L a Cie rva se 
a>-,no al aplazamiento del debate, me-
fl ante l a promesa por par te #del Go-
T o d o í el los, a l a sal ida del Conse-
jo , se l i m i t a r o n a r l e d r que en l a 
r o t n oficiosa, oe reflejabp con com-
pleta e x a c t i t u d l a r e a ü d a d y que 
na^si más se habí-» t r a t ado n i acor-
dado en l a r e u n i ó n . 
E?tap a f i rmaciones no l o g r a r o n 
desvanecer l a exnectacbln. h a c i é n d o -
'.->brp los sucesos r .o l í t icos del d ía 
muchos a- anasionados comentar ios . 
E " la sen ión del Co^-Teso ^e pyor 
m i o d ñ t e r m i n a d a l a d i s c u s i ó n elec-
tor?.:. 
T a " solo es^á pendiente de anroba-
cit 'U o\ acta d f i s ^ ñ o ^ P é r e z A r m a s , 
ñ o r haber rec ib ido la c o m i s i ó n de i 
Tncnmra t ib i t idades una dpmi^c ia en 
O'ie ?e d i r p nup dicho s e ñ o r ha nor-
Ipnecido. du ran t e todo pi a''o ante-
rfrtV, p. Is C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
3̂ 1 marte1? d0 la p r ó v i m a semana 
r m e d a r á eonBf.ltnídn 01 Congreso: se 
olecnvr'; 1* Mesa de f in i t i va , j u r a r á n 
!oq rílpntft/loq v el ^ r e o í r l p u t e p r o n u n -
c i a r á el d iscurso do r t í b r i c a . 
F'l m ' é r c o l e o h a b r á a l t runa in t e r -
pelflcV^B v va r i a s preguntan y se n^o-
c e d e r á a i sor teo de secciones, y e l 
vieves. l e e r á el m i n ^ t r o d? TTacien-
rtfl el p rovec to de Presupuestos, se 
reunirá»» ,1a«» secciones y se e l e g i r á n 
Inq rorr,iR?on€S permancmtes y l a del 
Mensajle. 
F.n o p i n i ó n de s i g n i f i ' - í d n s taín\*~ 
teriales. l a . semana n r ó x i m s gferá 
t -anqui la en l a C á m a r a popula r . 
s i t u a c i ó n 
E l gobernador ha tomado cartas en 
el asunto, comprobando que ta repe-
t i c i ó n de las a v e r í a s obedece a l a f a l -
ta de competencia del personal encar-
gado de r epa ra r las redes s u b t e r r á -
neas . ' 
L a r^ nue ra au to r idad c i v i l de la pro*-
! v i n c í a c o n f e r e n c i ó con c l Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a f á b r i c a de elec-
t r i c i d a d , obteniendo de é s t e l a prome-
sa de a d m i t i r nuevamente a los obre-
ros especializados que fueron despe-
didof; a consecuencia de la pasada 
h u e l g a . 
.edes que los leones l l ama-1 " ^ ' . ^ . Por memos mconn^a 
dos pumas, lo guanacos y los aves-' tbf ^ " L n í f l ^ f ^ ? 8 0 6 ' ^ ^ p f n o ^ 
truces, se h a n establecido magníficas I m a ^ n í f l c a 8 de} valer personal, pon;(1 
"estancias," en las. que se cuentan I ^ f ^ ^ 1 1 s t empre laf ^ S s ^ - " 
dores victoriosos que, en rivalidades. c.' • 
otros combatientes de diversos ifiaT.^M 
reg de la tierra, supieron lograrieftblóm. 
brQ ellos, y a veces contra ellosÍP1 in<J?r 
victoria. De la ca,ntera españolagíanoIk 
salido los centenares de miles quíW»^ n 
todos los continentes consigui#P r̂-.)̂ J 
so p r e s e n t a r á n . j H a b l a r o n d e s p u é s l a casi t o t a l i d a d 
C o n t i n ú a n las anormalidades; en el de los delegados reunidos , poniendo le 
se rv ic io de l a luz e l é c t r i c a , que de te r - i manifiesto l a c r i s i s f a b r i l en sus res-
m i n a n l a p a r a l i z a c i ó n p a r c i a l de l a s ^ e c t i v a s localidades, demostrando to 
indus t r i a s , r e g i s t r á n d o s e d ia r ios apa- dos el los que exis ten muchas f á b r i c a s j de Cadagua 
gones del a lumbrado de Zaragoza. ¡ t o t a l m e n t e cerradas y ot ras mucha". N u m e r o s o p ú b l i c o a c u d i ó desde b ien 
U n a c o m i s i ó n do obreros v i s i t ó a l ' e n las quo solamente se t raba ja des o t e m p r a n o a l a ju id ienc ia . en U q ú í se 
gobernador c i v i l , eh r e p r e s e n f a d ó n 1 t res d í a s a l a semana . ' ! h a b í a n adoptado las medidas o p o r t u -
del personal de las f á b r i c a s , r e g á n d o - ' L a asamblea a c o r d ó n o m b r a r u n Co 
le i n t e r v e n g a para restablecer la ñ o r - I m i t é de relaciones, cuya m i s i ó n c  
ma l idad en e l ci tado servic io , f r i t a n d o I s i s t i r á en la p u b l i c a c i ó n de una se 
los per ju ic ios quo les i r r o g a l a ac tua l :d% datos demost ra t ivos del -oste de comparece r dos ju rados , a los ovales | 
p r o d u c c i ó n y prec io de venta de lo? i h a i m p u e s t o una fuerte m u l t a el p r é - c u l t i v a el ganado lanar , aunque t a m 
g é n e r o s fabr i les en 1914 y coste o s iden te . i W é n hay grandes cantidades del vacu 
p r o d u c c i ó n y precios de venta en !áj E l Juzgado especial h a declarado eni no y del equ ino ; las minas , especial-j bienestar , p rovechos y muchos i*; A 
ac tua l ida a fin de poner cn evidencia ,! r e b e l d í a a los s indica l i s tas A g a p i t o monte de c a r b ó n , y las maderas, cons-1 fo r tunas f abu losas . ; P U á d c dudar8'°ceni: 
a e g ú n dicen los obreros , l a . I n r a T ó n j G o n z á l e z y J o a q u í n Mesa, habiendo d - t i t u y e n l a ^ v^c de p r ^ p e r i d a d de dle de las cond ic iones extraorH,,"'dHt, ' , f 
de los pa t ronos a l pre tender p r o l - n - : do detenidos nuevamente F é l i x G ó m ' : z ! Pllnta Arenas , cabeza del t e r r i t o r i o 
gar l a j o r n a d a de t r a b a j o . j y E u g e n i o G o n z á l e z , c o n t r a los cualesI de Magallanes, que en unos cuantos 
A d e m á s , el c i tado C o m i t é queda?;'. I aparecen ind i c io s de ha l l a r so c o m p l i - j all0K. Y Por ei esfuerzo de los h o m -
encargado de recabar, b ien sea del Oo-1 cados en l a f a b r i c a c i ó n de bombas , i bras, ha dejado de ser e l paraje so l i -
b i e rno o bien de los fabr icantes , vm I E n l a f á b r i c a m e t a l í í r g í c a Del ta .vj-j ^ario y t r i s t e donde l a Natura leza 
an t i c ipo que p e r m i t a a los obreros que j m e n t a cada d i a el n ú m e r o de obre 
se h a l l a n en paro forzoso atender a I despedidos, jus t i f i cando su ac t i t ud 
su snecesidades. | E m p r e s a po r la escasez de doman 
P o r ú l t i m o , t a m b i é n p r o c u r a r á el Co' de p r o d u c t o s , 
m i t é establecer relaciones con todas] Los ob re ros h a n protestado, est 
A Tas nueve de la m a ñ a n a de ayer s e ' l a s organizaciones del arte f a b r i l , pa- mando in jus t i f i cado el despido. 
p r e s e n t ó la B e n e m é r i t a en l a c á r e c l i , 
de S e v i l l a pa ra proceder a l t r a s l a d o ' 
de t res significados s indical is tas , u n o ' 
de los cuales hubo de quedarse en la t 
mencionada c á r c e l , por encontrarse en 
de l a raza? C u a n d o l a vemos 
jo s de n u e s t r a n a c i ó n , en t re l a s í ¿ s r éñ 
gendradas p o r e l l a ; cuando o í r n o s ^ J;:¡t., 
mo la ena l t ecen y g l o r i f i c a n . no'^'Se an 
con pa labras de c a r i ñ o , s ino con oW'on h 
; i a t Í ^ pra /n0S I, l tcnsos. " ^ v e s c o n - h i e n a de a l e g r í a , s ó l o atenuada pemand'i 
riaS ^ t ^ S S L ^ Í S Í : y Jen . e l raar- r e ^ e r d o de los m e n t i a c o s o de^ 
la e n f e r m e r í a , pues se h a l l a en fe rmo . 
A l s a l i r los o t ros dos, uno de e l lo» 
so a r r o j ó a l suelo, n e g á n d o s e a andar . 
U n centenar de mujeres que estaban 
| en l a ca l le esperando pa ra l l eva r les la 
i omida a los presos, p rodu je ron un 
fonn idab ie e s c á n d a l o , que r e p e r c u t i ó 
en t re los detenidos s indical is tas , qule^ 
nes a r r o j a r o n el pan y se opusieron 
a comer el r a n c h o . I 
M A R R U E C O S 
L o q u e v a l e n u e s t r a z o n a 
E n e l C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
Mg¿taclón perpetua, o r i g e n de frecuen^ 
tc.s y temibles t empora le s . 
Hombres de rec ia v o l u n t a d , de fir-
mo t e s ó n , h é r o e s del t raba jo , h a n ven-
cido asperezas de l medio, descubrien-
do fuentes p roduc toras , que cambian 
d í a p o r d í a el s i t i o que f u é desier to 
en. cen t ro a n í m a d i s í i m o ' p r ó s p e r a v 
c u l t o . 
CAUSA ( O M R A L>0S GITANOS.— Vi, ASESINATO 1>L DOS CLAUDIAS 
/ e i y n . E s 
M a d r i d , 17 de febrero de 1921. tiago, y la l ' b r e a b s o l u c i ó n para 
E n el Consejo Supremo de Gue r ra I C l a u d i a G ó m e z , .Toad Carmena y M i -
. y M a r i n a se c e ' e b r ó ayer m a ñ a n a g u e l U t r e r a . 
E l personal de l a c á r c e l i n t e r v i n o i l a v i s t a de l a causa i n s t r u i d a c o n t r a ' A l en mar el f iscal la lectura de 
locos, que se empeñan en ver peí 3 
üo lo que consideran grande quiê Lo 
no tienen motivo para ser adtópüor- s 
res'. nelídns 
J . .Francos Rodrípfnfikrins 
A bordo del acorazado argetfén vn . 
"Ribadavia," a 21 de Diciembre ^ 
1920. 
(Do A B C, do Madrid.) Coba. . 
— ^ | l t i l 'as 
i i 
l ) i n a i D e d i s t i n t o s p u n t o s d e E s p a ñ a I 
C n 0 « « » ^ ^ O B 0 M ÍO W» P E S E T A S . 




M a d r i d 21 de Febre ro de 1921. 
Comunican de Patencia que a l en-
d imens iones 
seguidamente, reduciendo a le? i i c l u - nueve gi tanos , por a g r e s i ó n y m u e r - su i n f o r m e , extenso v luminoso, le-1 t r a r en agujas en l a e s t a c i ó n de V e n 
sos a l a obediencia . A los que p romo-
v i e r o n oí m o t í n se les ha impuesto , 
como medida d i sc ip l ina r i a , que no to-
men l a comida que les l l eva t ian sus 
fami l ias , s u j e t á n d o s e a l r é g i m e n de 
a l i m e n t a c i ó n do l a c á r c e l . 
E l gobernador ha r e d h i d o el ates-
tado i n s t r u i d o por l a Gua rd i a d r i l del 
te do uan pare ja d'- l a Gua rd i a Ci - ' ¡ y e r o n ias defensas sus alegatos por i tas de B a ñ o s el t r e n de v ia jeros n ú -
v l l . Cl drder. i s g u i e n t e : ¡mero 440, c h o c ó con una m á q u i n a 
E l hecho o c u r r i ó el 28 de Oc tubre El de J u a n U t r e r a , c a p i t á n de A r - ¡ que se encont raba m a n i o b r a n d o , 
de 1939 en Valo,- (Granada ) , Pue r , t i l l o r í a d o n J o a q u í n L ó p e z O l i v a ; el | A consecuencia>del choque desca-
to del Lobo, y las v í c t i m a s de l a agre- j de Marcos U t r e r a , c a p i t á n de A n i l l e , j r r i l a r o n t res va.gones resu l tando he-
sión fueron el g u a r d i a p r i m e r o C r i s - r í a d o n M a n u e l B a r r i o s ; el de J o s é ¡ r idos los v ia jeros A u r e l i o T o r r e s 
t ó b a l Or tega Rojas, y e! corne ta E n - M a r í a C o r t é s , c a p i t á n del reg i ra ien- Marce l ino S imadero I g n a c i o H u n -
-igf nio G u z m á n Camero. E l p r i m e r o I to ''e Wad-Ras don Tablo P e ñ a é el i g r i a v S i m ó n Lóupz rAMnfina Aat* «i 
Snlos ión ÍC.alá datGu,ada,ra ^ r e l a i r a caasdo. con s e i . hi jos. i de F r a n c i s c o U t r e r a , c a p i t á n de A r t i - i f i n i o / q u ^ n rebaba á T i c o ? p o r a r « « a 
e x p l o s i ó n de dos petardos y una bom-l 0t .up6 la pre isdencia de l a Sala | d o n E n r i q u e O'Shea; el de Jo- | su des t ino . ^ c o r p o r a r s a a 
T,o.s re 
y a b a l á n z i a n d o s e ^s-a'hi fu 
E m i l i a l e a s e s t ó u n a p u ñ a l a d a «'J ooo de 
brazo i z q u i e r d o y o t r a en la cu!*1''''-
h i r i é n d o l a g r a v e m e n t e . 
D e s p u é s . M a n u e l v o l v i ó el - . . ^ 
c o n t r a s í , d á n d o s e u n a treniend* 
c h i l l a d a en e l c u e l l o v o t r a en I» I 
beza. • 
¡ de í u s t i c l a , el teniente genera l don 1 ?fi C a r m o n a , c a p i J á n del r eg imien to 
to 
" . M á s que lejanos terrenos que c u l -
t i va r , necesita E s p a ñ a brazos í iue r o -
t u r e n los desiertos que dejaron en 
el la los que se m a r c h a r o n a conquis ta r 
ri m u n d o desde el s ig lo X V I en ade-
l a n t e ! . . . Es, po r l o tanto , u x . i n s i g -
ne l o c u r a e m p e ñ a r s e en l a conserva-
ción de T e t u á n " , obras de A l l Bey. de 
ou l l e ras y del social is ta N o é ; a s í h a - ¡ 
apodados los "Roques 
Por la P o l i c í a fué detenido J o s é V i -
si a esa l ec tu ra añadís s iquiera la d , i ^ V ^ 1 S n ^ ^ ^ 4 e ^ 
S í ^ r a * J 6 A l i - B e y . do Moul le ras y dejaba e l se rv ic io J 
del m a r q u é s de Legonzac y no s a c á i s 
l a I m p r e s i ó n desconsoladora ene yo 
s a q u é hace a ñ o s leyendo esos l ib ros , 
digo que y o gasto de cont inuo lentes 
ahumados y vosotros gafas de color de 
r o s a . 
ha e l 19 de Enero 
^ e ^ G A - n 6 a d e S n Í d 0 s P01; e s Íe asm1-! L e o p o l d o ' d e ^ d o " J o s é L u c i o V i l l egas ; el 
, a p l . . apareciendo como j te del T r i b u n a l ios consejeros gene- ;'; pl»«dle G ó m e z , c a p i t á n de H ú s a -
ores M á r q u e z y F o n t á n . v rcs ce «» Pr incesa don Vicente F e r -
s e ñ o r e s Salz Pardo , V I g - > nán(1ez " « r e d l a ; el de E n c a r n a c i ó n 
i l c á r c e l y Salcedo. 
Como f i sca l ac tuaba el aud i t o r de ' 
d iv i s ión don Edo l fo V a l l e e s p í n o s a . y \ 
como f ec re ta r lo r e l a to r , el a u d i t o r • 
de fcijgada, don J o s é Cabezas P I - i 
que?. 
U n numeroso p ú b l i c o a s i s t i ó a l a i 
si no 
E l gobernador c i v i l de Sevi l la ha 
? ° ? f í ; r < ^ ! a < ? ° Co nel delegado regio 
nal del Instituto de Reformas Social Vi?t;í ' emPezando é F t a por la lectu-• ...(- f.vt(^ ñé{ fi , tratanf1n 
e ' n r o n n ^ -5 la Cami>aña ¡ ^ i ^ ' f t ^ 7 ^ SUS ***** dc ¿ t « ^ en lo posibl se propone emprender. H i pulamente la acusación fiscal, en 1;, ^ 1 ^ 1 ^ (^ .;us reDreSeiita( os 
J¿™UlC^ ?^celon3.f q«e en Ca j L ^ ^ l l ^ ^ í ^SSZll * ««cal rectlfiró ' de'sp'ués T u n 
L e T a ñ o , c a p i t á n del r e g i m i e n t o de ¡ , .„„ H ^ A ^ Í , i»,-»., 
C ó r d o b a don M i g n e l del Campo; e l ! Vn , í f " ' l e v p u d i e r a c o n t i n u a r 
de Fobavsiiana ñ a u t í a g o , c a p i t á n dQ • \ \ ,f 
H ú s a r e s de P a v t á don Manue l J i m é - ! fl<iE1Hmt;ater;alt f 6 " 0 ^ ^ 0 S^an 
nez. y e l de M i g u o l U t r e r a , teniente , dC"de1Sl,er ectos • , • 
de I n f a n t e r í a don M a n u e l M a r t í - i a,- 9 » c » a del Gu<» Poste! de 
n>(>«. ' j A l i c a n t e se ha descubier to u n robo 
Todos los defensores reba t ie ron los ! por va lo r de 20-000 pesetas 
U n g u a r d i a de Segur idad que 
t e n t ó i n t e r p o n e r s e r e s u l t ó taO1' ; 
h e n d o . Todos ello's fue ron coní '^ j 
dos a h o s p i t a l , en donde se c0 
, de m u y g r a v e el estado de E m i l i a f j 11" 
E l r e c l u t a fue t ras ladado «1 H o s p i - 1 zarote y M a n u e l Seoane L ' - ' 1 **J?lm\'l'A xd0mle n\gl*SÓ eu j En ^ m a ñ a n a de l s á b a d o se ^ 
ve estado, s iendo vis . tado. por el g o - | d ó en S e v i l l a e l j o v e n dependiente 
bernador m i l i t a r , g ene ra l M a r q u i n a . ¡ c o m e r c i o C a r l o s a o n , á l J RfaDíO 
i>os ot ros her idos como solo s u f r í e -
de especificar 
a exigir, solí 
Cuando t o m é . pues, el t t e n para en-
laba A l a r c ó n en su " D i a r i o de u n te» j c a m i n a r m e a A f r i c a he de confesar que 
t i g o " en l a segunda m i t a d del pasado l o hice creyendo que, puesto que por 
^ í 1 0 ' . , t> , W S . . t>^a A h ^ 6 3 ^ 0 * Tra t ados se l e ' ^ ^ a " a r r a n - que aunque las d r c u ^ t a n H . T i ! ^ 1 0 8C50 de gue r ra . ' p idiendo la pena de 
Leed a Pompomo Mela_:_ ' R e g l ó n d e j a d o s a E s p a ñ a las venta ias ( las car- Impedido que muchn" l ^ J r ^i*' 1 "WOTta nara los procesados Juan 
! . C l ¿ , S e ^ e l e b r 6 una asambrea obrera I f ^ * " del s ^ . a r i o 
fabril. F u é pred id ida por el c o m p ? : repI>onsabllidaoe.s e\te..if:o d iscurso , reforzando los 
u n 
a r . 
« V i r ^ S T S , f a l l o s 5 S I « " T " ^ - P « - t , í > , 3 en acusacian 
( •equeña e s t i m a c i ó n ( l a M a u r i t a n i a ) y ¡ n e s ) que se le c o n c e d í a n en Marrueco? i do diversas 
^ue apenas de e l l a se conoce cosa se-
talada* hab i tada de aldeas y b a ñ a d á 
de humi ldes r í o s . " 
Pasaos po r l a B ib l io teca N a c i o n a l ; 
pedid l a " D e s c r i p c i ó n de A f r i c a . " de 
Mármol, publ icada en 1673, y leedla, y 
po r e l de 1902, y poco a poco nos 
h a b í a n dejado u n a ex igua zona (loe 
huesos,) de la que c ier tamente , como 
se h a b r á v i s to , no se h a c í a n lenguas 
los au tores citados, acaso estaban en 
lo cierto los que desde hace tiempo 
agrupaciones U t r e r a Marcos U t r e r a . J o s é M a r í a 
presentes cn ol la m Aanf^iü. Y 6 ™ " Corté* y E n c a r n a c i ó n Lozano (a") 
non irto ' cn r l t u estaban . " L a M o r e n a " , el p r i m e r o de los cua-
1 les fué condenado a r e c l u s i ó n perpe-
t u a p o r el Consejo; pide t a m b i é n e l 
c  los reunidos 
A c o n t i n u a c i ó n d ió cuenta de H s 
gestiones real izadas por l a c o m i s i ó n 
nombrada en una asamblea anterior 
la que, cumpliendo el encargo recibí', 
f i sca l i ^ec lu í iSn perpetua, po r ser 
menores de diez y ocho a ñ o s , p a r a 
Francisco Utrera v Sebastiana San-
n flncidas en 
sus respec t ivos i n fo rmes por los de-
fensores. Estos contes ta ron breve-
v e n t e a l a r e c t i f i c a c i ó n del acusa-
d o r p ú b l i c o , y .je d ió por v is ta l a 
causa p a i a sentencia^, a las dos de 
l a t a r d e 
L a sentencia , que se supone c o i n -
c l f l . r í con l a ped i c ión fiscal, no se 
h a r á p ú b l i c a has ta pasados 
d í a s . unos 
Desde el mes de Agoato último se 
comerc io C a r l o s G o n z á l e z RiaDíf 
P a r a l l e v a r a cabo su fa ta l 
¡ s i t o , el su i c ida r o g ó a su padre' 
j le a c o m p a ñ a r a has t a l a catedral.J 
de le esperaba u n a m i g o . Acce^ 
i padre y ambos se e n c a m i n a r o n » ' 
I pero como no e n c o n t r a r o n a r 
i buscaban se d i r i g i e r o n entonces J 
I G i r a l d a , donde a s e g u r ó Carlos & 
¡ r i a n a su a m i g o 
E . 
y e n m n observando i r r e g u l a r i d a d e s en I Corno" e s t á " p r o h i b i d o el a s c » ^ 
| a Caja del G i r o . dandoHe cuenta de | l a t o r r e de u n a sola persona, ' 
e l l o el Juzgado y a la Gua rd i a c l 
v i l . quienes comenzaron a i n s t r u i r d i i c u I d o ' d e r ¿ a d r e " c a r i r s T u b l ó ri 
l igencias , cons igu iendo , en v i r t u d de 
ellas despubr i r a los defraudadoras, 
que han resu l tado ser e l o f ic ia l de 
Correos , el o rdenanza y c l encr ib len-
to de la d icha o f i c i n a del G i ro Pos-
t a l . 
En el Juzgado m u n i c i p a l rte C á d i z 
se celebraba u n Juicio de fa l tas c o n -
t r a M a n u e l Seoane y E m i l i a Lanza-
rote , que h a b í a n hecho v i d a m a r i t a l t o r r e v r o m p n v ó 
duran te tiempo, cuando de pronto que a i ^ t e 
Seoane s a c ó un cuchillo de gandes I í a desgracia! 
| r o n los dos y en u n momento 
t i l del cue rpo de campanas f 
z ó a l e spac io . E l su ic ida cft^ 
Pte y su c u e r p o r e b o t ó contf» 
paredes de l a t o r r e , quedando 
b í e m e n t e des t rozado en medio & 
g r a n charco de s a n g r e . 
Con t a l r a p i d e z s u c e d i ó todo 
el padre de l dependien te creJl 
el muchacho se h a b í a marchado sonri; 
A f l O L X X X l X 
m - ^ a i U Ü L L A i t i A a í M A A h r l 2 de i 92 i 
] I n f o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
| R I C O Y H E R M A N O , S en C . M E R C A D O D E A Z U C A R 
i t> Arncarera del H » sido modificad'a la aocledad qu© 
Extracto de l » . . » * * 1 8 * * - f S » Ca.. de giraba en el pueblo de Líos Arabos ba-
las t,eüores czarmikow, Klonaa y • M jo la denominac ión d« Suárez y Hico. 
York, correspondiente a-i . s en c ( habiendo dejado de perteno-
i t ioo de l a ' c e r a la misma el socio señor Eduardo 
f i o A Pn abr i l , ^"ürez y Bodrísrucz y entrando a for-
e marro ú l t i m o : 
L expectatira de que el " de azúcar fuera cambiado en a l r U 
.hora- el pr inc ipa l objeto f f e . ^ S g S f . 
An en los círculos azucarera» . J " " ro dicha sociedad srirará en lo sucesivo 
dudas que p i s t í a n ^en, cuanw Rico ,y J ? e I ™ a ^ ; J5-,,®" 
mar parte de ella, como socio gerente 
el señor Melchor Rico, por cuyo motv 
N u e s t r a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l 
fes t i r idades 
la Pla^Pon. r 
• r#. r ,. f-rma" nuc fué vet^d' 
t ; iv^ ii.'- „ „^ Ina rLq ha pido con-^ e s ^ . L * sc.M.'.n e ^ r a o r d l n a r u ^ a ^ 
l0s U l e i ^ " ' 1 ,>atrn tea redactado ese mismo 
rr/,TCCl0f(.<, del partido predicen que 
' ^ i d o i ^ S i aorrtbado inmediatamente por la 
eflr ^ S m a A de Representantes ..v qije el Se-
de 
)S0 
J U A N A L V A R E Z Y C a . 
Por escritura otorgada ante el nota-
rio señor Ar tu ro Gal le t t i , con efecto 
retroactivo al d ía treinta y uno de oc-
tubre d'e IWO, i ha quedado disuelta por 
mutuo acuerdo la sociedad que giraba 
en esta plaza bajo la denominac ión de 
Juan Alvarez y Co., hab léndos consti-
tuido por la misma escritura antes 
i mis v no se han manifestado nue- mencionada una nueva sociedad que ba-
•riTirUndas por que se resucite. Muy j 0 idént ica razfin socia ló'e Juan Alva-
V i contrario se ha Ido desarrollan- rez y Co., y se rá continuadora de los 
S i «pnHmieiito de que siendo los miamos negocios de la anterior (impor-
Unido# un:i nación acreedora taci^ri de pe le t e r í a ) de cuyos c réd i tos 
lti Cílmara ^ ' ^ a r á en d*62 dlaS- ESte Pr0 ' 
'<nado 1«. f P^nba["pUesto de dos centavos 
u > . « c t o f . ja un 1 'n^cazúca reS no pr lv l le -
o n v i ^ S . ' i ^ v d T l ' e ü centavos para azucares 
1 ^ l a l S ü í ' a ^ í c í ó n tnn r ^ i ^ ^ a d a n o ^ r e c e 
en W . ^ ^ ' ^ ú l U m a í e V s l a t w . fué acep 













«•iones f " . 
de c r i t ^ í .. 
^ T & T o d o s los compradores ^ 1 p a í s m!no 
01 vu "feuscando, anturalmente, beneflciar.e 
' ^ ^ Í T el prometido aumento en los dere-
í ado ú ^ c W han hecho grandes ventas de azu-
M a g u l f i c e n c l a de mis 
pascuales 
Todo cuanto se diga y escriba de 
la magnificencia de la Semana San-
t a en el primer templo diocesano es 
poco. A juicio de u n observador ma-
duro en el estudio de las estadísti-
. cas, más de 30.000 almas visitaron 
para dedicarse al mismo guo que , , r a t £ > A r a \ ñ o la V f a h a n a r h i r a n t ñ el 






bemos decir que se portaron como 
cristianos ansiosos de rendir culto 
5 de adoración y de amor a Cristo, 
Dios Redentor del mundo. Durante 
los Divinos Oficios del Jueves, del 
Viernes y del Domingo de Pascua la 
S . I Catedral era pequeña para con-
tener a los fieles a pesar de dar ca-
bida a unos 2.000 personas cómoda-
mente. 
E n cuanto a la solemnidad de las 
mismas fiestas, toda alabanza resul 
ta corta. Pueden estar satisfechos el 
señor Obispo Diocesano y su Venera 
ble Cabildo del grandioso éxito de 
las fiestas pascuales. L a severidad 
ñor Mamerto Orblz e Isasl, d'f cuyas 
firmas .al pie le rogamos se sirva tomar 
nota . 
papel fotográf ico sinsibllizado, 
de la Eatsnan Kodach Cq. 
AMERICA A A número 45.824, para dis-
t i ngu i r bombones, a favor de Hawley and 
Hoop» . 
A M E R I C A T A número ;{7.31fi. para dis-
t i ngu i r tacones de goma, etc., a favor 
de la B . L l t t l e Co. 
I I G L E S A número 2ol.tíl4, para a r t í c u -
favor i ' — to" " ríe vestir, n favor de la 
Edward I l lp ley and Son L t d . 
..ííiC-v.>..a numero 107.K-T. para pin 
turas, €!«.. a favor de Amalgamated P. 
Company 
A M E R I C A N A número ISÚ.aTS. para cier 
to y determinado papel, a fnvor d© C. 
l i . n^jtter and Sons In^orporated. 
A M E R I C A N A número 110.80S. para ha 
r iña d'e t r igo, a favor de The Southwes-
tern Milintr Co. Inc . 
AMERICANA n ú m e r o iaS.6S9. para cier 
fas denoiOiadaa pipas (cachimbas) a 
favor de w l l i a m Demuth and ("o. 
AMERICANA númer 121.2.SS, para oler 
tas v determinadas preparaciones para 
el torador. a favor de la t í e r h a r d Me-
nen Chemical Co. • 
AMERICANA n ú m e r o 12o.(;2.",, parn 
bones y cremas do iili 'itür. a favor de I» 
Gehrarri" Meneb Chemical Co. 
A M E R I C A N A n ú m e r o 125.268, para ro-
pa inter ior etc., á favor de la B . V . I». 
Company. 
A M E R I C A N A nmnoi-o .".I para dis-
t ingui r un adero/o isira pieles, a favor 
do A . E . L i l t l e c mpany. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S Dr. Manuel González Alvarez 
ocas ñoKición de Cuba en t a l plan, no t r l a l el señor Gerardo Menéndea y Díaz. 
Pscr ignorada, siendo compradora, 
• ^ « a ¿iis nrodurtos alimenticios, I 
ffia ^ o ^ r o p s r f X n o » en io* n w - A P R O V E C H A M I E N T O F O R E S T A L 
i de los Estados Lnldos y cuyas , 
, -Bpras ascienden a unos quinientos m i - ^ A r t u r o Gon741ez y AlTareZ 
de pesos. 
Mercado 
El sefíor Artur© tionzaiez y 
h a ' p e d i d o au to r i zac ión para efeatuar 
un aprovechamiento forestal en la f i n . 
ca denominada El Ebano Real, situada 
en el barrio Aguada de Pasajeros, tér -
munlclpal d'e Clenfuegos 
«Om#.nos"d'iz "v seis mi l milones de activos y pasivos se ha hecho cargo. 
o meno%3rAa 'a i ta imposible, y Son socios gerentes, de la nueva so- litúrgica de las ceremonias y del can 
H ún%a. solución es buscar los me- . cledad, los sefíores Juan Alvarez y Gon- ! to gregoriano; la bermoSura de los 
, í-n nneraclón tarifas re- zíilez, Ildefonso Cabrera y G a r c í a y 0 , _ ' , , , _ . „ „ „ 
de poner en operación w , Menénd.ez y D(aZt ^ soda indus- ornamentos sagrados la piadosa con-
ducta de todos los sagrados minis-
tros; el silencio y recogimiento de 
los fieles; la magnificencia del r i -
quísimo Monumento argentino y de 
todos los vasos sagrados empleados 
en estos días; l a belleza del jardín 
de flores ofrendado por las señoras 
de la Habana a Jesús Sacramentado; 
la solemnidad de las procesiones eu-
carístlcas; la imponentísima Adora-
ción de la Cruz y la conmovedora re-
memoración de la Soledad de Ma-
ría; los Oficios de Tinieblas y la Con 
sagración de los Santos Oleos, con 
asistencia del Prelado, Cabildo y más 
de 30 sacerdotes el solemnísimo Pon-
ticial del Domingo con el broche de 
oro de la brillantísima procesión in-
tegrada por multitud de caballeros 
y de damas... son otros tantos datos 
sueltos que formaron el magnífico 
conjunto de la Semana Santa en nues-
tra Catedral. 
Mención especial merecen los miem 
j o s e l r i v e r o 
g o n z a l o g . p ü m a r 1 e g a 
f e l i p e V i v e r o 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana 
) Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias v 
enfermedades venéreas . Consultas: San 
Lúzaro. 308. Lunes. Miércoles y Vier-
nes. De 12 a 2 Teléfono M-3014. Uo-
mlc l l io : San Miguel, 188 Teléfono A-9102. 
OT.JO 31 m 
Ledo. Ramos Fom^ndez l l ano 
ABOflkMK» » « O T A R I O 
Manznna da Gómez. l ' K ^ y 220. THéfono 
A-8^HJ. ^ 
I N T R O D U C C I O N D E CHINOS 
de don i ' aúcar^s d?e Cuba ^ ^ nueva- zafra' y 
E l eefior Alfonso .Tes L i n . agento de 
inmigrac ión , ha sido autorizado, para 
han'aumentad o sus pre-1 in t roduc i r en el p a í s cien chinos, que 
flete y se-1 según la autor izac ión , serán dedicados 
Los azúcares no 
los m^estoB vendedores 
6 ^ U á ^ I c s ^ ú c ^ ^ ^ labore3 a8rIcola8 e industr ia les , 
-ral del(5oslCioioncs favorables también han en-! 
« ^ « " S ' C " ^ ^ í P R O M E D I O S D E L O S P R E C I O S T -recado, " -,'m 10 ,ndIca, ln <:o,uPra . - " v r 
J o s é HtnOr 1"« refinndores de azucares de F i -
l é s d f tü lp lna . s a C.-,7 centavos costo « o t e y • 
1 rlS . ^ U ^ para embarque en marzo y ab r i l . ! 
3 clel t íATprsa r del hoclio que estos azucares 
©StablecSrdanm «nos .los meses en llegar, se _ 
su esfii^vendí, r-n prác t icamente al mismo P^e-! Coleglc> 
* T c i a que para azúca res para pronto em- p l t a l j 
0 CUf,atoi,arqne 
ciudad , : , . . 
o del i l í jponi i té f i n a n c i e r o de a z ú c a r d e l a 
con 
j n a . Se n a b a n a 
quecersp 
Ón. abril Comité por la Primera vez hizo^ven-
D E L A Z U C A R 
Promedios de la primera quincena 
c 1 del mes de marzo, hechos por eJ 
de Corredores do esta ca-
le acuerdo con la "Comis ión i bros de la M . I Archicofradía del 
Financiera de Azúcar ' ' , en vista de li\s «anfi.-trnn Sarrampntn VÍAnAii laho-
vontas reportadas ñor todos los Col.»- O""*»1?"» hacramento. Vienen laoo-
gios de Coredorea "de Ja Isla teniendo rando por el esplendor del culto cate-
en cuenta las dlfcrci 'c íus dít gastos de 
cada puerto. 
L d o . P E D R O J I M E N E Z TÜBIO 
Abogado y Nptarlo. Amargi-ra, 32. De-
partamento. (Ul. Teléfono A-2276. 
8070 31 m 
M A N U E L R A F A E L ANGULO 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá. , 
Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
Dr. L U I S P . R O M A G U E R A 
Médico de Vis i t a de la Quinta do De-
pendientes. Inyecciones «le Neo-Salva-
sfln. Tratamiento In t e r - r aqu ídeo de la 
s í f i l i s . r o n f . u l t n « : de I a '». Manrique, 
SI, altos. Teléfono A-S&19. l lo ras es-
peciales. 
10531 • 16 a 
Dr. P E D R O A . B 0 S C K 
Medicina y Ci rugía . Con preferencia liar-
los, enfermedades de niños , del pecho y 
sangre. Consultaj de 2 a 4. J e s ú s María. 
114. altoa. TeiC-fono A-613a 
8972 31 m 
Dr. A . G . C A S A R I E G O , 
Cate.Iré.tlco do . la Universidad; médico 
de v i s i t a especialista de la "Covadon-
ga." Ha r e g r e s a d » del extranjero Vías 
urinarias, enfermetfades de sefloras y de 
la sangre. Consultas: de 2 a d. San ÍJk-
z&ro, 340, bajos. 
C 8837 lod 6 n 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO CIRUJANO 
f'atedrfitlco por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol. 79. de 1 a 2. Domic i l io : 15. entre 
J v K. Teléfono F-1SC2. Vedadb. 
8688 13 Jl 
Dr. A N T O N I O C A S T E L L 
M&Uoo Cirujano Dentista. Especialista 
en enfermedades de la boca y loa díen-
tes. J.vperiencia cl ínica en niños. Ciru-
gía b i ico-dentar l» moderna. Radiograf ía . 
A l t a frecuencia. Medicación e lec t ro l í t i ca , 
y de l a 4' Consultas g r a t i s de ü a 11 
y "ggg a ' 81 ab 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos" X. Piel. Enformecades Secretas. 
Tengo Neosalvarsftn para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-óWf. Prado, 82. 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano DccMrU . Consultas de 10 a 13 
y de 2 a 5. Eupeclalldad en el t r a t i -
mlento de laa enfermedadef di) lad en-
cías í P i o n c a alveolar) previo examen 
rad.ograr»co y bacter iológico. Hora fija 
para cada <:llente. Precio por consulta 
5 ia Avenida de I ta l ia . 16; de í a 11 r 
de 1 a 4. Teléfono A-3843L 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desverníne-Albo. 
Especialidad Enfermedades del pecho. 
Tratamientc de los casos incipientes y 
ai'anzados <3e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a J- San Nicolás , 27. Teléfono M-1800. 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista on enfermedades del pecho. 
Ins t i tu to de Radiología v Electricidad 
Medica. Ex-lnterno del Sanatorio de New 
Pignoraciones d ¿ ' a l o r e s , admlnistrr.clfln I ¿ ^ r k y ex-dii^ctc r del .Sanatorlp " I a 
deB fincas. Hipotecas, venta de s o l a r e » , ^f//*n0z3a- 2 » 4 ,n-
en todos los Repartos. Manzana de Oó- - l eg rónos 1-2342 y A -25^3. 
mez. 212. A-4832. A-0275. _ « « » r . » 4 s m n ™ « . ^ n r . n r . r « 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-Clru jana de la Facultad de la 
Ilalbana y Escuela Prftctica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. l loras de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, entre Indus t r ia y Consulado. Te-
lefono M-312-2. 
8973 , 31 m 
Clíraca Uro lóg ica del Dr. V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina u San Wl-
colás. Teléfcnoa A-9380 y I M 3 M , Trata-
mientc de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1» mujer. Exa-
men directo de la vejiga, r íñones , etc. 
Rayos X. Se practican aná l i s i s de or i -
nas, sangre. Se hacen vacunas y se ap l i -
can nuevos especí f icos v NeosalvasAa. 
Consultas de 7 y media a 8 y media. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Hftrward, Pensylvanla y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
H^ tain: ^e-9 arn1,y, de 2 a £ Consula-do. 19, bajos. Teléfono A-C792. 
8744 31 m 
P E L A Y O C A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ 0 
Abogados. Aguiar. 71. 5o. pisa. Teléfono 
A-24Ó2. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de | 
Madr id y de la Habana. Con t re in ta años 1 
de p r á c t i c a profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, s eño ra s y niños. 
Partos. Tra tamiento especial curat ivo 
de las afecciones genitales de xa mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93, Habana. 
Teléfono A-0226. 
9631 9 ab r i l . 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO I ÍBNTISTA 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas .Je 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 55. ba^os. 
10 Sld - l a 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abocados. Amargura, 11. Hfhami. Cable 
y Te légra fo "Godelnte." Teléfono A-2fl5e. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
/ t as de azúcares de la zafra pasada 
1 nan lOianun.-i.'. 32.200 toneladas vendidas a o 
Se tratjcentavos costo y flete. Esto es un aumen 
i)ras rioto do un octavo de centavo sobre la 01-
, r v . . « ^ venta anunciada de estos 
i ? > ^ T v m U u - ' n anunc ia r / i ventas d f 10 (̂W t0" t r r i m e r a qulncena< 
de la mneladas de azucares de la nueva z a t ^ \ 
Habana 
Primera quince"!*' • 4.298261: 
Matanzas 
4.50612 
flete, haciendo ' 
. r un "to t ;i 1 ^de "17^500 toneladas vendidas a i 
ano tamlgftje ..recio. 
mas a fi0. Zafra de Cuba 
sita a Pt. Las noticias de Cuba no indican que 
do nnljsé hava hecho a lgún progreso para re-
o iu«¡^<.erf.e (]e. ja fiisminuclón en la produc-, 
ueDa COÍrtón a principios de la zafra. Esto su- | 
aplican ^ede. especialmente, en la parte orien-1 
Ti v Hai&l 1:1 ^ ] í i - rloiuie es tán los m a y o r é s 
, , ingenio?. En osa localidad la producción 
«nal, la!laBfM la. í>-chi llega en muchos casos 
ÍOS. ClU9Mtn cuarenta por ciento bajo las cifras 
V enn «A l̂ 3,10 Pasado cu esta época. Laa cifras 
i ví T^aMcsTifiadas ,,or los s eño re s Gumá 
l a NatUjíejcr también demuestran que aunque 
os arribos en los puertos la semana 
ifioJ lfl»l??9;'da aumentaron also scrfbre la sc-
^ r . ^YiaTia anterior, estos fueron 24.000 to-
opuii i ia^ |1(ías ineno^ que los del mismo perfo-
ande OÍrio ^ año pasado. 
aun h M ^ í l ' : l s l luvias continvian en varias par 
* iw ta» mrKxuc el ticrano, en general 
ndo. 
Seoiana Santa, ofectará l a prodüo 
durante la p róx ima semana, pue: 
;<tumbro en Cuba parar 'los inge 
durante este tiempo. 
Cárdenas 
' r imera quincena 4.422054 
ha es.





Bapafiat Azúcar refinado 
esde la 
5 Jnconft ¿La demanda del extranjero estA abo 
Sino porr* P a r a l a d a refinadores nmeri- | ' " B a ñ o s t stftn haciendo pocos negocios de ¡ 
TSonal. Exportación. Cuando la Oran B r e t a ñ a de-
3 de lui& de control-ir el azúcar habían suflcien I 
[yaij . igjtes e n i s t e n ^ s <lo azúca res crudos para l 
,.refinar durante varios meses. Como es-1 
ersos l^ds a z ú c a r e s son suministrados por el | 
lograTBoblerno :L los refinadores, al precio, 
^e l morcado en la fecha de entroja, te 
R r e t a ñ a no se I n t e r e s a r á por el | 
ado americano ha:Ja. cierto ininto. i 
que l^s existencias ostftn agotan- j 
lo cual se espera sea para mayo. 1 
rincipios de la semana, la Federal ; 
Refinig Co., redujo Su precio a 1 
ivos y a c e p t ó una l imitada canti- I 
iirdenes a este precio, pero en ' 
panola gf an 
lies que Mi si 
¡onsigal^P^ 
ichos tifctgE 
o dudará ce 1 
-aordim 1̂1̂  . 
fOü aqníb^er 
tre las ios 





Primera quincena 4.3117410 
M E R C A D O 
P E C Ü A E I O 
• A D U I L 1 
l a venta en pie 
I.oe c o t í z a l o s boy fuiron lo» siguien-
tes: 
Vacuno, de 12 112 a 13 3|4 centavos. 
• 'enla, de 15 a 16 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reftes beneflolsdas r n este mata* 
3ero se cotizan n los siguientes precio»: 
Vacuno, de 45 a SO centavos. 
Cerda, de 53 a 60 centavos. 
Lanar, de 45' a 55 centavos. 




dralício de una manera ejemplarísi-
ma; ahora precisamente acaba d« 
Hogar para Inaugurarse en el próxi-
mo mes de Abril una hermosa lámpa 
ra votiva, confeccionada de acuerdo 
Dr. F E L I X P A C E S 
CIRUJANO DE LA QTTNTA DB 
DEFENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Klercolea y Viernes, 
1 de 2 y media a 4 y media. Virtudes. 
COll el estilo del templo; mide cinco I 144-B. Teléfono M-246L Domici l io : Baños, 
metros de alto por dos do ancho y 6L 1 
tiene tres amplias coronaa de bronce 
y cristal de laa cuales penden 34 , 
n u ^ ^ y „». 1 fx I i c JL Médico cirujano de la Quinta de Depen-
DomboneS para luz eléctrica, Sera ¡ dientes y Hospital "Calixto García ." Bs-
sin duda la mejor lámpara do iglesia peclallsta en sífilis, niel y vías urlna-
en l a TTahana- ««su on^tr» «¡p a r e r r a r á -i rias- Inyección de Neosa lvarsün . Con-
en ta tianana, ssu costo se acercara a | R,l]tas de 3 a 5 p. m. San ^ Azaro, 308. 
$1.500 reunidos por la hermandad Teléfono M-3014. Par t icu lar : ^nlle 6, nú-
cucarístlca que venimos hablando en •inero 5' Vedado. Teléfono F-62G2. 
Dr. E L I G I O A . LOZANO 
. tre sus propios miembros y alguna 
4.4lS(il7v otras almas piadosas. Además, la Di-
rectiva de la Sección de hermanas se 
encargó del adorno floral del Mo-
numento obteniendo ofrendas por va 
lor de $500. A la Sra. Ernestina Ca-
brera se le debe la magnífica alfom-
bra estrenada el Domirufo de Pascua 
ante el altar del Sacramento. Los 
gastos de la capilla de música de la 
Semana Santa corrieron también a 
j cargo de la Archicofradía del Santí-
I simo. E l l a ha contribuido mediante 
Bus beneméritas hermanas al gran es 
pl'jndor de los ''Quince Jueves" re-
cientemente celebrados y a sus cons-
tantes desvelos, bajo los auspicios 
del celoso Cabildo Catedral y con la 
bendición del Prelado Se deben el au-
ge y la solemnidad de las fiestas eu-
carísticas mensuales. No lo hacemos 
constar para que sirva de motivo de 
vanidad, sino para que sirva de es-
tímulo y consten las buenas obras de 
estas almas buenas que se esfuerzan 
por Dios y por la sociedad sin hala-
gos personales, ni reclamos de cró-
nica afectada. 
Que el buen Jesús bendiga a todos 
los que en forma tan eíicaz tan con-
¡ tribuido a las grandes fiestas pas-
c u a l e s en la S. t. Catedral. 
U n observador . 
9353 7 ab 
Dr. M A N U E L A . D E V I L L I E R S 
Enfermedades de s eño ra s y n iños . Tra-
tamiento especial para las enfermeda-
des de los Arganos Intornos. Consultas 
y reconocimientos do 12 a 2. Perseve-
rancia, 7. Teléfono A-23H. 
12348 81 ab 
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
Cl ín ica parn las enfermedade - de la piel , 
s íf i l is y secretas. Sol, s". Teléfono A-C3ÍH. 
Consultas de S a 0 y de 1 a 4. Horas 
especiales a quien lo solicite. 
123(58 Sí ab 
Dr. J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; ^on espe-
cialidad enfermedades de las viaa d i -
gestivas y trastornos de la nut r ic ión . 
Tratamientos especiales para la OBESI-
DAD, el ENFLAQUECIMIENTO y el A R -
TKITISMO. De 1 y media a 3. Campa-
nario, 74, altos. Consultas gratuitas los 
súJbados, de 3 a 4. 
10730 17 ab 
Dr. J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Medico de Lampar i l la . 33. Teléfono 
A-12t)2. Rayos X, etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio "particular: 
tas^0 ' Teléfono A-340L Hace v is i -
. C 1C27 ind 27 t 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Dunes. Martes, Jueves y 
Sábados , de 1 a 3. Lagunas. 46. esquin* a 
Perseverancia. Teléfono A-440ÍS. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrá t i co de Clínica Médica de la OnJ-
versirlad de la Habana. Medicira inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y 
17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 31d-lo. 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
A V E N I D A DE I T A L I A . 50. (ANTES 
GALIANO.) 
Establecimiento médico dedicado al 
tratamiento del Ar t r i t i smo . Reumatismo, 
Obesidad. Dlabetis. enfermedades ner-
viosas y cróniess , contando con nume-
rosos aparatos. Batios Rusos. Turcos, de 
i^uz. Eléctr icos , Masages, Gimnasia, etc., 
etc.. Rayos X. Electricidad Médica etc.. 
etc l'ic'a fol leto gratis. 
312 ind.-9 • 
Dr. J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profesar de l a Escuela de Medicinal C i -
rujano del Hospi ta l Cal ixto García. 
Amistad, 34. altos. Teléfono A-4544. 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del ar t r i t i smo, 
piel , (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhldrla, en-
terecolltls, jaquecas, neuralgias, nenras-
tenia, histerismo, pará l i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No bace 
visitas a domicil io. 
896tf 31 m 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Cl ín ica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr. A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, N A R I Z T OIDOS 
Consultas para pobres «2 a l mes, de 12 
^ 2-^p-,í£tloUlares de 2 a 4 San Nicolás . 
02. Teléfono A-Sa27. 
8876 31 m 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, •áe Salvarsftn, Neosa lva r sán , etc.; 
cura radical y r áp ida . De 1 a 4. No 
visi to a domicilio. Monte, 12», esquina a 
Angeles. Se dan boras especiales. 
C 9676 i n 2S d 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de n iños . Consultas: de 12 a 3. 
Chacón. 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-25P4. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DE L A 
DIABETES. POR E L 
Dr. ROBELÍN 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración ráp ida por sistema modemfsiuio. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis Ca 
lie de J e sús Mar ía . 91. Teléfono A-1332-
de 4 y u e t í i a a 6. 
Dr. F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Reina, 1/7, (altos). Consultns: Limes 
miércoles y viernes; de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio-
C 12000 90 d 30 d 
Dr. E M I L I O J A N E " 
Especialista en las enfermedades de 'a 
piel, avarlosis y venéreay del Hospital 
C l ín i ca para las enfermedades de la piel , San Luis, en Pa r í s . Consultas: de 1 a. 4 
sífilis y secretas. Sol. Só. Teléfono A-6391. ' 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. Horas es-
! peclales a quien lo solicite. 
8030 30 mz. 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes u re t roscóp lcos 7 
cistoscóplcos. Examen del rlfión por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. 103. bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 2(J56 Cd-1 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 7 Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
oades de los nifios. Médicas y Qui rúrg i -
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4288. 
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
Las teses benenclndas en este msta« 
o r e t i r ó del mercado. Todas las | **ro se cotizan a los slsrulentes precioa; 
o oímos ¡'i;; '; 
an. no! sr 
¿iones llevadas a cabo ahora por 
ctlnadoreij se est/in haciendo so-
'iiase de 8.25 centavos menos dos 
-lento. 
anuncia una buena demanda, poro 
0 con otWn el esperado aumento de precio, con 
1 .motivo do 1) tarifa, se espera mayor dc-
uina M e n t í a cu ei futuro inmediato. 
uada pe 
Recibos semanales 
Vacuno, de 45 a 50 centavos. 
Cerda, de 55 a 60 (entavos. 





)3 O de 
ver pee'5 ' 




3 argén: en r.i 
ciembre I 
Entradas de ganado 
No hubo. 
recibos semanales en los tres 
del At lán t i co fueron 3^.473 to- j 
en comparac ión con 73.632 to- j 
el a ñ o pasado, y 22.S17 toneladas I 
, como í i g u e : 











C u b H . . . 
í i l ierto r.ico. 
A n t i n 
n-asi 




L'^mést ica. . . 
>'TA H81 ^ r o i x . . . . 
A L L E 1.0:- recibos de azúcares extranjeros en 
• ..kNiievi oOrlenas durante la semana pe-
tóse BV,s'ada fueron de 161.055 sacos de Culha, 
i lada « 2 . 000 de Honduras y 4.9S8 sacos del Pc-




V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
Sebo 
Las ú pJti?s opera-'ones renllr.ada» en 
el mercado de New Yor'» lo fueron a 
6 114 centavos, para el sebo de primera 
o de ciudad. 
Grasa 
S c - ú n cantidad de ácido, de 4 314 a 
5 centavos. 1 
I D I N E R O ! 
D e s d e e l U N O p o r C I E N T O 
de I n t e r é s , lo presta esta Casa con 
g a r a n t í a de Joyas y planos. 
R e a l i z a m o s a ¿ n a l q t i í e r p r e c i o t m 
g r a n s u r t i d o de f i n í s i m a J o y e r í a . 
L a S e g t m d a M i n a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
B e m a z a , 6 , a l l ado de l a B o t i c a 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente. 
, Consulta, aná l i s i s y t r a tamien tos» de 
i 8 y media a 11 a. >vo. y de 1 a 3 p. m. 
Kadioscopia (Kayso X ) del , aparato d i -
I pestivo. Horas convencionales. Lampa-
: Hi la . 74. Teléfono M-12ü2. 
12347 31 ab 
Otras horas por cohvenio. Campanalln 
43. altes. Telófono I-25S3 y A-2208 
S9T3 n m 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas' 
Consultas: i>e 12 a 2, los dtas Inborablds" 
Salud, n ú m e r o 34. Teléfono A-54ia 
Dr. J . M . P A R R A C I A 
i J>e las facultades de Mar.vland y la Ha-
i baña . Ex-lnterno de los hospitales U n i -
i versi ty-Maryland. Gcneral-Mercy y John 
' Hopkins. Medicina en general; especia-
l i s t a en enfermedades de nifios y se-
ño ra s . Lealtad, 86, entre Keptuno y Con-
: cordia Teléfono M-909S. Consultas: de 
l a T ) y d e 7 a 0 p . m . 
7513 25 m 
Dr. J . D1AG0 
Ast as 
6 el tfj 
ernendí ' 
a en lí 
I Sin operaciones. Rigen nomlnalmento 
I tos precios de tres meses a t r á s . 
Canillas y huesos corrientes 
Kl mercado permanece completamente 
inactivo, no habiendo demanda alguna, iesttno F e r n á n d e z and Sons. 
• A M E R I C A N A n ú m e r o 104.251, 
P a t e n t e s 
C o n c e d i d a s 
Reíación de las marcas concedidas 
en el día 30 de marzo. 
Extranjeras. 
A M E R I C A N A nümero 117.643, para dlak 
t i n g u l r plumas d'e fuente, a favor do Ce-
para 
Afecciones de las vias urinarias. Enfer-
m e d a d é s de las s eño ra s . Agui la . 72. De 
2 a 4. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefioras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio altos. Consultas: do 2 a 0. Teléfo-
no " A - ^ O ^ 
d í T a n t o n i o r i v a 
CorazOn 7 Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Rernaza, 32, bajos. 
10110 31 m 
Dr. E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vfas 
u/ lnar las estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, s í f i l i s ; «u t ratamiento 
por Inyecciones Pin dolor. Jesús Ma-
ría, 33. Teléfono A-176(J. 
SS71 31 m 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospi tal de Emergencias t 
del Hospi ta l Número Uno EspeclalMa -. -da l l s t a 
en vtas urinarias y enfermedades ye-
n í r e a s . Clstoscopla y cateterismo de los 
u ré t e re s . Inyecciones de Neosa lvarsán 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p' 
m.. en la calle de Cuba, número 80, 
D O C T O R J . A T R E M 0 L S 
Médico de Tuberenlosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de nifíps. E 'ecclón d j 
nodrizas. Consu tas: de 1 a 3. Consula-
do, Loa entre Virtudes y Animas 
C 2616 30d-lo. 
Dr. F . H . BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vfas Cri-
narlas y Electricidad Médica. l í ayos X 
al ta fiecuencia y corrientes. Manrigue! 
50 De 12 a 4. TeUfono A-4474. 
C 858-1 ind 20 oc 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrá t i co t l t u i s r por oposición ée En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mó-
dico del Hospital "Calixto Garc ía . " Me-
dicina interna en general •speclalmen-
te : Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a S. (520.) Prado. 20, 
altos. 
2(517 SOd-lo, 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, n ú m e r o 32. altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los d ías há-
biles da 2 a 4 a. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazdn y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de n l -
Qos. 
8971 31 m 
Dr. J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
M OCULISTA 
Consultas: de 9 a u y de 1 a 3. Pra-
do. 105. entro Teniente Key y Drago-
nes. 
C 10186 l a S8 • 
C A L L b i A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con t í t u l o unlver^Jtario 
En el despacho, $1. A doiuKUi*.. nec io 
según distancias. Neptuno. ú Tkiáfoud 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro Aatnriaao." Gra-
duado en I l l i no i s College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gtó-
mez. Departamento. 20á. PJ».-í lo . De S 
^ J ^ J ^ e ^ l ^ ^ ^ r ^ é t o n ^ A ^ m s ^ ^ ^ 
C O M A D R O N A S 
C O N C E P C I O N F E R N A N D E Z * " ' 
Comadrona facultativa. Consultas de 32 
a 2. Condesa, n ü m e r o 3, esquina a Cam-
panario. 
C 2508 COd-lo. 
G I R O S D E L E T R A S 
Dr. A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Ci rug ía en general. 
Piel, sanpre y v í a s urinarias. Consul-
tas : de 12 a 2 p. m. Animas, 19, al to». 
Teléfono A-106tf. 
C 1204 30d S ( 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agr íco la e Indus t r ia l . 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
A.nflllsls de abonos completos. $18. 
San Lázaro , 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558. 
10120 31 m 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Circgta y paitos. Tumores abdominnleii 
(estócmjto. Invado, riñon, etc.), enferme-
dades de señoras . Inyecclone» 9n ser i9 
del 914 para la sífi l is . D« a » 4. j ^ m . 
nedrado. 5í> 
8974 31 m 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial . Laborato-
r io A n a l í t i c o del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 60. bajos. Teléfono A-3822 
Se practican a n á l i s i s qu ímicos en ge-
neral. 
C 2607 30d-lo. 
I G N A C I O B. P L A S E N C i A 
Director y Cirnjano de la C t i a de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospi tal 
Número Uno. Especialista «n enfermeda-
des do mujeres, partos y olmi í ia en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. QrttUfl par* 
los pobres. Empedrad»/, (iu Teléfono 
A-2558. " 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
" D r ' p E D R O R." G A R R I D O ™ 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades de la boca. Precios mó-
dicos. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a ( l 
Rafael María do Labn. , 43, antes Aguila. 
1229 1 81 ab 
J . B A L C E L L S Y C a . 
s. e n a 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable J Siran letras 
a corta y larga vista sobJ a ^i«w Yor l , 
Londres. P a r í s y sobre toa«B ib» cspl.' 
tales y pueblos de E^pailM, * -'jtlaa Ba-
leares y Canarias. Agb. i . * * Ús L'om-
pañía de Seguros cocUk í u ^ n u a i o * " ü o -
y a l . " 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito gpbre Londres, P a r í s , Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Flla-
delfia, y d e m á s Capitales v ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, a s í como sobre todos los r ueblos de 
EspaGa y sus pertenencias. S* i-aciben 
d e p ó s i t o s en cuenta corriente. 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Cirutría Dental y Oral. Sinocltls Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fi ja al paciente. Con-
sulado, 20. Teléfono A-1W1. 
8909 SI m 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108, esquina « Amargura 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas do c rédi to y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable g i . 
ran letras a corta y larga vista "Vvbre 
todas las capitales y ciwdad* . impor-
tantes de los Estados Uutúok, 4l«jieo y 
Europa, así como sobr» udw« lúa pue-
blos de España . Dan (:<itt«« tie c r é d l t i 
sobre New York. BMladclfíf. New Qr-
leans, San Francisco, Lohuía*, Parla. 
Hamburgo. Madrid y Bsiii-Wm*. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos pjua UUUtüar ra-
lores de todas c lase» Utajv )u i r o n í a 
custodia de los intereMMtui». tín esta 
oficin-'. daremos todo» i m d t ta i les qUt 
se deseen. 
N. G E L A T S Y C G M F . 
B A N Q U E É 
C 83S1 m 9 
F O L L E T I N 3 0 
E. D E M E S S E 
ad qu» $ 
tó tafflt , 
»u cond¡|M _ 
™¿ .ÍLTESTAMENTO ROBADO 
lo se s"1*, 
endlenf ^ V ^ t r a d u c i d a d e l f e a n c e s 
POR | 




De venta en la Ufarerla de Albela, 
Belascoain, 32) 
( C o n t i n ú a ) 
encontrar el puñal . A p ropós i to de 
> se me ocurre sna Idea, 
ogló el saco de mano del señor Bar-
uet. 
Se ha violentado la cerradura con 
mflal, d i jo . 
n efecto, una gota de sangre h a b í a 
a CftJ";{5^cbado ia trtpa surorior nlkelada do 
en que se ba-
urón miró atentamente las mnne-
^ u o Maquart hab ía esparcido por el 
Reconatruyamoa la escena, d i jo . E l 
sino es un malvado muy hdb i l ; ha 
"•^y^do una dosis de sangre f r ía ex-
roinarla para hacer todo esto en 
senda de su v íc t ima. 
' úpen te de policía no tó la marca de 
dedo manchado de sangre en uiki de 
Pieras. 
nfrs cerradura, en el s i t io 
m' v n ^ M * el puña l . 
lO ^ J i t f ' l H  n 
— Evidentemente esto está hecho para 
oespistar; otro se h a b r í a dejado enga-
llar. Yo no. Adelante. 
hobro la mesa, cerca del lecho, esta-
ba la cadenn. el reloj y las Sortljat de 
bril lantes del señor Rarbcquet y una 
escrlDania formada por una plancha de 
j marmol negro con dos agujeros en los 
1 cuales se colocan dos vasitos (70 t-ristal, 
uno para t inta y el otro para loa polvos. 
El Hurón notó, no sip sorpresa, que 
los dos vaeftos .de cr i s ta l no estaban en 
su sitio en la e sc r íban l a . Pa rec í a que 
habían sido ligeramente removidos. Los 
polvos estaban medio esparramados por 
la plancha de mármol y por la mesa. 
Otro cualquiera, <on setruridad que 
no hubiese daú'o importancia alguna a 
este detalle; pero para el H u r ó n no po-
día ser indiferente. 
Se Inclinó sobre la mesa y examinó 
despacio la escr ibanía , y gracias a este 
detenido examen pudo "observar que la 
plancha de mármol en unos lados era 
bri l lante y n í t ida , y en otros opaca, co-
mo si hubieran puesto encima algo mo-
jado graslento. 
— ¿Quó significa esto"' se p r e g u n t ó el 
H u r ó n 
Como no encon t ró expl icación plausi-
ble a aquel hecho anormal, se conten-
tó en aquel momento con anotarlo y pro-
seguir sus Investigaciones. 
Se fijó de nuevo en el suelo al lado 
de la cabecera de l a cama. 
El suelo, como es costumbre en pro-
vincias, hab í a sld1© pintado d® rejo y 
después encerado y frotado. 
9hora bien, el hábi l agente notó en 
el suelo, en una superficie algo extensa, 
una especie de mancha. 
All í hab ía ca ído algo que absorb ió « ' 
color rojo, absolutamente intacto por 
todas partea. 
Efectivamente, era la señal que h a b í a 
hechOsel pañue lo util izado por Maquart, 
cuyo pañuelo cayó primeramente en la 
e s c r i b a n í a . Esto es lo que habla uiotí-
do los vasitos de cr i»»- ' 
E l l íquido vertld'o sobre el pañuelo 
h a b í a deslucido en una pequeña i.xarte 
el color del pavimento. 
— ¡Oh, oh I dijo el Hurón, me pareco 
que me quemo. Diablo, ¡ a t enc ión I 
Estaba con t en t í s imo y t rémulo . 
Su profesión, casi podr íamos decir íu 
arte, era su pasión dominante. 
Desde el momento en que creía que 
hab ía descubierto una pista, se s e n t í a 
miis alegre, más animad'o y decidor. 
Lo asaltab.í . una curiosidad semejanto 
a la que debe sentir el lector do una 
obra en los desarrollos misteriosos, 
c iando en t rev i el f in que basta enton-
ces el autor hab ía ocultado h á M l m e n -
-te. 
— ¡ P r o s i g a m o s ! dijo. Lo que parece 
inexplicable, ue expilca siempre; hasta 
saber buscar. ¡ E n c o n t r a r é ; . . . Prosiga-
mos. 
Era su táct ica hab i tua l . . . Pr imero lo 
miraba todo, luego coordinaba sus des 
cubrimicntOH. El esp í r i tu investigador 
entraba entonces en acción cu acción 
y deduc ía muy diestramente cada cosa 
por una inducción racional. 
— Me parece que ya no me queda nada 
que hacer aquí , d i jo . Veamos en el 
piso segundo. 
Subió al segundo piso y p e n e t r ó en 
l a habi tación que Landry hab ía ocupa-
do con Teresa. En seguida so acercó a 
la ventana y la abr ió precipitadamente. 
Toda su a tenc ión se concen t ró sobre 
el barrote de la ventana, que, efectiva-
mente, estaba pintado d'el mismo color 
que el piso pr inc ipa l . 
— ¡Ni la menor raspadura! dijo. Me 
lo figuraba. Ahora estoy seguro de que 
Landry es Inocente. No es ól el asesino. 
Por lo menos, no es por esta ventana 
por donde lia podido bajar la n iña . 
Reg i s t ró todos los rincones de la ha-
b i tac ión , pero no enoontrd nada qu© 
pudiera darlo n ingún indicio. 
— ¡ E s o es! exc lamó de pronto. Hay una 
puerta de comunicac ión que da a l 
cuarto inmediato, a esa habi tación ocu-
pada ryjr "ral hombre." dOh. oh! Me 
voy quemando cada vez m á s y más . 
Y por segunda vez exper imen tó v i -
vís ima a l eg r í a . 
A no estorbarlo los anteojos, se ha-
brían visto centellearle. Jos ojos. 
—Veamos, pues, esto, repuso. ¡ W a -
moslo! E l corazón me dice quo estoy 
sobro la pista. 
Entonces so dir igió a la puerta. 
— L a llave está por este lado. . . la 
llave es tá echada. ¡ C á s p i t a ! d i jo . Lue-
go el vecino uo ha podid'o entrar a q u í . 
¡Es to me desorienta! 
De pronto se dió una palmada en ln. 
frente, y e x c l a m ó : 
— ¡Soy un bruto! Ksto os una a r t i -
m a ñ a . ¡Oh. oh! decididamente voy por 
buen camino. El t u n a n t e , con sesruri-
dad que es un pi l lo redomado. Sí. s i . 
estoy sobre la p i s t a . . . de "mi nombre" 
(de este modo designaba a Maquar t .» 
" M i hombre" ha podido pasar de.sde su 
liabitación a é s t a . Ha puesto la llave 
por este lado y ha salido do esto cuar-
to por la puerta que da a l descansillo 
de la escalera, y ha entrado en su cuar-
to por la puerta que da al mismo des-
cansillo- Voy a asegurarme. 
E l urón examinó l a puerta, la llave 
y la cerradura; hizo girar al llave, y 
a b r i ó . 
— ¡ E s evidente! dijo. Orfi inarianen-
te la llave está en la cerradura de la 
hab i t ac ión d'o " m i hombre' ' ; l a puerta 
está cerrada por el otro lado. 
Primera prueba: on el cuarto inme-
diato, la puerta es tá tapada con un por-
tier, delante del cual hay un mueblt'; 
al que la habitaba no ha podido o c i -
r r i r l o quitar el mueble y levantar el 
por t ie r para ver la puerta de comunica-
ción, a menos que no haya tenido de-
terminado interén. Ahora bien, he aqu í 
lo odurr ldo: " M I hombre ha quitado 
el mueble, levantado el portier, abierto 
la puerta para evitar sospechas, porquo 
lo han previsto todo, ha puesto la l l a -
ve en la cerradura por el otro lado y 
lia cerrado l a puerta con llave, dicicn-
d'o que no pod r í a a c u s á r s e l e de haber 
penetrado en la hab i tac ión de su ve-
c i n o . . . . Segunda prueba: a l separar el 
mueblo so ha rayado el suelo, y esto 
¡ia sido reAientoincnte. Kn f in , la. l la -
ve, estaba ayer todavía en la ?orradu-
r n . Es t á probado, pues, que " m i hom 
bre" es el que ha dado el golpe. 
101 u rón quedó muy pensativo. 
— ;Ks e x t r a ñ o ! ü'ijo. ¡Cómo so expl i -
ca que Landry no haya despertado con 
el ruido que "rai hombre" li» debido ha-
cer para penetrar aquíV . . . I n vetera-
no do Afr ica , como él. tiene el sueño l i -
gero. ¿V cómo no ha gritado la pe-
' quena? ¡No sé qué pensar; ¡ E s t o es 
muy e x t r a ñ o ! . . . Prosigamos. L o demSs 
vendrá a su t i empo. . . no hemos llegado 
todavía al cabo de la ca l l e . . . 
Pasó a la habi tac ión do su hombre; 
que a ú n no estaba arreglada. 
El hábil agento miró la cama. 
—Después de ciar el golpe, dijo, so ha 
acostado. Estaba cansado, a dormido 
sin n invún remordimiento. Es un corro 
viejo; no debe ser é s t e su primer golpe. 
En su pr imer crimen, los asesinos, en 
general, no tienen tanta sangre f r ía . 
Marchó hacia la ventana; pero cuand'o 
llegaba ya a olla, vló sobre la mesa I * 
maleta de su hombre. 
— ¡Si estuviera seguro de que no me 
s o r p r e n d í a n ! 
Vaci ló sin embargo. 
—^Gah! d i jo al f in, adelante. 
Abrió la maleta y vló cuanto conte-
n í a , s o n r i é n d o s e (con "risible aalisfac-
c ión . 
"Había palpado billetes de banco. q<io 
sacó y contó apresuradamente. Algunas 
piezas de oro rodaron sobro un montón 
d'e p a ñ u e l o s . 
Bn un abr i r y cerrar de ojos el agen-
to hizo la cuenta. 
—La suma que la v í c t ima llevaba os 
és ta , menos lo encontrado en poder det 
veterano, d i jo . No hay duda, "es m i 
hombre" quien ha dado el golpe. Ahora 
lo d e m o s t r a r é . 
Y con la mayor asiduidad pros igu ió 
sus pesquisas. 
—Examinemos primero la ventana, 
murmuró . 
Abrió la ventana, aunnuc no sin c^r-
••iorarse antes de que Maquart no oo-¡ 
taba entre los papanatas que so para-
ban delante de la posada. 
Se comprende, en efecto, oue si Ma- | 
quart le hubiese visto en l a ventan». d? i 
: u cuarto, hab r í a concebido por este so- I 
lo becho sospechas que a todo tranco ! 
convenía evitar . j 
Pero la precaución era inú t i l , porque i 
Maquart no estaba a l l í . 
T e n í a algo más Importante que feacer; ' 
necesitaba deshacerse del paquete he-
cho por él la noche anterior, que con-
tenía el puñal d'e que se bahía .servido 
para matar a Barhequet. l a botella quo 
había contenido el cloroformo, el pa-
ñuelo empapado en esta substancia y, 
por últl_ao, los papeles en que habían 
estado envueltas las monedas de oro y 
pla ta robadas por ; l del baú l da la víc-
tima . 
Después do la llegada al sol da Oro 
del misterioso desconocido, de quien va 
gamento sotpechaba, se h a b í a apresura-
do a deshacerse do aquellos objetos que 
podían ser su perdic ión . 
E l Hurón , después de abr i r la venta-
na, examinó el barrote. 
L a duda on era posible. 
. For aquella ventana era por donde se 
nabía hecho bajar a la n i ñ a suspendi-
da en el extremo de la cuerda encon-
trada por el hábi l agente debajo de la 
cama de la v í c t i m a . 
En efecto.la pintura del barrote de 
la ventana h a b í a desaparecido en dos 
sitios por el roce de la cuerda. 
El H u r ó n no necesitaba de esta nueva 
prueba. 
Su opinión estaba hecha. Maquart era 
el verdadero asesino. 
— ¿QuS mOvll le ha movido? se pre-
gun tó ol Hurón . L o sabré cuando conoz-
ca a m i hombre. ¿Qué in t e ré s tenía 
en llevarse la n i ñ a ? 
Esto era muy Importante saberlo. 
De nuevo se i n t e r r u m p i ó . 
—.¿Pero cómo no ha llamado Landrv, 
cómo no ha gritado la n i ñ a ? ¿Se r i a 
cómpl ice Landry? N o . . . es preciso i n -
q u i r i r ; hay o t ra cosa. Por el momento, 
nada tengo que hacer aqu í . 
Iba a salir del cuarto, cuando r i ó en 
r l suelo restos de esas cerillas ingle-
sas llamadas t izón, parecidas a las q^ie 
h a b í a encontrado en el despacho donde 
Maquart las hab ía t irado después de ha-
ber encendido el cigarro. 
En un principio* no había concedido 
a este f^ ta l le más que mediana Impor-
tancia. Bajó . Dos gendarmes estaban 
en la posada por orden del procurador 
imper ia l . 
Lno de ellos.c omo anbemos. vigi laba 
la puerta de la habi tac ión del s e ñ o r Bar-
bequet,; el otro estabo en l1 despacho. 
E l Hurón hizo una s«ña al gendarme. 
Este so ace rcó . E l c.gente lo hab ló a l 
oído-
— ¿ H a reparado usted en uno do los 
viajeros que se llama e l señor Maquar t r 
— Sí, con t e s tó el gendarme.. Le h<! 
vis to . No haco mucho estaba en el pa-
t io n'n la posada, a donde fu l a íuma i 
un cigarro. Le he visto pasear por el 
patio y hasta me ha parecido que le mo-
lestaba el quo yo le mirase. 
— ¡Ah! dijo el H u r ó n f i jándose en es-
te detalle. ¿ A dónde da esto patio? 
— De t r á s de la posada. Allí es tán la 
cuadras y las cocheras. 
— Bien . At ienda usted'. 
—Escucho. 
— Va usted a v ig i la r a ose hombte. 
—Convenido. 
— Sin que él lo note, por supuesto. 
—Kso es na tu ra i . 
— Si por casualidad le ve usted s a l i ' 
—¿Qué? 
— Me avisa usted en el acto, 
—Está muy bien. 
Abril 2 de 1921. DIARIO DE LA MARINA Precio 5 centavos. 
T R I B U N A L E S 
E N I L S U P R E M O 
SOBRE SUSTITUCION D E J U E C E S 
L a Sala de Gobierno de nuestro 
más alto Tribunal de Justicia, for-
mado por los señores José A . del 
Cueto, Presidente; Octavio Giberga y 
Carlos Revilla, presidentes de Sala y 
José V. Tapia y Joaquín Demestre, 
Magistrados, vista la comunicación 
de la Secretaría de Justicia solicitan-
do informe si en el caso de renunciar 
el señor Rogelio Pernal del Juzgado 
de Cienfuegos, podrá ser considerado 
como opositor aprobado para incluir 
bu nombre en la lista que ha de íor-
mar la secretaría antes dicha y poder 
ser designado sustituto en los casos 
determinados en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, suministrando como 
antecedente que el señor Rogelio Ber 
nal obtuvo el número trece en las opo 
clones a aspirantes a cargos de Jue-
ces municipales y que por Decreto 
Presidencial 1606 de 30 de octubre de 
1919 se dispuso reservar para nom-
brar, por comprenderle la condicio-
nal del último párrafo de la primera 
de las disposiciones adicionales a la 
ley de quince de agosto de 1919 asi 
que eean terminadas definitivamente 
las eleciones nacionales y proclama-
dos los candidatos elegidos, el juzga-
do municipal de segunda clase de 
Cienfuegos, al referido señor Pernal 
asi como con el escrito del referido 
señor dirigido al secretario de jus-
ticia que ha sido elevado con carácter 
devolutivo; acordó decir al señor se-
cretario de Justicia que de no acce-
derse a la solicitud del señor Bernal, 
porque si renunciara a Jai designación 
que con reserva se le hizo, de Juez 
Municipal de Cienfuegos, no quedaría 
en la condición de opositor aprobado 
sino que habría de entenderse que re-
nunciaba a ingresar en la Carrera Ju 
didal en la oportunidad a que se co tv 
trae la reserva y el decreto presiden-
cial de 31 de octubre del año de 
1919. 
de Hacienda, de 30 de septiembre de 
1920, que declaró sin lugar la alzada 
Interpuesta contra la liquidación 
practicada en 19 de diciembre de 
1919 por el Administrador del distri-
to Fiscal del Occidente de la Haba-
na para la exacción de derechos fis-
cales devengados por la escritura nú 
mero 137, otorgada en 3 de diciembre 
de 1919 ante el notarlo de esta Capi-
tal doctor José Dowlin y Purl . y 
L A HAVANA C E N T R A L R A I L -
ROAD COMPANY CONTRA L A A L -
C A L D I A D E R E G L A 
Se ha establecido un recurso con-
j tencioso ante la Sala de lo Civil y 
de lo Contencioso Administrativo de 
esta Audiencia, por la Havana Rail-
road Company contra la resolución 
dictada en 17 de diciembre del pa-
sado año por el alcalde municipal de 
Regla, que declaró sin lugar el re-
curso de reforma interpuesta contra 
resolución de ocho de diciembre an-
terior que reguló la subida y descen-
so del pasaje y la velocidad que de-
ben llevar los carros eléctricos de 
esa Compañía. 
SEñALAMlENTOS PARA HOY 
No hay. 
NOTIFICACIONES P A R A HOY 
Letrados: 
Mario Diaz Cruz; J . M. Vidaña; An-
tonio García Hernández; Joaquín Ló-
pez Zayas; Alfredo Casulleras; Ro-
gelio Rodelgo; José E . Gorrín; Jesús 
Sainz de la ora; Miguel G. Llórente; 
Angel Calñas; Ramón González Ba-
rrio; Paulino Alvarea; Manuel F . BU 
bao; Enrique Rubi; Luis A. Martí-
nez; Antonio García Hernánde». 
P E R M U T A DENEGADA 
L a propia sala de gobierno del Su-
premo, integrada por los mismos se-
fiores magistrados anteriormente ci-
tados, al dársele cuenta con una co-
municación de la secretaria de Jus-
ticia solicitando informe sobre la per 
muta concertada de sus cargos por 
Vicente Herrería Tejera y Manuel de 
la Concepción Valdés, jueces muni- j 
clpales respectivamente de Jatlboni-
co y Sanctl Splritus, asi como con los 
•Bcrltos de ambos Jueces y documen-
tos acompañados; resolvió comunicar 
al señor Secretarlo de Justicia que 
no es posible acceder - la permuta 
solicitada por ambos isefiores Jueces 
7 que se devuelvan los escritos y do-
cumentos remitidos. 
L a Sala al acordar esta resoluclóti 
hace constar que como lo tiene resuel 
to dicha Sala, nada se opone a la per-
muta de los jueces municipales de 
Igual categoría siempre que por ra-
íón de dicha permuta no quede vacan 
te en ningún momento la presiden-
cia de las respectivas Juntas muni-
cipales electorales; pero en el caso 
objeto de la consulta, la permuta no 
puede llevarse a cabo porque en esta 
>e ha dado cuenta a la Sala, de ha-
ber renunciado a era cargo el señor 
de la Concepción Valdés, que ha so-
licitado además que se le declare ex-
cedente. 
ETT L A A U D I E N C I A 
L A OOMPAálA ANONIMA CUBA 
C E R V E C E R A CONTRA R E S O L U -
CION D E L SEñOR S E C R E T A R I O 
D E H A C I E N D A 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso Administrativo de es-
ta Audiencia se ha establecido un 
recurso contencioso por la Socie-
dad Anónima Cuba Cervecera, con-
tra resolución del señor Secretario 
Procuradores: 
Octavio Laredo Bru; J . M. Leanés, 
José I l la; Arturo García Rulz; R . 
Spinola; Laureano Carrasco; N. de 
Cárdenas; F . Pigueredo; Francisco 
López Rincón; G . Pérez; M. F . Re-
guera; César Ronco; N. SterÜng; 
Antonio Seijas; Raúl Cerrón (Urgen-
te); WUlarson; Pablo Piedra Díaz; 
Antonio L . Perélra; Esteban Yanu; 
V . Llama; G . Saenz; Calahorra; Ma^ 
riano Espinosa; Tomás Radillo; Cé-
rcelo; Claudio Vicente Licea; Jorge 
Menéndez; Bilbao; Arturo Gómez 
Fraga; isidro Recio; Alfredo Váz-
quez y González. 
Mandatarios y Partes 
Fafael L . Zuago; O. Cardona; Y . 
QulrÓs; J . S . Vlllalba; Eugenio Ló-
pez; V . Rodríguez; Catalina Brlel; 
JSaao Regalado; R. Monfort; Nicolás 
Aballi; Manuel Maclas; Mercedes 
González El ias; Marcelino Decampo; 
Nicolás Martín Mas; Lorenzo Herre-
ra; Ramón I l la ; Luz Gloria BaTbona; 
Dulzaldes; Santiago García Peña; 
Judit P . Sentenat; Luis Orancas Ba-
callao; Joaquín González Saenz; 
Agustín Farrido Victori; Secundlno 
Díaz; Francisco Antequera; Laredo; 
Antonio S. Llanos; Aurelio Noy; Ma-
ría Teresa Diaz e Hidalgo; Rubén J . 
Vidal; José Antoliano Ferrer; Este-
ban J . Diaz; Pablo P . Diaz; Fran-
cisco López; Tomás R . Cereclo; To-
más Juan Granados Famarft; Barto-
lomé Aulet; Alfredo Vázquez; Luís 
Márquez Ariga. . 
Droguería Sarrá: 16 id id. 
P . D. y Co: 6 id id. 
E . Lecours: 35 id ficldo. 
L . E . Blasco: 3 id' botellas. 
E X P R E S S : 
Tropical Express: 12 bultos expresa. 
Banco Canadá: 1 caja caudal. 
P A P E L : 
J . L'ípez Rodríguez: 17 cajas cartfln. 
Barandiaran y Co: 3 cajasefectos, 7 
I Id papel. 
i Montalvo Cárdenas y Ce:. id Id. 
W . P. : 1 Id id. 
J . Belz: 1 id id. 
F E R R E T E R I A : 
Garín C. y Co: 16 bultos ferretería. 
Migoya Hno: 20 id id. 
Cortada y Morris: 21 id Id. 
I J . A116: 33 id id. 
| J . Aguilera y Co: 4 *d Id. 
| Castelelro Vlzoso y Co: 26 id lo". 
V . Gómez y Co: 6 id ia . 
Y . Saavedra: 4 Id id. 
A . Vázquez: 125 id Id. 
S . Fernández y Co: 14 id id. 
Quiñones ard'ware Corp: 81 id id. 
Gaubeca y Co: 4 id id. 
Marina y Compañía: 15 id Id. 
Canosa y C sa l : 24 id id . 
J . González: 30 id id. 
A . Menchaca: 6Id Id. 
A . R . Fernández: 14 id" id. 
A . F . Fernández: 14 id id. 
E . Rentería: 2 id id. 
T . y Co: 1 id id. 
G . C . Hno: 1 id id. 
M . P . : 2 id id'. 
B . T . C . : 2 id id. 
C . R . y Co: S id id. 
A , V . : 101 id id. 
L . L . : 1 id id. 
L . L . : 1 id id. 
J . Y . : 12 id' id. 
J . Alvarez: 23 id pintura. 
L . R . Ortega: 18 id id. 
T . M. S . : 8 id ferretería. 
Australia: 1 bulto maquinarla. 
M I S C E D A N E A S : 
R . Karman: 19 cajas cajas de unión. 
Industrial Frutera: 1 id máquinas. 
Cuba E . Supply: 6 bultos accesorios. 
Escalante Castillo y Co: 1 caja ligas. 
F . C . Unidos: 2 id accesorios. 
C E . W. 31 bultos alambre. 
Independent Electr ica l : 1 caja acce-
sorios. 
8. Serpa: 3 bultos máquinas y pia-
nolas. 
A . López Chávez: 1 caja arelte. 
L . Morera: 4 bultos ferretería . ' 
V . B . y Co: 5 id' id. 
P . Bermúdez y Co: 2 id tejidos, 
arris Bros y Co: 2 id papel. 
Nacional d© Pianos: 1 id accesorios. 
Ecberarría y Compañía: 1 id perfume-
ría. 
11. G. Mena y Co: l id bonetería. 
1J. Sánchez: 2 id Jabón. 
Li. Cárdenas: 1 Id* ropa. 
C . Conde: 31 cajas tapones. 
Prieto García y Co: 5 id frazadas 
R . Bení tez: 20 barriles cristalería. 
Sánchez y Rodríguez: 8 cajas tejidos. 
A . Alesi: 14 bdltos efectos de uso.. 
A . R . Lanwich: 25 huitoa accesorios 
para crias. 
A . Espantoso: 5 barriles ácido-
F . C . Unidos: 6 id pintura y acce-
sorios. 
D . Ramos: 11 id' tacones. 
Li. L . Aguilera y Co: 17 cajas efec- I 
tos y artefactos. 
Domingo Cambeiro: 1 huacal máqul- í 
ñas . 
C . Sicardo e Hijo: 4 cajas accesorios, i 
J . P . E . : 30 cajas grasa, 346 bultos 
aceite. 
I I . Mión: 22 sacos desperdicio de már-
mol. 
Y . W . : 25 barriles alcohoy. 
A . Q. C . : 4 cajas cintas. 
Kelrnah y Co: 3 id empaquetadura-
Hijos de H . Alexander: 1 caja mag-
netos. 
Díaz Granda y Co: 3 id tejidos. 
L . Gotard'i: 7 Id ferretería. 
Cobo Basoa y Co: 7 id tejidos. 
Dearborn Chemical y Co: 6 barriles 
pasta. 
A . C . : 1 caja urnas. 
Fábrica de Hielo: 4 id accesorios. 
M. H . : 2 id id. 
West India Olí: 109 bultos materiales. 
F . Tarrasco: 5 cajas fósforos. 
García Vivancos y Co: 2 id tejljdos. 
Babcock Wllcox t Co: 226 barriles la-
drillos, 2 cajas fotografías . 
Cuban Telephone Cop: 1 id pel ículas. 
Incera y Co: 2 id cuero. 
Unidas de Calzado: 1 id id. 
A . L . Bond: 1 id máquinas. 
A , B . K o m : 1 caja piñones. 
J . F . Camerón: 1 caja muestras. 
M A N I F I E S T O 2,385.—Avión america-
no PON'CB D E DEON. capitán Tibbs, 
procedente de Key West, consignado a 
la Orden. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2,386.—Vapor america-
no l íAKB E D I R S L J E , capitán LewlB, 
procedente de Baltimore, consignado a 
A. J . Martínez. 
Armour y Co: 950 cajajsj coJnservas. 
Galbé Llanedo y Co: 150 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
zVasallo Barina Bárcena: 5 cajas ba-
tes. 
Nacional de Vinos y licores: 29 id 
tapones. 
Puig y Guix: 606atado8 duelas. 
Nacional de Perfumería: 89 cajas bo-
tellas. 
F . Herrera: 10 Id id. 
Lovel Glass Co: 399 id id, 2Id tapo-
nes, 1 id efectos. 
M A N I F I E S T O 2,887.1—Vapor Inglés 
GANADIAN S H A L E R , capitán Hiltz, 
procedente de Hjaíifax, consignado a 
Lamborn y Co. 
V I V K U E S : 
J . A . Palacio y Co: 6,949 barriles 
papas. 
V . H i l l : 81 id itf. 
E . R . MarRarit: 100 Id id 
Romagosa y Co: 30 tabal pescado. 
M. M. : 100 id id. 
Mariel Trading: 1 caja conservas, 1 
Id cerveza. 
F . T a y : 1 barril id. 
M I S C E L A N E A S : 
National P . . y Co: 625 atados pa-
pel. ' 
L a Lucha: 170 rollos id. 
F . de Hielo: 150 cajas malta. 
Bertrán Batet y Co: 1 caja efectob 
de escritorios. 
Camagiley Eelctr ical : 1 id id. 
Banco Canadá: 32 id id. 
E . W, Miles: 5 cajas accesorios. 
M A N I F I E S T O 2,386.—Vapor america-
no H . M. F L A G D E R , capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen4 
V I V E R E S : 
Galbfln Lobo y Co: 600 sacos harina. 
V . Casan s 110 barriles pescado. 
M I S C E L A N E A S 
P . : García 1,351 tubos. 
Gral Equinment: 788 bultos carros y 
accesorios. 
F é : 238 id id'. 
Gral Electrical: , 750 atados tubos. 
Am. Steel: S bultos maquinarla. 
E l Infierno: 8 carros. 
Havana E l e c . : 14 id, 28 piezas ma-
Havana Portland Cement: 57 bultos 
maquinaria. 
Cuba Northern: 1 carro. 
Aruionr v Co: 113 bultos maquinarla. 
V . do Hielo: 324 id id. 
C . B. Washington: 83 piezas made-
ra. 
E l ía : 20,000 ladrillos, 450 sacos ba-
rro. 
Jabuco; «43 bultos maquinaria. 
Suárez y Fundora: 1,830 id' id, 2,166 
Id tapones y accesorios. 
V I V E R E S : ^ „ 
H B . y Co: 685 sacos harina. 
R . Alvarez: 600 id id. 
González y Suárez: 250 Id la . 
López y Co: 375 Id av«n,V-
Genaro González: 400 »d lo. 
Barraqué M. y Co: 350 Id harina. 
Otero y Co: 1,000 id maíz. 
P . Amaral: 300 Id id. 
Acosta y Co: 1,2000 id id. mM ' 
B . Palacio y Co: LOOO id id . 
Bels y Co: 300 id id. 
S. Oriosolo y Co: 300 id1 id. 280 id 
avena. . _ 
Puicross y Rublo: 150 sacos harina. 
A . Méndez: 100 id id. 
Menéndez Hno: 100 id id. 
P . Albuenez: 150 id id. 
C . González: 600 id maíz. 
A . Naredo: 200 Id harina. 
B . y Co: 24 atados conservas. 
P . C . y Co: 12 id id. 
A . T . C. : 23 id id. 
A . T . Z . : 23 Id id . 
M I S C E L A N E A S : - . . 
J . Aguilera y Co: 18 rollos alambre. 
Larrea y Co: 620 cuñetes clavo. 
R Dosal Hno: 44 bultos ferretería.. 
J , Cabello: 28 cajas accesorios. 
J . M. Fernández: 2 bultos Id. 
J . Lanzagorta: 2 tanques. 
Varas : 23 bultos tam)arterI*-
J . Martínez: 16 id perfumería. 
A . Vázquez: 11 id id. 
J í i . i 2815 bultos acero. 
J . Z. Horter: 95 id' maquinaria. 
N. Rodríguez: 28 huacales fustes. 
M . Robaina: 26 vacas, 10 críaa, 
Cejf0B. Illas y Co: 20 barriles resina. 
Harper Bros: 155 cerdos. 
J . . E . : 544 barras, 730 bultos Id y ace-
ro, 1,000 atados barras. 
P . Marino: 10 huacales fustes. 
MA N I F l E P T O l:, 2&\ - Vapor cu ba n o 
DOMINGO NAZABAL, capitán Canelo, 
procedente de New York, consignado a 
R . Loret. 
V I V E R E S : 
Mestre y Machado: 600 cajas conser-
vas, 285 Id id. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Roig: 2 tambores grasa. 
Santa María y Naya: 9 barriles pin-
tura. • 
Aralnc© A . y Co: 125 cajas barras. 
R . Rivera: 9 cajas barniz. 
M. Hiermidla: 36 I6d id. 
Zayas Abreu y Co: 9 cajas herramlen-
taValdespino y Sánchez-: 16 bulto» ac-
cesorios para auto. 
Fernández Hno: 34 cajas pintura. 
A . Panne: 1 caja acoftsorios. 
Am. radlnTg: 4,100 barriles cemento. 
M A N I F I E S T O 2,301.—Vapor Inglés 
B E R W I N D V A L E , capitán Williams, pro 
cedente de Newport, consignado a la • 
Havana Coal y Co. 
Havana Coal y Co: 7,«15 toneladas 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 2,392.—Vapor america-
no M O N T E R R E Y , capitán Smith, pro-
cedente de Veracruz y escala, consig-
nado a W. H . Smith. 
D E T A M P I C O 
A . Amigó: 5 bultos maquinarla. 
M A N I F I E S T O 2,393i.-,VaplDr francés 
F R A N D E , capitán Arnaud', procedente 
de Veracruz, consignado a E . Gayé. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 2,380.—Vapor inglés 
K I K T O W N . capitón Stewarf, proceden-
te de Mobila, consignado a Munson S. 
Llnc . 
Manifiestos. 
M A N I F I E S T O 2,384.—Vapor america-
no E S P E R A N Z A , capitán Avery, proce-
dente de New York, consignado a W. 
H . Smith. 
V I V E R E S : 
Aneta y Cárter: 1 caja rereales. 
Fernández Trapaga y Co: 5 tercerolas 
Jamón. 
C . M . : SOcajas whiskey. 
González y Cosío :10 cajas cacao-
Frank Bowman: 200 cajas bacalao. 
V . A . Sertl:100 id id . 
D R O G A S : 
M. A . GodÍBez: 6 bultos drogas. 
mm mmu DE M 
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PRASSE & CO. 
Tel. A-lé94.-OÍ)rapía, I8.-Hakoa 
M A N I F I E S T O 2,394.—Vapor america-
no GOV COBB, capitán Cali, proceden-
te de Key West, consignado a R . U. 
Brannen. 
D E TA>¿PA 
V I V E R E S : 
J . Flores: 50 sacos cebollas, 50 cajas 
manzanas, 10 huacales legumbres. 
H . B . Dunn: 5 id id, 60 id col. 
J j . B . Luna: 20 cajas pescado. 
C . C . Senra: 35 id id'. 
Y . Chávez: 30 id id. 
B . C . Suárez: 3 cajas ferretería. 
R . González: 1 id id. 
B . González: 1 id id. 
K M. Keltz: 1 árgano. . 
D E K E Y WESTT 
V I V E R E S : , 
V Casaus: 6 cajas pescado. 
Y Chávez: 1 id id. 
LÍiaces y Co: 6 huacales aves. 
M I S C E L A N E A S : 
B F Varona: 1 caja tinta. 
T^mbárd' y Co: 1 id ácido. 
F p Astndlllo: 1 Id accesorios. 
F - del Valle: 1 id cadenas. 
J ' A . Vázquez: 2 tandues. 
B, C Masón: 1 caja liouido. 
M*. Ajar la : 1 plancha. 
L F Iglesias: 1, sombrero. 
C* Comercial: 1 Id Jarro. 
A Ballesteros: 1 id provisiones. 
S ' P Pitts: 1 romana. 
M. Brice: 1 caja cerveza. 
M A N I F I E S T O 2,395.—Vapor america-
no E V B B O L A D E S , capitán Myten, pro-
cedente de Newport, consignado a Cu-
bacub(inalCoalCy' Co: 3,027 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 2,396.-Vapor america-
no C I T Y OF MIAMI, capitán Holmes, 
proced'ente de Miami, consignado a J . 
Pedros©. 
M A N I F I E S T O 2,387.- Vapor inglés 
SAN BRUNO, capitán Jackson, proceden-
te de Boston, consignado a W, M. Da-
niels. 
V I V E R E S : 
Sánchez Solana y Co: 75 cajas baca-
lao. 
Fernández Trapaga y Co: 100 id Id. 
Galbé Llanedo y Co: 125 id id. 
González y Suárez: 150 id Id'. 
A . Armand e hijo: 100 id id. 
J . V . Ruiz: 50 id id. 
J . Pérez y Co: 100 id id. 
Am. Grocery: 73 Id conservas. 
R. : 498 sacos papas. 
16: 499 id id. 
90: 500 id' k l . 
90 : 600 id id. 
J . R . Munro: 200 cajas jabón. 
Cp. Italo Cubana: 12 Id jamón: 
8: 275 sacos papas. 
L . L . : 277 id Id. 
Z. Z. : 275 Id id. 
Y . Drug Store: 5 cajas dulces. 
F . Bowman: 25 cajas pescado, 100 id 
bacalao, '1,000 sacos papas. 
R. R . : 275 id Id'. 
P . Inclán y Co: 100 tabal pescado. 
Orts rereira y Co: 50 cajas bacalao. 
H . Astorqui y Co: 100 Id » . 
Ribas y Co: 26 id Id. 
O . : 75 sacos papas. 
10: 500 Id id. 
11: 250 Id id. 
P : 498 id id. 
P A P E L : 
E l Mundo: 81 rollos papel. 
E l Comercio: 21 id i d . . 
L a Lucha: 50 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
C . B . Zetlna: 66 cajas betún. 
Infanzón E . y Co: 2 Id ferretería. 
D. Trueba: 40 rollos alambre. 
W. C . W . : 2 cajas papel. 
P . Adler: 16 atados pasta. 
El l i s Bros: 12 cajas hierro. 
J . Aguilera y Co: 23 bultos id 
Cuy C . y Co: 2 cajas anuncios. 
N. M. : 25 huacales barniz, 100 ca 
Jas id. V ' 
C . Franco: 11 id' calzado. 
F . Sampedro: 6 id Id. 
P . A . L a y : 1 id id . 
Gral. M. Trading: 3 id a lgodón. 
National P . T . y Co: 4 id cartón. 
G. y M. y Co: 16 bultos talabartería. 
U . Biscay: 15 atados papel. 
J . Lanzagorta: 8 id id'. 
C . Barafiano y Co: 8 id id. 
Gral Electrical: 125 rollos alambre, 
J . Torres: 8 fardos cartón. 
Droguer ía 'Johnson: 10 barriles ácido. 
Hispano Am. B. : 15 bultos talabarte-
ría. 
Turró y Co: 6 cajas calzado. 
Machín W. : 1 caja latas. 
MANIFIESTO 2,398,.-A»t. 
no BIO P I S H . capitán pl^f1 ^ 
ta de West Palm Beach, conS, 
Orden 
M A N I F I E S T O 3,399.-Vk,„_ 
no J . R . P A R R O T T , canhT ^ 
proced'ente de Key West, VÍ" . K' 
R, D. Brannen. ' Con»tjü?S 
A . Beboredo: 13,062 kilo» « 
N. Quiroga: 400 cajas Lúe* *1*»]! 
Swift y Co: 400 id M i & s - • 
Galbán Lobo y Co: 40 t¿rce ,̂(,, ^ 
teca, 30 barriles Jamón, l-, ̂ ola>N 
365 sacos harina. caJas ^ 
Harter Bros: 05 id maíz 4^ ^ 
Armour y Co: 330 sacos' ¿T? ^ 
Garrlga y Co: 75 tercerolaj. ' 
C . Echevarri: 200 barriles rJ^W 
A. Armand e hijo: J?1-" 
ranjas. •'los, 
M I S C E L A N E A S : 
Lykes Bros: 87 cerdos. 
G. B . Washington: 53 pleZa. 
M. Itobaina: 89 cerdos 
B . Ruiz: 2,000 aUdos cortos 
A . Castro y Co: 99 bultos n. 
El ía: 53 Id' tubos. 8 
F . de lelo: 43 bultos maonu. 
J . Dorado: 102 bultos muebiSf11 
M A N I F I E S T O 2.400.-Chalan* . 
na NUMERO 532, capitán Wie ir^ . 
dente de Key West, conslcnaru' ^ 
kes Bros. b aao a. 
MANIFIESTO 2,401.-Vapor , 
no Y O R K R A R B E R , capitán Mar?!" 
cedente de Filadelfiaj conslgnadn I 
vana Coal y Co. a; 
Havana Coal y Co: 2,968 tonelath 
bón mineral. 
M A N I F I E S T A 2,402.-Vapor Rn, 
no H . M. F L A G L E R , capitán * 
procedente de Key West, conslpn ; 
B . L . Brannen. Kn4<; 
M I S C E L A N T E S : 
Manatí: 20 bultos maquinarla. 
J . F . Clamblett: 1,182 Id arr.. 
para auto. cc<8c: 
Desti lería Infierno: 13 carros 
Am Steel y Co: 10 bultos maqulu, 
Havana Portland Cement: 59 á1' 
Vertientes: 212 id id. a < 
Unidad: 10.000 ladrillos. 
P . de Hielo: 145 bultos material» 
M. García: 243 tambores vados 
Punta Alegre: 7,200 tejas. 
Sixto: 600 bultos maquinaria. 
A . Castro y Co: 691 bultos camast 
cesorios. ' 
Jaruco:: 22 piezas maquinaria. 
San Antonio: 1 carro. 
V . C . Mendoza: 1 id. 
Kershey Corp: 1 id. 9,000 ladriii, 
E l ía : 11,000 Id, 128 bultos maqpM 
Armour y Co: 29 id id. 
J . Abri l l : 24,030 tejas. 
M E R C A D O 
D E L D Í N E I 
N E W Y O R K , abril 1 . - (Por la Pt. 
Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo dlrir 
Cambios, fuertes. 
Papel mercantil, da 7 1|2 a 7 i¿. 
Libras esterlinas 
Comercial, 60 días billetes. . . . 3,» 




Suscr íbase al D I A R I O D E LA ü 
R I Ñ A y anúnc iese e r 5; DIARIO 
L A M A R i r t * 
LOS ULTIMOS MODELOS IMPORTADOS 
Seguimos Hqoidii 
todas las malelej 
baúles q o e h a p 
existencia a preci 
casi regalados. 
F . C O L L E A Y F U E N T E , O B I S P O 3 2 
C2673 26t.-l 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
$1000 por tonelada 
no pague más 
Camiones Automóviles, nuevos, garan-
tizados de los mejores fabricantes del 
mundo a $1.000 por tonelada efectiva 
de carga según catálogo del fabricante. 
Fíat. Píerce-Arrow. Renaul 
H A T 
R E N A U L T 
Chassis de una tonelada $1.000 
„ „ dos toneladas $2.000 
„ tres y Yi to-
neladas $3.500 
„ ,, cinco toneladas $5.000 
„ siete y Yi to-
neladas $7.500 
Havana Auto Company. 
f 
¿Tiene Ud. Estómago? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
PERCE-
ARROW 
C a r r o c e r í a s d e t o d o s ! o * t i p o s 
$ 2 0 0 , 0 0 0 d e p i e z a s d e r e p u e s t o e n e x i s t e n c i a 
A u t o m ó v i l e s d e p a s e o a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
G a r a n t i z a m o s a l c o m p r a d o r c o n t r a c u a í q u l e r b a j a ¿ 
p r e c i o s d e n t r o d e l o s p r ó x i m o s d o c e m e s e s . 
Marina e Infanta 
44-31 ^ 
^ ^ ^ ^ 
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ProTeedores de S- M. D. Alfonso X I I I , .le utilidad pública desde 1894. 
Gran PrenJo en las B.tposlciones, de Panamá y San Francisco. 
$ 1 - 8 0 L a C a j a d e 2 4 ^ b o t e l l a s S i n e n v a s e . 
A g u a d e M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - L A M A S F I N A D K M E S A . 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N N U M . 4 T E L E F O N O A • 7 6 ^ 
r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f e T r o p 
«a en 
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